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111.99 „ 
$ 8.W „ 
í 12 
L D E C U B A j 6 
meses... |15.00 plata. 
id ) 8.00 M 
1<L | 4.00 M !
12 loses. 
8 I d . . . . 
3 Id 
514.OD plata. 
» 7.00 „ 
$ 3.75 . 
D I A R I O D E J i A M A R I N A 
AGENCIA EN CIENFÜE&OS 
para comodidad de nuestros sus-
•ntores en ía Feria déL Sur, desde 
a primero del próximo Octubre 
^ t r a s l a d a r á la agencia de este pe-
ñ^ico de la casa numero 17o de ia 
j l T d e San Fernando al Estanquillo 
¿ B l a n c o , en el café "Los Espumo-
^ » .nt.es " L a Union. , , 
f ü i M A S J B R C A B L E 
{ERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B J ^ A M A R I N A . 
D E A W O C H E 
Madr id 23. 
V I A J E D E L REY 
Con objeto de presidir un Consejo 
de Ministros, ha llegado á Madr id el 
Reiimiediatamente de su llegada fué 
al hospital mil i tar donde se encuen-
tran los heridos por la explosión de 
una granada, en el ejercicio de t i ro 
que practicaban soldados de art i l ler ía. 
S. M. ha repartido entre los heri-
dos, socorros y consuelos. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de Ministros cele-
brado bajo la presidencia del Rey, 
después de tomarse nota del curso que 
siguen los negocios públicos, y de los 
proyectos que los Ministros tienen en 
estudio, se dió cuenta al Rey del úl-
timo despacho recibido del Embaja-
dor de España en Alemania, en el cual 
se consigna que la contestación que 
da el Gobierno alemán con respecto 
á la consulta que se le hizo referente 
á la proclamación de Muiey-Hafig, 
es favorable; sin embargo, formula 
algunas reservas. 
LOS RESTOS DE SALMERON 
Mañana l legará á Madr id el cadá-
ver de don Nicolás Salmerón. 
V I A J E D E L A R E I N A 




Servicio da l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
LA CUARENTENA CONTRA CUBA 
Washington, Septiembre 23.—El Se-
cretario de la Guerra, general Wright , 
ha contestado al gobernador provisio-
nal de Cuba que esperaba que el esta-
do sanitario de esa isla t a r d a r í a poco 
en ponerse en condiciones tales que 
hicieran innecesaria el mantenimiento 
de la cuarentena durante más tiempo. 
LOS ANTECEDENTES DE L A R A 
Nueva York, Septiembre 23.—Se-
gún informa la policía, el joven domi-
nicano Enrique Lara, al que se acusa 
de haber asesinado al sacerdote Ar tu -
ro Arsencio, fué eviado por su padre 
á los Estados Unidos para completar 
su educación; pero en vez de estudiar, 
se dedicó á la mala vida y escribió á 
su familia, pidiendo dinero para re-
gresar á su pítís. 
Cuando se le arrestó, se halló en su 
poder una carta dirigida á su padre, 
S O B R E 
L A U X D E R F O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
^«r ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Underwood, han informado 
Que esas "habitualmente se descompe-
n ^ y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Underwood." 
Y otra vez queda probado que al ca-
tado se le puede conducir al agua, pe-
0 no á beber. Ninguna máquina pue-
superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
1 C 2987 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
is 
pidiéndole más dinero y diciéndole 
que había de pagar por la mala con-
ducta que había tenido. 
Dícese también que el joven Lara 
ha confesado haber desvalijado el 
cuarto ocupado por el sacerdote, des-
pués de haber pegado un t i ro á éste. 
MUERTOS DE H A M B R E Y FRIO 
Seattle, Estado de Washington, 
Septiembre 23.—En carta que ha es-
crito uno de los misioneros á la región 
árt ica, anuncia que según informes 
suministrados por una partida de ca-
zadores indios, todos los habitantes de 
una aldea de esquimals situada en la 
costa de la Siberia han perecido de 
hambre y frío, después de haberse co-
mido las pieles de sus vestiduras y de 
los techos de sus cabañas. 
E L COLERA NO 
RESPETA A N A D I E 
San Petersburgo, Septiembre 23.— 
Las clases superiores que habían esta-
do hasta ahora, inmunas al cólera, 
empiezan á ser t ambién víctimas del 
contagio. 
Ha habido un caso en el palacio im-
perial, el del pr íncipe de Oldembur-
go, primo del Czar y miembro del Con-
sejo Imperial, fué atacado del terrible 
mal mientras presidía una fiesta dada 
en honor de algunos huéspedes distin-
guos; también dos conocidos comer-
ciantes, varios empleados de los mi-
nisterios y otras personas prominen-
tes de ciudad es tán con el cólera. 
CADAVERES INSEPULTOS 
Aumenta constantemente la acumu-
lación en los cementerios de los cadá-
veres sin enterrar; esta mañana, que-
daban insepultos en un solo cemente-
rio, noventa y dos, los que prontamen-
te subieron á ciento cuarenta y seis, 
pues los enterradores no pueden dar 
sepultura á más de ciento veinte dia-
rios. 
D e l a n o c h e 
E L COLERA 
San Petersburgo, Septiembre 23.— 
E l cólera se ha extendido al barrio 
aristocrático. Se han descubierto ca-
sos entre la servidumbre del palacio 
de invierno, el Imperial, el palacio del 
Gran Duque Nicholascvitch, el teatro 
de la ópera y otros puntos. 
L A PESTE BUBONICA 
Willemstad, Septiembre 23.—Anun-
cian que existe en Caracas una nueva 
epidemia de peste bubónica y que han 
ocurrido varias defunciones entre la 
gente rica. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 23, — E l 
resultado de los juegos celebrados 
hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit, 1 ; Boston, 4. 
St. Louis, 5; Washington, 4. 
Chicago, 3; Fi ladelña, 2. 
Cleveland, 9; New York, 3. 
Liga 'Nacional 
Boston, 7; St. Louis, 2. 
Boston, 4; St. Louis, 1. (Segundo 
juego.) 
Brooklyn, 1; Pittsburg, 2. 
FiladeMa, 0; Cincinnatti, 1. 
NeW York, 2; Chicago, 1. 
Camiíi^s í»obr© Ijonsr»a, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.10. 
Cflmbi» ^ -,ovr- LotUCOS £ la riaia. 
banqueros, á $4.86.50. 
Ofeuibin^ fiobrt t-ans. 60 d-jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1[4 céntimos. 
Carrihios sobr»i Hamburgo, 60 d.jv. 
bflnqneros, á 95.3|8. 
tJí»nt»*<f\iKaa. oúiliton .10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.19132 cts. 
Cpntrír.iga, poL .96. en plaza, 
3.98 cts. 
MajM'aoaíio, pol. 89, en plaza. 
3.48 cts. 
Azúcar de EÍ<»1. pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Se -han vendido hoy 34,000 sacos 
de azúcar. 
Manttftiá del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Azúoar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosedha, lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 85.5[8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 per 10U español, ex-oupón, 
93.1J8. 
Par ís , Septiembre 23. 
Renta fracesa, ex-interés, 95 fran-
cos 82 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 23 Septbre. 1903. he-
Correspondientes al 21 Septbre. 1908, he-
cha al aire libre en El A unen dar ex. Obi* 
po 54, para el DIARIO DE LA MARINA 








Barómetro: A. Jas 4 P. M . 763, 
Nueva York, Septiembre 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 102.112. 
Bonos <lo los Estados Unidos á 
104.1 ¡8 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.112 por ciento anual. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 23. 
Azúcares.—La reonolacha h:a tenido 
hoy en Londres otra alza de 1.1 |2d.; 
el mercado de Nueva York ha denota-
do alguna irrogularidad pues mien-
tras el precio del costo y flete se ha 
afirmado e nel precio de 2.19|32 cts., 
los de los azúcares desembarcados han 
bajado 1|32, vendiéndose al primero 
de los citados precios 34,000 sacos. 
Resipeoto á esta plaza nada tenemos 
que variar todiavía á nuestras ante-
riores observaciones, que seguirán 
probablemente en pie hasta la inau-
guración de la próxima zafra. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Banquer o 
Londres 3 div 20.1 [2 
60 d|V 20 










Hambugro, 3 d[V,,. 
Estados Unidos 3 d( v 
España s. plaza y 
cantidad 8 d(v.... 4.5(8 
Dto.papel comercial 9á 12 p 
Monedas evt.ranjeríis.—So cotizan hoy 
como siguy: 
Greenbacks 9.3(4 9.7(8 
Plata española 92.5(8 92.7(8 
Acciones y Valores.—Aunque en-
calmado, el mercado ha regido todo el 
día y cierra sostenido á las siguientes 
cotizaciones: 
MARCA OEPOSITAO-M 
/ / ' C o s e c h e r o 
F U E i m A Y O R ( L o g r o ñ o ) ' 
M e o ímportaior en la Isla ie M a : NICOLAS MEBINO • M m . 
ARSENAL. 3 y 4 . Teléfono 10.S8. Se venden cajas y barriles. 
c 3010 1 Sp 
T H E R O Y A l B A Ñ E O F C A N A D A 
AgfBlo fb»l del Gobiena de la Repíblici d; Cata pin ú pip de los ÚMA M B;érc¡t) L'sh: 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROYAL. BANK OF CANADA ofrece ¡as mejores garantías para DppOsltoa 
en Cuentas Cementes, y en el .Oeiiiirtnmentó de Ahorros 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapfa 33. — Habana. Galiano »¿. — Matanzas.—Cárdenas—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfucgos 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana." Obran!a 33. 
C. 2390 IJJ^ 
Bonos de Unidos, 107.112 á 109.1¡2. 
Acciones de Unidos. 85 á 85.VA. 
Bonos del Gas, 111.1(2 á 114. 
Acciones del Gas. 102 á 105. 
Banco Español , 67 á 68. 
Havana Electric Preferidas, 87.112 
á 88. 
Havana Electric Comunes, 35.114 á 
35.1|2. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havna Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.3^4 á 90.1¡4 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
I Habana, Sepb-A 23 oe IDOS 
A oks B da l«, tarda. 
Plata española. . . . . . 92% á 92% V . 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Efe-
pañol 4% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oroespañoL 109% á 109% P. 
Oro americaoc con-
tra piara aspañola. . . á 17 P. 
Centelles á 5.67 én plata 
Ida en cantidades... á 5.68 en plata 
Luises á 4.53 en plata 
id . en cantidades... á 4,54 en plata 
El peso americano 
En piara Eepafiola. á 1.17 V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarrilas Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, han recau-
dado en la semana que terminó el día 
19 del corriente mes de Septiembre, la 
suma de £12.037 ó sean £2.925 menos 
¿íjue en igual semana del año próximo 
rasadlo, que fué de £14.962. 
í ; Hasta la semana que terminó el día 
ÍS del corriente mes de Septiembre, lle-
van recaudado los Ferrocarriles Uni-
dol; de la Habana £139.447 teniendo 
feast» la fecha un déñeit de f?s 444 en 
el corriente año económico d<"j 1908 á 
19'Ti. 
Hasta la fecha' llevan recancmdo de 
menos los Ferrocarriles Unidos en oro 
español $124.909-62. 
Havana Electric Railroad Company 
En la semana que terminó el día 20 
del corriente mes de Septiembre la Em-
presa del Havan'a Electric Railroad 
Company, ha recaudado $34.918-20 
Currency ó sean $1.113-35 Currency 
más que en igual semana del año pró-
ximo pasado que fué $33.804-95 Cu-
rremey. 
Hasta IB. semana que terminó el día 
20 del corriente mes de Septiembre la 
Empresa del Havana Electric ha re-
caudado: $1.371.622 Cy., teniendo un 
aumento de $91.138 Cy. en el corriente 
año social de 1908. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gall y Cómipanía. 
New York, Septiembre 11 de 1908 
"Desgraciadamente para los ven-
dedores de azúcar, no se ha manteni-
do el buen tono que tenía el mercado. 
Como sucede á menudo, no bien co-
mienza á adquirir cierta firmeza, con 
tendencia de alza en los precios, en 
seguida un movimieciío del mercado 
europeo contiene el curso favorabli». 
de este. Con motivo de las fiestas de 
Labor day, el mercado estuvo cerrs-
do desde el 4 al 8 del presente y en 
ese intervalo, los precios en Europa 
bajaron 3d. y, por consecuencia, se 
aquietó la demanda aquí. Así habría , 
continuado si no es q-ue algunos ven-
dedores decidieron aceptar el precio 
que regía antes de que se obtuviera 
el alza de l|16c., en la semana pa-
sada. 
Las ventas publicadas son peque-
ñas, pero se cree que ha habido otras 
operaciones al mismo precio. Y lo 
peor del caso es que, ni aún á este lí-
mite no hay compradores. 
Los. recibos - n esta semana fueron 
los mayores que ha habido desde ^la-
yo. La mayor cantidad vino de Ja-
va y de Hawaii . Por otra ¡parte, se 
refino menos que en la semana pasa-
da, sin duda, á causa de las mencio-
nadas fiestas. 
Según avisos por cable, los embar-
ques de Java en Agosto, para este 
país y para Europa ascienden á 150 
mil toneladas, y como la mayor parte 
de ellas vendrá á estos puertos, los 
arribos en Octubre van á ser muy 
grandes, pero destinados iprincipal-
mente á los refinadores más impor-
tantes. Los otros compradores que 
no se hallan abastecidos para ese mes 
tendrán que comprar, lo cual puede 
dar alguna firmeza á los precios, pe-
ro siempre que no disminuya la can-
Itidad que se refina semanalmente. 
iCon res¡pecto á Cuba, tomando en 
cuenta lo que se necesita para el 
consumo local, hasta que comience la 
nueva cosetíha, apenas quedar ía can-
tidad bastante para lo que se refina 
en una semana, en estos puertos. Por 
consiguiente, el azúcar de Cuba es un 
factor muy pequeño en Ja situación 
actual. Lo que más interesa de mo-
mento es saber la suerte que van á 
correr los dos ó tres cargamentos de 
Java que hay á flote, sin vender, y 
que deben llegar en este mes. Algu-
nos tenedores piden lOs. 4.1¡2d. c. f. s., 
pero no puede obtenerse éste precio 
que re^presnlta .06c. más del precio co-
rriente en plaza. 
New Orleans ha importado menos 
azúcar en este año que en el pasado, 
como puede v irse por los números 
9Íguj(*at*l que v^presontin los arri-
bos :á ese puerto; desde Enero primi -
ro hasta Septiembre 3 de ambos años. 
Toneladas 
De €uba 15,603 
„ Antillas Menores . . . 2.401 
Hawaii 18,076 
„ Java 19,590 
„ Varios 581 
REFINADO.—No hay cambio en 
el precio d-e 5c. menos 1 por 100, que 
p; len todos los refinadores. Las en-
tregas, por cuenlta de ventas anterio-
i\ s, son considerables, pero los nua-
vos pedidos no son tan importantes. 
Existencias: 
(Wülett & Grav.) 
1908 1907 
New York, refinadores. 154,571 150,983 
Boston 17,894 30,205 
Filadelfia 64,720 62,088 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 8.90 á 3.93 3.95 á 4.00 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.40 á 3.43 3.45 á 3.50 
Az. de miel, 
pol.89 3.15 á 3.18 3.10 á 3.15 
Brasil, pl . 87 á • á 
Manila, supe-
rior á & 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.19 N á 3.26 













96, Cuba 2.54 á 2.57 2.62 á 2.65 
Ctf. pol. 
96 2.21 á 2.24 2.27 á 2.32 
Mascaba-
dos p. 89 1.96 á 1.99 2.01 á 2.06 
[lo l i o n. 
I , p l . 88, 
nominal. N . ... á 2.14 N á2.18 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.96 „ á 2.00 
Azúcar retinado: 
1908 1907 
Granulado. néxCL ...... á i .o; , i . . . . . . á 4.75 
A z ú c a r ele remolaclia. 
Embarque de Hamourgo y tíremen 
costo y flete: 
1908 1907 
Cuba 129,554 
Puerto Rico 73.481 
Europa Nada 
Total 203,035 
En 19(17, fué á New Orleans un car-
gamento de Javas, después del 3 de 
Sepltiembre; en este año, es probable 
que vayan tres cargamentos, por lo 
mennos. de la misma procedencia, con 
lo cual t end rán los refinadores bas-
tante hasta que comience la cosecha 
de Luisiana. 
E l mercado europeo se sostuvo sin 
cambio, á precios bajos, hasta hoy 
que han subido 2.1 |4d. para Septiem-
bre y 3¡4d. para Octubre. Cotizamos: 
Septiembre. 9a. 8.1|4d.; Octubre, 9s. 
6.3|4d.; Octubre[Diciembre, 9s. 6d.; 
Enero|Marzo, 9s. 7.3¡4d.; Mayo, 93. 
lOd. Son favorables-todas las noti-
cias de Europa, respecto á la cose-
cha. 
Los recibos semanales fueron de 
56,251 toneladas, como sigue: 
Primeras, ba-
se 88anális 10^% á 10(1% lOplX á 10i5 
Segundas, id. 
75 análisis 8|0% á 8Í1^ : S^X^á SiS 
Tentas anunciadas desde el 4 al 1.0 
de Septiembre. 
3,700 sacos de Santo Domingo, en 
puerto: los centr í fugas, á 3.90c., ba-
se 96, y los de miel, <k 3.15c., base 89. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, á 2.1|2c. cf., base 95," 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SBJ ESPERAU 
Septiembre. 
" 24—Galveston, Galveston 
" 25—Saint Laurent Havre y escalas 
" 26—Exxcelsior, New Orleans. 
" 27—Conde Wifredo, New Orelans. 
" 28—México, New York. 
28—Mérida, Veracruz y Progreso 
*• 28—Manuel Calvo, Veracruz 
" 28—Alster Amberes. 
M 30—Havana, New York . 
" 30—Severn, Tampico y Veracrua. 
" 30—Cayo Domingo, Ambere». 
Septiembre. i 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall. Buenos Aires. | 
" 26—Saratoga, New York. T 
" 27—Saint Laurent^ Galveston. 7 
" 28—Excelslor, New Orleans. 
" 28—Conde Wifredo. Canarias. 
28— México^ Progreso y Veracrua. 
29— Manuel'Calvo, N. York y escala» 
" 29—Mérida, New York. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CUBA, y PAISES E X T R A N J E R O S 
M E M O R I A S Y PLANOS 
F F P E E S E M C I O N E S INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 70, 
: 35,12 alt 11-5 Sfc 
T I Y O L I 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
c 2f>4ñ 26-1 Bt 
H a v a n a L u m b e r G ? 
D I R E C T O S : F A U S T I N O M . 6 I R A L T . 
G r a n t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y G a j o n e r í d . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s y b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O G A L G O N F U E R Z A M O T R I Z . 
" V i v o s X 3 5 , 
c 2870 T o l e f o n o 6 8 9 3 . alfc 15-23 A g 
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VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la Urde, para Sagua 
y Calbariea. L¿««-
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles ft las 5 de la Urde, para Sagua y 
Caibarlén. regresado 'ossábados por la 
maüaaa. Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
CUQUES CON R Í Q I S T R O ABIBRTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Para^v^TorK^apor americano Sarato*a 
por Zaldo y comp • lona y Géno. 
Par%a>VIpor í s p a ^ l ' M ^ u e l Calvo por M. 
P a r a ^ ^ b r l e a n . vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 28: 
2 0 9 
T « « r americano Saratopa procedente de 
NewTork' conaignado 4 Zaldo y comp. 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Nexra v Gallarreta: 1 nevera cen 7 
esos. 5 cajas naran-
jaraones 
1 atado mangos. 
García, hno. y cp.: 50 sacos café 
j AJvarez R.: 1 nevera con 1 tina. 1 
atado y 6 id (60 cajas) quesea. H 
frutas 10 barriles manzanas. 1 Q"acfi 
legumbres, 10 barriles jamones. 5 id 
v 5 tinas^ manteca y 1 barril ostras 
y Alvaro y Mpnéndez: 10 c a j a s ^ h ^ j 
7 VMdUManíec6n: 40 t i n a s y V a í d T s 
(40'cajas) y 1 caja quesos, 6 atados (5 
cajas ciruelas. 6 huacales cacao. 5 cajas 
« l l e t a s . 8 cuáetes pepinos, 5 cajas pesca-
Sos, 2 id diüoes, 1 caja muestras. 1 td 
carnes, 2 id salsas y 1 atado (3 cajas) 
macarrones. 
Mantecón y p . : 85 cajas quesas. -4 
id mantequilla y 10 id óleo 
W B Fair: 16 cajas manteca. 
R ' ToTTVgrcma.. Burguet y cp.: 2 00 ca-
jas r«ras. 6 M Inléw 10 id ciruelas y 1 
atada ( í caJaT? quesos. 
Swift Co.: 516 id id. 
Quartermaster: 61 id id. 
Am. Grocery Co.: 107 id id . 
Hotel '-Miramar": 20 id id. 
j M. Bérriz é hijo: 16 cajas dulces. 
I id encurtidoB. 1 caja quesos. 1 id ca-
cao. 15* id bacalao y 1 casco y 2 cajas 
ScllSclS 
M . López y cp.: 22 barriles manzanas 
Izquierdo y cp.: 67 id papas. 
F. E. Burton Co.: 2 Id cerveza. 
L. E. Grinn: 26 id manzanas. 5 cajas 
naranjas, 34 barriles peras. 10 huacales 
melocotones, 30 id uvas. 6 id ciruelas y 
5 id coles. 
G. Cotsones: 4 id uvas, 5 Id melocoto-
nes. 3 Id ciruela», 4 id peras. 1 caja na-
ranjas y 1 barril manzanas. 
Quesada y cp.: 6 tercerolas jamones. 
Romagosa y cp.: 210 cajas que sos y 
450 id bacalao. 
H. Astorqui y cp.: 100 id que sos y 
100 id bacalao. 
R. ñvárez y cp.: 50 cajas tocino. 
Galbe y cp.: 600 id bacalao y 6 id bu-
ches. 
B. Parceló y cp.: 50 sacos café. 
Galbán y cp.: 75 cajas quesos, 40 ter-
cerolas manteca y 250 sacos harina. 
Surlol y Fragüela: 250 id avena. 
A. Armand: 100 cajas huevos y 3 bul-
tos quecos. 
González y Costa: 10 id toc'no. 
E. Miró: 50 id bacalao. 
J. González Alvarez: 50 barriles man-
zanas. 
F. Rowmaíin: 11J caj«r fideos. 
R. Posada: 50 BÍHATS café. 
B. Fernández y cp.: 8 cajas tocino. 
Wickes y cp.: 200 cajas bacalao. 
Carús y Pita: 50 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 id aceite, 
Mestres y López: 25 id id. 
E. Margarit: 40 sacos frijoíete, 450 id 
bacslao y 40 tabales robalo. 
Domínguez. Salom y cp.: 25 barriles 
manzanas. 
Dussaq y cp.: 85 cajas bacalao y 500 
barriles cemento. 
F. Bauriedel y cp.: 47 cajas quesos. 
Boning Co.: 20 cajas cerveza y 16 bul-
tos efectos. 
R. Palacio: 13 cajas tocino. 
Villlar. Gutlérrax y cp.: 15 barriles 
glucosa. 
Piñón y Esquerro: 10 cajas tocino. 
Lavín y Gómez: 15 id tocino. 
Vilaplana. Guerrero y cp.: 1 caja efec-
tos y ?,0 sacos cacao. 
Deoley, Sniith Co.: 15 huacales coles. 
J. Montero: 14 cajas huevos, 2 huaca-
les legumbres, 10 id uvas, 5 lid ciruelas, 
I I barriles, 5 huacales y 5 cajas peras. 
6 id remolacha, 2 barriles ecliflor, S 
id manzanas, 5 id cebollas y 25 id papas. 
M. Johnson: 98 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 133 id i d . 
F. Taquechel: 74 id id . 
Majó y Colomer: 19 id id . 
A. Cohon: 1 id efectos. 
I . Valdosera y cp. : 3 id i d . 
M. Humara: 11 id i d . 
V. Rodríguez: 11 id i d . 
F. Salceda y cp.: 20 id Id. 
Hourcade Crews Co.: 11 d id . 
Escalante, Castillo y cp.: 10 id i d . 
R. Portas: bO id i d . 
J. Reboredo: 12 id i d . 
B. Gil: 20 Id id . 
Coca Cola Co. : 15 id i d . 
A. B. Horn: 7 id id . 
La Habanera: 66 id i d . 
R. Perkins: 12 id id . 
Harris. hno. y cp.: 43 id I d . 
C. H . Thrall Co.: 25 id i d . 
A. G. Bornsteen: 19 id i d . 
A. H . de Díaz y cp.: 7 id id . 
S. Pía C.: 8 id id . 
Prieto y hno.: 4 id id . 
Compañía Industrial de Cuba: 40 id id 
R. Sifredo: 6 id Id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 94 id id . 
Fernández y cp.: 2 id i d . 
J. A . García: 5 id id . 
P. Carey Co. : 108 id Id. 
Horter y Fair: 85 id i d . 
F. Gayón y hno.: 2 id i d . 
P. Fernández: 10 id id . 
R. Supervine: 6 Id id . 
Mestres y cp.: 12 d id . 
M. Ricoy: 2 id id . 
M Soriano: 1 id Id. 
Fleischmann Co.: 3 neveras levadura 
Southern Express Co.: 21 bultos efec-
tos . 
54 id Id. 
Havana Rrewery: 377 id materiales. 
Ferrocarril del Coste: 179 id itl 
R. de Cárdenas: 2 id efectos. " 
Crusellas. hno. y cp.: 65 id id 
J. t o r t ú n : 5 id Id y 100 cajas 
minerales cajas aguas 
Palacio y García: 18 bultos talabarte-ría. 
Briol y hno.: 4S id id. 
M, Carmena y cp.: 6 id id . 
W An 1\^e8: 1500 atados cortes. 
P. F McLaurin: 1701 pies madera. 
L . Díaz y hno.: 1757 id id . 
M. Alvaros > cp.: 150 saco^ .-.bono. 
I suelh y Ferrari: 12 bultos sombreros 
r S S T 1 P. T . Co . :95 bultos papel 
J- López R. : « id i d . 
Solana y cp.: 5 id Id . 
El Mundo: 8'> id i d . 
C. B . Stevens Co.: 500 carrlleB es-
l,ieWe°"t ln.1ia Gil P- Co.: C0 bultos 
•uatcrial'> . 
Raffloer Erbsloch Co.: 500 pacas he-
nequén. 
j Cámara: 1 caballo. 
Pons y cp.: 5 id calzado y otros. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 13 
^ i d ' « .A 
Méndez y cp.: 9 id id . 
Fernández, Valdés y cp.: 2 Id Id . 
V. Suárez y cp.: 1 id id . 
Veiga y cp.: 9 id id . 
j . Cabricano: 3 id id . 
Alvarez, García y cp.: 7 Id Id . 
j . Vidal: 6 id i d . 
Catchot García M . : 2 id i d . 
A. Pérez y hno.: 3 id i d . 
Maribona, García y cp.: 3 id tejidos 
y otros. 
M . F . Pella: 4 id id . 
J . G. Rodríguez y cp.: 12 id Id . 
R. R. Campa: 1 id id . 
Huerta. G. Cifuentes y cp: 10 id i d . 
J. G. García: 1 id id . 
M . Pañeda y cp.: 2 id Id . 
V . Campa: 11 id i d . 
López. Revilla y cp.: 1 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 id i d . 
Sánchez. Valle y cp.: 4 id ld-
Menéndez y García Tuñón: 2 id Id . 
González. Menéndez y cp.: 1 Id i d . 
R. Santalo: 1 id id . 
Iraguirre. Rey y cp.: 1 id i d . 
Gómez. Piélago y cp.: 1 id i d . 
P. Gómez Mena: 4 id id . 
Alvarez, Valdés y cp.: 3 id i d . 
Cobo y Basoa: 2 id id . 
Angulo y Toraño: 2 Id id . 
F . Gamba y cp.: 6 id Id . 
Galán y Sollflo: 2 id i d . 
González. García y cp.: 2 id i d . 
Fernández, hno. y cp.: 3 id i d . 
Alvarez y Fernández: 3 id i d . 
/ Lizama y Díaz: 1 id i d . 
García y González: 1 id i d . 
Tnclán, García y cp. : 2 id i d . 
Carrodeguas y Fernández: 2 id i d . 
Colosia y Pella: 1 id i d . 
Valdés é Inclán: 1 id i d . 
R. Muñoz: 1 id Id. 
Bs.zillas y García: 1 id i d . 
. Rodríguez y cp.: 1 id id . 
Loríente y hno: 1 id id. 
Soto y Fernández: 1 id i d . 
Menéndez, Arrojo y cp.: 2 id i d . 
Pumariega. Pérez y cp.: 1 id i d . 
Marina y cp. : 70 id ferretería. 
L . Aguilera é hijo: 16 id i d . 
Casteleiro y Vizoso: 5 4 id i d . 
Aspuru y cp.: 2 82 id id . 
J . B. Clew é hijo: 543 id Id . 
J . Basterrechea: 64 id id . 
.T. de la Presa: 78 id Id . 
Pons y cp.: 159 id id . 
Achútegui y cp.: 200 id id . 
G. Gardner: 8 id id . 
A. Rocha y hno.: 167 id Id . 
B . Alvarez: 23 id id . 
Capestany y Garay: 781 id id . 
Gorostiza, Barañano y cp.: 14 Id. Id. 
Larrarte. hno. y cp.: 7 id id . 
Redondo y Fernández: 193 id i d . 
Knigt Wall Co.: 20 id id . 
E. Olavarrieta y cp.: 9 id id . 
Moretón y Arrruza: 196 id i d . 
R. Supply Co.: 5 id id . 
Am. Trading Co.: 5167 id Id . 
J. González: 72 id id . 
Pérez y Herrera: 79 id i d . 
Del Campo y Argudín: 9 47 Id Id . 
A. Soto y cp,: 7 id Id. 
Suare. Trieste Co.: 480 id Id . 
J. Alvarez y cp.: 12 id Id . 
Díaz y Alvarez: 90 id id . 
Sussdorff, Zaldo Co.: 14 Id i d . 
P. Rivas: 50 id id . 
J. Suárez y c p . ; r l l id i d . 
E. García Capote: 18 id i d . 
A. Suárez: 9 id Id. 
Benguría, Corral y cp.: 4 5 id id . 
Araluce. aMrtínez y cp.: 590 id i d . 
Orden: 840 id id, 13 jd tejidos. : id 
maquinara, 4 Id drogas, 72 id mercan-
cías, 30 rollos papel, 2080 pacas heno. 
4 9 barriles manzanas, 1 id remolacha, 1 
id zanahorias, 5 id cebollas, 2 huacales 
ciruelas, 2 id uvas, 2 caajs naranjas, 50 
id conservas, 10 id harina de maíz, 1525 
id bacalao, 11 id buches y 1500 id leche. 




Londres 3 djv. . . . 
" 60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. , . . 
E. Unidos 3 d[v. . 
" " 60 d|v. . 
ECspaña si. plaza y 




Grqenbacks. . . . 






29% pjO. P. 
20 plO. P. 
6% p 0. P. 
4% pjO. P. 
4 p|0. P. 
9% plO. P. 
Id. id. !d. Id. en el ex-
tranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id . id . en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibarién. . . 
Sonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way „ 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana 
!d. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 
té. del Havana Electric 
Rnflway Co. (en círcu-
cíón. . . . . . . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpaüía Eléctrica 
ta Alumbrado T Trac, 
clón de Santiago. . . 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Reala Ltd. 





















Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isla 
de Coba (en circula-
ción 67% 
Banco Agrícola de Pnef-
to Príncipe en id . . . 65 
Banco de Cuba 
Compañía dei Ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Ceutral 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. (accioneB comu-
nes) 
Compañía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . 
Compcvñía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
•ways comp 87% 88% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 2S 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 85 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bounet; para azúcar: Joaquín 
Gumá; para Valores: Pedro A. Molino. 
Habana 23 Septiembre 1908—El Síndi-












B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Kspaflol Ge la isla 
de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata española contra oro español 92% 
í 92% 












9% pfO. P. 
92% plO. P. 
AZUCARES 
Azflcar centnruga ae guarapo, povan-
laciOn 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALORJCS 
roñaos pañilóos 
Bonos del Empréstito ao 
35 millones 110 
Deuda interior 98 
Bonos Ce la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 





Empréstito de la Repfl-
blica 
!d. de la H. 4« Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obljguclonea primera hl-
pfiiecu Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obugacioues segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
r/as F. C. Cieuíuego» 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . íiegunda. . 
la. primera r rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
HoJguín 
Id. primera Sea Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Beños hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Hu-
baña 
BATIOS de ln Tí«h"n»i 
Electric Railway Co. 
Obiigacioues ji*f. (perpe-
tuas) consoiidadas -Je 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Qas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba eTnrldoi «n 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Cz. lülec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONSa 
Banco Español ce :H isia 
de Cuba (en circula-
ción 
3ai..x. Aerícola de í^uer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
























les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Ra* 
gla. limitada. . . . 
Oa. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . „ 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . . 
Idem Id (comunes). „ 
Fer^acorril de Gibara i 
Holguín 
Compañít. Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas f Elee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . Id. Id-, comunes. m 
Compañía de Construo* 
clones. Reparaciones y 
Saneamiento do Cuba. 
Compañía Havana Eleo» 
trie Railwajr Co. (pro-
feridas 
Compañía Havana El** 
tríe Raliway Co. (or 
muñes 
Compañía Aaóniaaa Jf 
tanzas , 





día 13 de Oc-
n la Jefatura 
proposiciones 
SECRETARIA PE OBI 
Jefatura del Distrito de 
440B. — Habana 24 de S( 
Hasta las dos de la tarde 
tubre de 1908. se recibir 
del Distrito de la Habs 
en pliegos cerrados para el suministro de-
piedra picada y recebo para la carretera de 
la Habana A Bataband y entonces serftn 
abiertas y leídas públicamente. Pe facili-
tarán A los que lo soliciten, informes é im-
presos. — M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 




C o t i z a c i o n e s d e l a M s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los gres. M i l l e r & Co. M i e m b r o s d e l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s & Co. Cuba 74. Te lé f . 3142 
fi* o ^ 3 t i o x x x > o x - o 5 3 3 d e - 1 0 0 0 
7ALORES 
A muí. Copper. 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. 
Atchison. 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadiaa Pacific. 
Distillers Sec. 
Luuisville. . . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. . . 
Readlng Com. . . 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. . . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie. . °. 
8. O. Riy. . . . 
Ch*>> Ohio. , , 
Rocli 
Inter. Pref. . . , 
M. K. T. . 
Citrrt 
t i . \ Cambió 
71% 
81% 
70 %| 71 % 
%| 82% 
6.9%1 
S 1 \ 
71% 
82 |127%Í128%Í127%¡128%j m&s % 
, 42 | 42%| 4 1 % | 42 
85%| 86 | 86%1 85%| 86 
95 | 96 | 96 | 95%| 95% 
47 | 48%! 48%l 44%| 45%| 
170%ll70%il71 |170%|171 







130 I l30%jl30%|129%ll30%| más % 
51 | 5 1 % | 52 | 51%i 5 1 % | m á s % 
101%.102 |102%¡101%|102 Imás % 
120%|120%1121%|120%|121%! más % 
123%¡125 l!l25%|125 I125%|más2% 
127% 128% 12! 
M^UOO UO 
153 h54%]lo 
42 % l 42 %| 4 
107^11(17 1'. m 42% 
|1™%|134V 
|126%| — % 
i!10l%j másl % 
m á s l * 
%jmáBl% 












17% 1 7 -¿ 1 más 
30%] 30%¡ más 
29 1 29%1 — 




i / . 
E m p r e s a s M e r e a M ü e s 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
87% 83% 
35% 36 
Compañía Vidriera de 
Habana, Septiembre 23 de 1908. 
O F T C I A 1 , 
Ajuntamieoto de la Habana 
TESORERIA 
Negociado de apremios 
C0STR1BOCM POR FINCAS URBANAS 
Pr imer Trimestre de 1908 á 1909 
Dispuesto por el artículo Séptimo de la 
Onien número 501, serie de 1900 que al 
vencitniento del plazo de treinta •Un* que se 
concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto para el pago de s"us cuotas, se 
les concederá una prórroga de ocho días y 
venciendo hoy el plazo del citado PRIMER 
TRIMESTRE de 1908 á 1909 se hace saber á 
los interesados que la cobranza sin recargo 
continuara hasta el día 2 del entrante mes 
de Octubre. 
Desde el día 3 de dicho mes inclusive In-
currirán los morosos en el primer grado de 
apremio y recargo de 6 por 100 sobre la 
cuota según está prevenido en el referido 
artículo Séptimo de la Orden 501. con cuyo 
recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta 
el vencimiento del trimestre 6 sea hasta el 
día 23 de Noviembre prrtximo entrante, In-
curriendo después del expresado vencimien-
to en otro recargo de 6 por 100 que con 
el anterior, formará el 12 por 100 sobre las 
respectivas cuotas. 
Habana, Septiembre 23 de 1908. 





N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a 
AVISO 
La Junta Directiva de esta Sociedad de 
conformidad con lo convenido entre los aso-
ciados que concurrieron é. la Junta General 
Ordinaria celebrada el día 2 de Agosto úl-
timo, tiene el gusto de invitar á todos sus 
asociados al almuerzo campestre que se ce-
lebrará el próximo Domingo día 27 del co-
rriente, en la Fábrica de Cervexa LA TROPI-
CAL á las 11 de la maflana. 
Se invita también & los Catalanes no aso-
ciados que deseen concurrir á dicha fiesta. 
Tanto unos como otros para concurrir al ac-
to deberán proveerse del correspondiente 
boleto que se expenden en casa de los Sres. 
Eudaldo Romagosa Oficios 23; Juan Molla, 
CVUeilly 48; Lluis Arissó. Oficios 56; Nicolás 
Planas Muralla 53 y en la Secretarla, Pasco 
¿acón 4 de 8 & 11 a. m. 
P. A. de la J. D. 
El Secretarlo 
^ LL. ARISSO 
Nota: Para comodidad de los concurrentes 
ft la fiesta habrá en el paradero del Cerro 
un servicio de guaguas desde las 9 á las 
11 a. m. 
a 3180 4-20 
E L GUARDIAN" 
Correeponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia R e p i i -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
D o t e s á 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 
C. 3026 18 
B A N C O N A G I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a ^ 3 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA P R I N C I P A L QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
BEPABTASRVTO DE AHORROS 
Abierto todos los días hábiles da 9 á 3 í continuas"), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, de 6 á 8. Eg -
tas horas corresponden igraalmente á las 8ucarsales da 
cete Banco en Qaliano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
1 ENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pura recibir sa 
deposito cantidades desde f5 en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereses i razón del 3 pg anual en 
Irs días 15 de Enero, Abril, Julio v Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los aubsignieites pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará coa justo cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 29S3 13 
BANCO DE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oto A m e r i c a a o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL G O B I S a M A & I E & 1 3 A U 
Pres idente : C A R L O S D E Z A . L D O , 
X > X JE=L E l 0 0 7 0 JFL J E S » J 
J o s é í . de la Cáraapa, Elias Mi ro . 
Sabas E. <le Ai ra ré . Fodarico de Zaldr>. 
Miguel Mendoza. Marco» ü a r r a i a . . 
teccretario: Carlos I . P á r r a g a Gerente: 
DeECuentoe. p r é e l a i r o e , c o m p r a y ven ta de piros 
Leandro Valdé t 
Josa G a r c í a TilHiJjL 
Sebas t i án Gelaberc. 
Narciso Oran y Carreras. 
sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t ran je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias 
C. 2425 78-1JL 
B a s c o I n d ü s t r i a i b s C a m a b í e t 
Directores perentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K K I ) K VAIÍONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . EKfftQÜJS I I O U S T M A N N 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de « 2 5 , $ 5 0 y $lOl>, do 
cuota mensual de 25 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Aarencia general en la Habana:Cuba 100, entre Mura l l a y Sol. 
C. 3005 1S 
L A M E R C A N T I L 
C O M P A Ñ I A U A C I O I T A L D E S E G U R O S C O S T R A I F C E N D I O S 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L : 8 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA D£ LA REPUBLICA DE CUBA S75.003. 
Hace seguros sobre propiedades urbanas, establpcimieuto^ mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y .Depósitos sobre Bateves de 
ingenios. 
Ksta Compañía es la única Xacional que existe á prima fija v por esta cir-
cunstantia tiene la ventaja para los señores MQgurtdcM, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones do la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A J t M R G W W A M . 1 1 Y S A N I G N A C I O M . 5 8 . 
Sociedad Castellana e Beneüm.H 
Espaftol Prado v NeptCnn* ^ ¿ ci ^ 
los eeftores socios que conC"r ^Pl íc^1*» 
ta para dar cuenta en •n»^4'1 & U ? * 
cipnes realizadas en e! nri~L de ^ 
ano social sec-nn *T¿ pn,ner sem*.. ?fcr». 
en el A r t i c u l é 
i u / ^ e? i T * ^ 4 ^ b o ' ^ ^ ^ * ^ -Jr.?« ,a el número que se TT cuerdos que se tomen serán JS Habana. Septiembre 14 dVf. 
C. 3159 
El Secretario Con ---tador. 
í-l7 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE S E G U R O S MÜTTTAO 
Estableció en la M m el m \ ^ 
ES LA ÜXICA .NACIONAT1''^ 
y lleva 52 años de existencia * 
C A P I T A L . ' S p l , ~ , ' ~ 
d o s h a s t a i a í e c h a . % 1.646,478^7 
Asegura casas de maposuria sin 
dera, ocupadas por familias, á 15 com» 
oro español por 10o anual. "'«VQJ 
Asegura casas do manipostería » . 
nórmente, con tabiquerfa interior í" 
manipostería y los pibes todos de 
altos y bajos y ocupados por famiH* 
á 3 2 ^ centavos oro español por 
anual. v T 
Casas de madera, cubiertas con t«i 
Pizarra, metal ó asbestos y aunque^ 
tengan los pisos de madera, habitada ^ 
lamente por familia, á 47% centavo? 
español por 100 anual. ^ 
Casas de tabla, con techos de tela.. * 
lo mismo, habitadas solamente por , 
millas, á 35 centavos oro español por loa 
anual. * 1U,' 
Los edificios de madera que tengan i * , 
tablecimientos com bodegas, café etT 
pagarán lo mismo que éstos,' es decir .í 
la bodega está en escala 12 que na 
$1.40 por 100 oro español anual el «di! 
flcio pagará lo mismo, y así sucesivamM 
te estando en otras escalas; paKanrf« 
siempre tanto por el continente como ^ . 
el contenido. p01 
Oflclnas; en su propio edificio, Emn». 
drado 34. ^ 
Ha.bana, Agosto 31 de 1908 
C. 3025 • 18 
Telé louo 330 L. 
C 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 Ji3 
¡GENTES DE MAR! SE VENDE EN~MAP~ 
niñeas condiciones un • bote de 17 pies rtü 
largo por 4 de ancho, con 100 pies cuadra 
f!os de vela y foque, ancla y remo» 5¡ 
da en 30 pesos Cy. Informaran v se DUP̂ I 
ver on el Castillo de la Chorrera. 
S I G U E N L A S A P U E S T A ! " 
Los señores .Mantecón y Compa» 
nía, dueños del Refrigerador Nació 
nal, Aguiar números 110 y 112, entrt 
Amargura y Teniente Rey. teléfono 
número 985, apuestan veinticinco mil 
pesetas contra 5 M I L PESOS, que no 
hay en !a Isla de Cuba quien recibí 
mejor vino que el "Rioja Lainez," 
blanco y clarete, ni mejores frutas 
frescas del Norte, que vengan doi 
veces por semana, en neveras propias, 
solamente en barriles de manzanas, 
liemos contratado para la temporada 
32 mil barriles que iremos recibiendo 
todas las semanas. Ya lo saben, ho-
teles, restaurants, fondas y el públi-
co en general. 
Ya está en nuestro poder la prime-
ra remesa de la verdadera pera di 
agua marca "'Comiee." Ponemos en 
eonocimien/ío del público, que todoj 
los productos arriba mencionados, 
pueden también adquirirlos en nues-
tra sucursal, refrigerador "La Ha-
banera," Obispo número 89, entn 
Aguacate y Compostel«, teléfono n* 
mero 436. 
MANTECON Y Oo. 
Agniar números 110 y 112 
c. 3187 2-23 
A V I S O 
Habiendo llegado á mi conocimientc 
que un individuo, poco escrupuloso en se-
riedad y honradez,, dice que es él el 
inventor y propietario del aparato "Vi-
rador Lateral de carros de caña" (de mi 
exclusiva invención y patente) aviso por 
este medio íi los Sres. Hacendados para 
que no sean sorprendidos por tal indi-
vid no. . . 
Como no está en mi ánimo el perjudi-
car, en modo alguno á ningún Sr Hacen-
dado, hago publicar este aviso en varios 
periódicos, para conocimiento general. 
p«ea estoy dispuesto A hacer valer los de-
rechos que la Ley concede. 
La única persona autorizada por mi 
para construir, vender é instalar el men-
cionado "Virador Lateral", es el Sr. Jorge 
Pcrret, de Unión de Reyes. 
Habana, Septiembre 16 do 1908. 
David Araníio-
A . 4 - i L -
I M i l 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o á 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í jalfc 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n u m . L 
J ¡ í . l í p m a n n á C o . 
(BANQUEEOS) 
C A Í A S R E S E R V A D A S 
Las t enemos en nues t ra B o ^ 
da c o n s t r u i d a con todos los a< ^ 
lan tos m o d e r n o s y las a l Q " ' 1 ' 1 1 ^ 
para g u a r d a r valores de to 
clases, bajo la p r o p i a custodia 
los interesados. , ^ 
E n esta o f i c ina daremos toa 
los deta l les que se deseen. 
H a b a n a , Agos to 8 de 1004. 
A G U I A R N . 1 0 8 -
N . G E L A T S y C O M ^ ' 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 24 de 1908 
E l 
t r j j i 
Se 
produeido una excelente 
óu la lectura d^l manifiesto 
' acaba de d i r ig i r al país el gene-
^ G ó m e z , anunciando sus propósitos 
ins de su partido para el caso de 
L , xxna mayoría les dé ^1 triunfo en 
elaciones que se A c t u a r a n el 14 
.1 Noviembre próximo. 
El documento es largo, pero su lec-
í m no cansa, y en general se encuen-
en él promesas halagadoras, de 
STciWÜes todas, ó casi todas, son fá. 
«imente realizabk-s. 
I-a p a ^ P01^68- dpl mamfiest0' con 
er importante, y aún important ís ima 
S más de un extremo, no es sin em-
bargo la que reputamos esencial; y es 
SPÍTU-O que el país, es decir, la gran 
^asa neutral que trabaja: y produce 
v como suprema aspiración reclama 
fa paz la libertad y el orden, opinará 
eonao nosotros, dando la preferencia 
tü el comentiario á las declaraciones 
5e refieren á la parto económica. 
j ;n este punto el mauilie.slo expone 
doetrioas y anuncia propósitos que 
d^de ahora tienen que obtener la 
aprobación, y mañana , de practicar-
Be las primenas y cumplirse los segun-
dos, han de merecer el aplauso, y con 
ia aprobación y el aplauso, el apoyo 
decidido de los elementos producto-
res. 
Si sobre el tratado de reciprocidad 
con los Estados Unidos " y con otras 
naciones" el manifiesto se l imita á 
expresar un buen deseo y á anunciar 
mejores intenciones, y si sobre inmi-
gración, concursos agrícolas, bancos 
territoriales en beneficio de los agri-
cultores y ganaderos sucede algo aná-
logo—si bien en el úl t imo extremo con 
mayor precisión—en cambio ésta no 
falta al tratar de otras materias igual-
mente interesantes, las cuales han ve-
nido siendo óbjeto de constante estu-
dio unas, de reiteradas solicitudes 
otras y muchísimas de quejas conti-
nuas por parte de las clases produc-
toras. 
El manifiesto promete á éstas te-
ner en cuenta siempre sus aspiracio-
nes y anuncia que el Poder Público 
pedirá su concurso siempre que se tra-
te de asuntos que á la producción 
afecten: es una promesa solemne que 
será ya muy difícil dejarla incumpli-
da en el caso de que -quien la ha he-
cho ocupe la primera magistratura 
del Estado. Se promete también en 
aquel documento emprender la refor-
ma de los aranceles de aduanas en el 
éentido de reducir los ar t ículos de 
primera necesidad á f i n de abaratar 
la vida; la reforma igualmente de las 
ordenanzas aduaneras en beneficio 
del comercio de impor tac ión; el esta-
blecimiento, por cuenta, naturalmente, 
del Estado, de almacenes en los que 
püí cuota muy módica pueda el im-
portador conservar sus mercancías sin 
necesidad de pagar en plazo perento-
rio los derechos de aduana, con la fa-
cultad asimismo de efectuar despa-
chos parciales, "devengando entonces 
los derecihos á medida que va solici-
tando y efectuando los despachos;" 
el establecimiento de un tr ibunal cons-
tituido por periciales y comerciantes 
para resolver las alzadas contra las re-
soluciones de la Secretar ía de Hacien-
da, y en f in , procurar un acuerdo con 
los tenedores de la deuda exterior, de 
modo que pueda reducirse el tipo de 
tr ibutación en los impuestos llamados 
especiales, tipo que es excesivo para 
cubrir el pago de los intereses y la 
amortización del emprést i to. 
Todas estas son promesas categóri-
cas sobre .puntos concretos y que afec-
tan al país todo y más particularmen-
te á los elementos productores; y esta-
mos tan acostumbrados á que acerca 
de estos extremos no se salga del te-
rreno trillado y poco comprometedor 
de las generalidades, y sobre todo 
representan dichas promesas una ten-
dencia tan opuesta á la que se inició 
al terminar la primera intervención 
extranjera y no tuvo f i n sino al ins-
taurarse la intervención actual, que 
han de ser acogidas desde luego con 
simpatía por el país, dando á éste la 
esperanza de que, viéndolas cumpli-
das, pueda esforzarse por conservar 
el gobierno que tales beneficios le pro-
porciona. 
Sin duda son sinceros los propósi-
tos del candidato á la presidencia de 
la República por el partido liberal y 
los de los primates de dicho partido, 
á quienes el general Gómez ha con-
sultado seguramente su manifiesto; 
pero esto no hasta. Es necesario, ade-
más, ponerse en condiciones de lle-
varlos al terreno de una ráp ida y com-
pleta ejecución, para lo cual es in-
dispensable contar en el Congreso con 
una mayoría idónea, disciplinada y 
cuidadosa del bien púb l i co ; es decir, 
con una mayoría que sea el reverso de 
las que tuvimos en una y otra Cámara 
legislativas desde Mayo de 1902 has-
ta 'Septiembre de 1906; como el Po-
der Ejecutivo, si lo ejerce el general 
Gómez y éste cumple como Presiden-
te las promesas que hace como can-
didato, será el reverso de lo que fué 
durante el mismo per íodo. La desig-
nación de las personas para ocupar los 
puestos de representantes y senadores, 
que van á hacer en breve las conven-
ciones de los dos grupos coligados del 
partido liberal, nos dirá si debemos 
confirmar ó por el contrario amorti-
guar las esperanzas que nos ha hecho 
concebir y que ha hecho concebir al 
país, el manifiesto del candidato por 
dichos grupos á la Presidencia de la 
República. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
18 de Septiembre. 
Hasta ahora, lo más interesante de 
la campaña electoral para la presi-
dencia ha sido que unos ladrones pro-
fesionales han cometido un robo en la 
residencia veraniega del famoso hu-
morista Mark Twain, en Redding, Es-
tado de Connecticut. Esto, nada tie-
ne que ver con la campaña, á no ser 
por cuanto ese ilustre americano es 
demócrata, si bien, según creo, no de 
los adictos al candidato democrático 
Mr . Bryan ; pero como el hecho ha 
ocurrido durante la campaña, y la 
ameniza algo, se lo adjudicaremos. En 
su día nos valdrá a lgún delicioso ar-
tículo de ese gran escritor, no menos 
admirado en Inglaterra y en Alema-
nia que aquí. Tal vez la mejor de sus 
gracias fué la que tuvo, cuando, es-
tando en Europa, corrió en Nueva 
York la noticia de que había muerto. 
Se enriaron á su familia telegramas, 
preguntando; y contestó Mark Twain 
á ellos con este despacho: "Not ic ia 
muerte mía bastante exagerada." 
Es curioso que este pueblo, que tie-
ne por earacteríst ieas el sentido prác-
tico y el espíri tu mercantil, haya pro-
ducido en Edgardo Poe el hombre de 
más rica fantasía del siglo pasado y 
en Samuel L . Clemens—que es el ver-
dadero nombre del Mark Twain—el 
más notable escritor festivo de estos 
tiempos—como, en otra época, los ho-
landeses, á quienes se creía aptos so-
lo para fabricar queso de bola y co-
merciar en todos los rincones del mun-
do, nos Sieron el pintor Rembrandt, 
digno de ser español. 
A falta de una campaña actual, mo-
vida y pintoresca, tenemos las pasa-
das, de que nos sigue hablando míster 
Haskin en el '"Globe," de Nueva 
York. En la de 1888 peleó el republi-
cano Harrison contra el demócrata 
Cleveland; el primero era nieto de 
otro Harrison, que, también, había si-
do candidato en 18-10 y subido á la 
Presidencia. E l abuelo había usado 
unos sombreros de copa, muy anchos 
por lo alto y feos; sombreros que los 
partidarios del nieto adoptaron para 
llevarlos en las procesiones electora-
les. Y como Mr. Cleveland, en el va-
rano de 1888, solía ponerse sombre-
ro alto blanco, este fué, durante la 
campaña, el "couvre-chef," como di-
cen en Francia, de los demócra tas : 
quienes, además, se proveyeron de 
grandes pañuelos rojos de seda, 
mados aquí ' 'bandannas," porque ios 
gastaba Mr. Schurman, el candidato 
para Vicepresidente. Agregaré que á 
este se le apodaba " E l antiguo roma-
no ," no sé por q u é ; y, también, que 
los tales pañuelos, que he alcanzado 
en Cuba, eran una invitación á la 
suciedad, porque, á causa de su color, 
no se les lavaba con frecuencia, y en 
ellos se formaban, como dicen los in-
gleses "acumulaciones ofensivas." 
En aquella elección, Mr. Cleveland 
fué derrotado, aunque votaron por él 
cien m i l americanos más que por mís-
ter Harrison; pero, éste, con menos 
votos, tuvo más delegados ó compro-
misarios en el Colegio Electoral y fué 
un Presidente de minor ía ; anormali-
dad posible con el sistema que rige 
aquí. Pero no hay sistema perfecto; 
y el de la elección directa es, proba-
blemente, el peor de todos. 
Mr . Harrison venció, gracias á los 
votos del Estado de Nueva York, que, 
sin embargo, era democrát ico. E l Go-
bernador del Estado se votaba en la 
misma candidatura que los delegados 
para la elección de Presidenta. Pues 
fué elegido Gobernador Mr . H i l l , uno 
de los políticos perversos que han flo-
recido en este país, por 20 mi l votos 
de mayoría, mientras que los delega-
dos republicanos vencieron á los de-
mócratas por una mayoría de 14 mil . 
Hubo t ra ic ión ; Mr . Cleveland fué 
"acuch i l l ado . "—según la expresión 
americana—por sus correligionarios. 
De esto no falta en las elecciones de 
esta república, donde todo candida-
to puede rezar aquello de: " ¡Seño r , 
l íbrame de mis amigos!" 
X . Y. Z. 
i L A P R E N S A 
RESFRIADOS CA1TSAX DOLOR DE CA-
BEZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La firma de 
"E. W. GROVE" en cada caJlta. 
. E L T I E M P O 
(Por telégrafo; 
Santa Clara, Septiembre 23. 
(A las 1 p. m.) 
A l DIARIO D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Hacia el N ó NNO, á poca distan-
cia relativamente, preséntase una per-
turbación ciclónica. 
J O V E K . . . 
No han querido esperar los liberales 
el mit in del teafero Nacional para lan-
zar su programa; y ya echaron á la ca-
lle la colección de promesas que lo for-
man, autorizadas por José Miguel, y 
diispuestas á recibir la absolución de 
ambas convenciones. 
Para algunos espír i tus sutiles, vamos 
á pecar ahora. Y vamos á pecar senci-
llamente, porque vamos á decir que en 
esto los liberales se portaron muchísi-
mo mejor que sus nobles adversarios. 
Las huestes conservadoras desfilaron 
por la escena; alocuciones les ditrigie-
ron sus jefes; catilinarias soltaron sus 
maestros, pero nadie vió el programa 
que las llevaba á la lucha. Quizás pen-
saron en esto como los jefes y maestros 
de la compañía yanki de Payret . . .— 
y perdónese la cita—; los cuales se han 
figurado que los grandes efectos de luz 
consisten en apagar todas las luces.. . 
Y pudiera suceder que los grandes 
efectos de un programa consistieran 
también en "apagarlo." 
Es ello, pues, que mientras los con-
servadores llevan casi mediada su cam-
paña, sin habernos todavía presentado 
sus "pr incipios ," los liberales ya nos 
dan los suyos, y no empezaron aún á 
trabajar: precaución plausible es esta, 
porque permit irá á los electores ver y 
pesar y medir las garant ías que el par-
tido les ofrece, y votar por consiguien-
te con verdadero conocimiento de' cau-
sa ; y porque al par facilitará al parti-
do una campaña de dignificación, ba-
sada en las doctrinas que sustenta, no 
en el prestigio de los hombres que lo 
guían, y destinada á exponer esas doc-
trinas, no los defectos de las persona-
lidades prominentes en el partido con-
trario. 
Es aseveración harto vulgar la de 
que quien da primero, da dos veces; 
y lo que puede acontecer en una riña, 
acontece también en estas ludhas, más 
parecidas á las simples riñas que lo que 
algunos se creen; la legión conserva-
dora perdió la ocasión °de dar, deslum-
brada á nuestro juicio por el éxito de 
sus primeros pasos, y nadie podrá ne-
gar que los hombres liberales—mejor, 
que José Miguel ha sabido aprove-
charla. Campo abierto tenía ante sus 
ojos, no espigado por nadie todavía, y 
en ese Manifiesto que dió á luz cogió 
las espigas todas, aparvó todas las mie-
ses. Dejáronle los conservadores á su 
libre elección el pan y el caldo; lo que 
escogió fueron sopas. 
Y no queriendo desperdiciar nada, 
entreveró las cosas capitales con los 
problemas minúsculos—algunos, en la 
apariencia nada más—y compuso un 
Manifiesto minucioso que es un peli-
gro para los conservadores: porque in-
cluidos en él de esa manera todos los 
puntos que afectan á nuestra vida, á 
nuestro porvenir, no les queda á los 
conservadores camino abierto para 
ninguna novedad; y si quieren abar-
car los mismos puntos en su futuro 
programa (si lo hacen) correrán el gra-
ve riesgo de unificarlo con el liberal: 
y como dió primero el liberal, veránse 
en el duro trance de pasar por plagia-
rios anodinos, y de perder sus proséli-
tos, que "en igualdad de programas" 
se a tendrán á lo ofrecido por quien es 
el autor indiscutible del primero pu-
blicado: Y si no lo unificaran, halla-
ríanse en el caso de tener que excluir 
varios problemas que exigen una pron-
ta solución, y dejarían su programa 
perfectamente incompleto: cosa esta 
que les har ía también perder muchos 
afiliados, ya que el país se irá sm duda 
alguna con quien le prometa más y mas 
seguridades le presente de cumplir lo 
prometido. 
Véase, pues, como eran justificadas 
las notas de censura que dirigimos al 
partido conservador por su falta de 
previsión y de tacto: y véase como las 
tales no tenían por objeto perjudicar-
le, sinó hacerle despertar, para que la 
noche no le cogiera como ahora le aca-
ba de coger. 
Porque nadie negará que le cogió, y 
que cualquier salida es peligrosa; ya 
que no es de esperar que ese partido, 
fiel al título que lleva, nos declare que 
va á huir de las reformas, que va á 
conservarlo todo t a l como lo ha con-
rvado hasta él presente; pues si la 
vida presente es angustiosa, agónica, 
insufrible, un programa que tienda á 
continuarla, lo más que se logrará será 
la execración de todo un pueblo. 
Antes de llegar ahí, es preferible 
que se luche sin programa ; y un parti-
do que ludia sin programa da una 
muy tristísima idea de sus hombres, y 
del pobre país que lo consiente. 
* « 
Las consideraciones anteriores, á los 
que lleva por necesidad la falta de tác-
tica y previsión del partido conserva-
dor, nos acarrearán sin duda alguna el 
t í tulo de parciales por la centésima 
vez: parciales, por haber dicho á ese 
partido:—Os hace falta exponer vues-
tro programa,..—Parciales, porque 
no 'habiéndolo expuesto, porque ha-
biéndole ocurrido lo que nosotros pre-
veíamos, le decimos ahora:—Hicisteis 
mal en no haber expuesto vuestro pro-
grama, . .—Y parciales, finalmente, si 
no hubiéramos dicho ni una j o t a . . , — 
—¡ Ah, y como disimulan las torpe-
zas del partido conservador!... Si 
las cometiera el zayista, si las cometie-
ra el migñelista (de seguir esa conduc-
ta, no seríamos miguelistas) ¡ quién los 
aguantaría, vive el cielo! 
Quiérese al papecer que destinemos 
el periódico á "bombear;" que calle-
mos los pecados y saquemos á luz las 
penitencias; que ocultemos los vicios, 
y expongamos las v i r tudes . . . Buena 
es la idea á fe, pero está visto: somos 
como los tres ó cuatro sabios que fir-
maron el axioma—"conozco lo bueno 
sí, pero yo escojo lo malo." 
Y hete ahi porqué, á pesar de que 
vamos otra vez ; delinquir, copiamos 
el siguiente parrafillo del Manifiesto de 
José Miguel: 
"Preciso será, para^que en ningún 
caso dejen de corresponder las Cá-
maras á la confianza nacional, que 
por medio de disposiciones legislati-
vas ó de los Keglamentos de aquellas, 
se establezcan medidas compulsorias 
para que nunca falte eh las mismas el 
quorum necesario, llegándose hasta 
declarar extinguida y vacante la re-
presentación de los miembros del Con-
greso que insistentemente dejasen de 
concurrir á las sesiones." 
Si son todos los miembros de las Cá-
maras elegidos por el pueblo, todos-lle-
van á las Cámaras algo de ese mismo 
pueblo: es cada uno de ellos una voz, 
que equivale á muchas voces, y no pue-
de el concierto ser legítimo si en él no 
resuenan todas: cuando no resuenan 
todas, no es el pueblo quien habla : 
es una parte del pueblo; y una partí 
del pueblo no puede, no debe decidii 
en cuestiones que á todo el puebk 
afectan. 
Así, pues, es evidente que los acuep 
dos de esas cámaras no debían ser le. 
gales, no siendo tomados por completi 
uniformidad; pero ya que es imposibl< 
que todo el pueblo piense de igual mo-
y ya que la mayoría se considera 
como el pueblo todo en las mismas elec 
cienes, debe ser la mayoría, inspirada 
en el bien de la nación, la que hace dé 
voz de pueblo: para lo cual sería con* 
veniente que, asistieran á todas las se-
siones todos los miembros que compo» 
nen esas Cámaras, y que fueran supri-
midos quienes dejando varias veces dfl 
asistir, demostraran no ser dignos d^ 
llevar la representación que se les con-
firiera. 
No son aquí la dignidad y el civisme 
suficiente razón á esas hazañas ; en 
cambio, el "sueldo" lo es; si se pagara 
solamente á tales miembros en atención 
á sus trabajos y á sus días de asisten-
cia; si se establecieran dietas como he« 
mos pedido todos, lograríase que siem-
pre hubiera quorum, y que fueran loa 
acuerdos adoptadas la expresión más 
sincera y " t a á s posible" de la volun-
tad del pueblo. 
Y hete por donde vinimos á paral 
al tema aquel que La Lucha señaló, 
que nosotros acogimos: y véase cuán 
conveniente resul tar ía una medida qu« 
además de calmar ciertos furores, que 
además de aniquilar á ciertos ambicio-
sos y logreros, sería causa de que SQ 
resolviera de una manera total el pro-
blema á que busca solución el general 
José Miguel. 
* * 
Cuyas son igualmente estas pala-
bras: 
"Lais clases productoras, las agríco-
las, las comerciales y las obreras se-
rán siempre llamadas para que ilus-
tren al Gobierno en las cuestiones de 
su directo in te rés , " 
Hertzka, que es tan soñador como 
cualquier socialista, aunque ataca loa 
.ñacos doctrinales de la gente socialis-
ta, soñó su Estado social: una. fábrica, 
cuyos dueños fueran sus veinte emplea-
dos, sería probablfinente una fábrica 
modelo; y como en los veinte obreros 
recaerían todas las utilidades de su la-
bor, cuanto más trabajaran, más gana-
rían ; cuanto más ganaran, más perfec-
cionarían sus aparatos; y cuanto más 
perfeccionaran sus aparatos, aparte ya 
el acrecentamiento de reembolsos, ten-
drían más probabilidades de vencer en 
lucha con otra fábrica cualquiera. E l 
Estado social de Hertzka, es ese: una 
fábrica muy grande, cuyos obreros fue-
ran dueños todos. Y aunque el salto 
que se da en la aplicación hace llegar 
el asunto á la utopía 'que censura, y 
destruye por completo el sueño y la 
teoría, es indudable que, en menor es-
cala, convendría á todo Estado pare-
cerse de algún modo á la fábrica alu-
dida. 
No todos dueños, no, porque eso es 
imposible, y nos daría resultados pési-
mos; pero sí una inteligencia entre los 
jefes y los que en beneficio de la fá-
brica comprometieron sus capitales. 
Aquí no pierde vigor el salto de la 
fábrica al Estado, y á más de confir-
marlo la razón, la experiencia lo con-
firma. E l gobierno puede regir; pero 
quien es su sostén principalísimo debe 
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P A U I i F E V A L 
LOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercera parle áe ':E1 Castillo Malíito' 
VEESIOX CASTELLANA 
(Esta novela publicada por la casa edito-
^ Saturnino Calleja Fernández. 
Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
(Continfia) 
• L o que puede hacerle sufrir un gol-
• j ê  UIia leve señal de apuro traslu-
c í a Auera de su recinto; pero en otro 
caso vive, marcha y parece á todos lle-
\ A A Vlg0^, mientra5 no «o despierta 
L ¡Jr ' ' mientras su enfermedad no 
« obliga á lanzar una queja ó uu sus-
Plr<'. Sostenida por mult i tud de hom-
Ofs confiados, y por las odios y envi-
das que atestiguan su fuerza coligan-
t e en la obscuridad para arruinarla, 
f ^corpora, y presente erguida la 
rente, que ningún poder hace incli-
KV/'K• vl'sPera de ima quiebra puede 
soíí^ millon€s do francos todavía ; ca-
s hay en que, por más débil que ¡sea 
Posición, se la cree poseedora de una 
^ja más repleta y atestada de millones 
durante su pasada grandeza; se la 
gosalza y se ia proclama indestructi-
e en la misma hora en que se desmo-
0üa, bamboleándose el edificio sobre 
I sus deleznables y degradados cimien-
I tos. 
A l día siguiente sabe el mundo que 
el rayo cayó sobre ella; en torno de la 
catástrofe aparecen las ruinas, y de 
aquel pasado esplendor sólo queda un 
hombre que huye á uña de caballo den-
tro de una silla de posta.. . 
En circunstancias dadas, la casa más 
sólida y vigorosamente construida de-
cae repentinamente, ó la veis sucumbir 
poco á poco bajo el peso de una espe-
cie de maldición; los parroquianos se 
alejan de ella, ni más n i menos que si 
estuviera la peste en sus desiertos es-
critorios. ¿Sabéis por qué? Un rumor 
ha corrido por ciertos círculos, un tí-
mido rumor, arrastrándose como la ca-
lumnia de Beaumarchais... ; un ru-
m o r . . . menos a ú n : un murmullo sor-
do é insignificante. No se necesita más 
para dar al traste con la antigua for-
taleza. 
Los poetas comparan la reputación 
de las vírgenes á la corola blanca de 
una flor de lis, que se marchita al me-
nor contacto; la comparan á ese polvo 
brillante y fugitivo que se posa sobre 
las alas de las mariposas, y que desva-
nece un soplo sin mucho esfuerzo, y 
buscan, en f in , símiles en otras cosas 
tan perecederas como la belleza de la 
mariposa y la pureza de la flor. Pero 
si un poeta, por uña de esas casualida-
des sin ejemplo, imaginase hablar del 
comercio en el lenguaje sublime del ge-
1 nio, ¿á dónde iría á buscar exactas 
comparaciones ? 
La casa de Gelberg permanecía fir-
me todavía y sus recursos no estaban 
agotados n i con mucho; pero hacía lar-
go tiempo que caminaba de crisis n 
crisis. La conducta de sus jefes, cada 
uno de los cuales se aplicaba al pillaje 
y al saqueo organizado, la precipitaba 
hacia una catástrofe más ó menos le-
jana, y para salvarla era preciso uno 
j de esos milagros industriales que tan-
tas veces ejecuta la Bolsa de nuestros 
días. 
Positivamente, los tres socios conta-
ban con un milagro semejante. 
La casa, en medio de dos apuros qbe 
la abrumaban, gastaba un tren colosal 
é insoportable, que sólo podía existir 
robustecido por su incomparable cré-
dito. 
Lo que hemos dicho acerca de la re-
putación comercial, se efectuaba en la 
casa Gelberg y Compañía en grado más 
eminente que en ninguna otra: la me-
nor señal de debilidad podía perderla; 
estaba á merced de una palabra. 
Aquella palabra acababa de ser pro-
nunciada por los mismos socios, y oí-
dos extraños habían llegado á perci-
birla. Juzgúese ahora si el barón de 
Rodach, apareciendo de repente en lo 
más secreto de su conversación confi-
dencial, debería ó no causar un efecto 
supremo. 
Toda aquella mañana habían traba-
jado los socios como desesperados: las 
bases de una empresa gigantesca ha-
bían sido establecidas. E l crédito y la 
empresa marchaban, viento en popa, 
porque la Compañía de grandes pro-
pietarios era ya más que una mera pa-
labra : iba á hablarse de ella en la Bol-
sa, y sus acciones debían ser solicita-
das á muy subido valor. 
Esto era infalible; la casa de Geld-
berg tenía buenas relaciones, y pro-
porcionaba esperanzas legítimas en la 
adjudicación de sus créditos. 
Ciertos rumores esparcidas hábil-
mente respecto á aquella fiesta babi-
lónica prometida á la gente adinerada 
de París en un viejo castillo de Alema-
nia, llegaban á tiempo para hacer ha-
blar de la enorme fortuna de Geld-
berg. . 
E l crédito vale mucho; pero una ca-
sa de la cual puede decirse: "posee un 
dominio que formaba en otro tiempo 
un principado," tiene en la plaza una 
acogida inmensa. 
Nadie estaba obligado á saber hasta 
qué punto aquellos estados se hallaban 
gravados con hipotecas y pensiones. 
Repetimos que marchaba todo viento 
en popa; lejos de desmoronarse el edi-
ficio bajo el peso de las malversaciones 
de los jefes, la casa de Geldberg iba á 
recibir un nuevo impulso y á tomar un 
puesto definitivo á la cabeza de los 
mostradores más importantes de Euro-
pa. ¡Y. justamente en aquella hora fa-
vorable era cuando la traición ó la ca-
sualidad lanzaba una terrible amena-
za al rostro de los tres socios! 
¡No se habían conmovido al oir las 
quejas de su cajero; habían tratado co-
mo en chanza de los miserables apuros 
en que se hallaba su situación finan-
ciera, porque los ojos de su inteligen-
cia estaban fijos sobre el brillante por-
venir. Pero de repente un velo denso 
había cubierto aquel porvenir; .el se-
creto que para ellos era la fortuna, no 
les pertenecía exclusivamente. 
Durante un prolongado minuto per-
maneciero-n consternados y pálidos le 
cólera. 
La mirada del barón de Rodach caía 
á plomo sobre ellos fría y tranquila. 
Observaba con curiosidad la fisono-
mía de los socios, procurando juzgarlos 
én aquel primer momento de confu-
sión. 
E l doctor José Mira fué el primero 
que se serenó; pero no juzgó conve-
niente tomar la palabra. 
Reinhold hacía esfuerzos por reco-
brar su sangre fría y buscaba palabras 
para aplanar de golpe al intruso; pe-
ro el caballero Reinhold tenía dentro 
de sí mismo un enemigo encarnizado. 
Era tan cobarde como en el tiempo en 
que se llamaba Santiago Regnault; y 
si era osado algunas veces, cerraba las 
ojos y engañaba su propia debilidad. 
No era de esos hombres á quienes 
educa la prosperidad: veinte años de 
opulencia no habían bastado para me-
jorarlo. Continuaba siendo e í espír i tu 
frío y astuto, pero estrecho y frivolo, 
del aventurero que hemos visto en el 
sehloos de Bluthaupt. Nada había per-
dido ni ganado... ni siquiera pruden-
cia. Era aquel sér incompleto á quien 
su mismo atolondramiento hacía pare-
cer más peligroso, y enmascarar más y 
más ; ser nulo para el bien, que maqui-
naba infamias innecesarias y que mos-
traba para las cosas perversas una ap-
t i tud que no puede llamarse talento. 
Por el contrario, el doctor José Mira 
hubiera sido tal vez susceptible de en-
mienda en su conducta, si no en sus 
principios. E n otro tiempo había so-
ñado en una vida honrada en lo exte-
rior, después de los beneficios que le 
proporcionase el crimen, y se había 
arreglado un porvenir tranquilo, lleno 
de descanso y de dulces gbces, como en 
premio de los trabajos que había sufri-
do hasta consumar el doblo homicidio 
de los señores de Bluthaupt. Sabiendo 
de antemano que no le molestarían los 
recuerdos, porque su conciencia care-
cía de voz desde los días de la niñez, 
feliz á su modo, y colocado en la altu-
ra que más había deseado, el doctor 
José Mira hubiera podido ser inofensi-
vo, si no virtuoso. No pensaba en ha-
cer mal sino por su in terés ; y ésta era 
una ventaja que llevaba al caballero 
Reinhold, cuya vocación se decidía 
siempre por perjudicar. 
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poder advertir á ese gobierno qué de-
rroteros le convienen más, qué necesi-
dades tiene, que fines son los que bus-
ca . . . Créese generalmente que es el 
jefe de Gobierno un maquinista, y las 
clases el vapor . . . E l maquinista d i r i -
ge cómo y adonde le place; eso es lo 
que el jefe nota: lo que no nota, es 
que á veces revienta la caldera. 
* 
José Miguel cont inúa: 
"Los adversarios políticos deben sa-
ber que al día siguiente de la elec-
ción, el gobierno elegido es su propio 
gobierno j su propio gobierno para de-
fenderlos, protegerlos, ayudarlos en los 
intereses legítimos; su propio gobier-
no para que ellos lo acaten y lo respe-
ten." 
Es la segunda vez que el general ¿e 
expresa de esta manera; y es este el 
mentís segundo, dado á quienes propa-
laban con fines no muy plausibles, el 
propósito por ellos atribuido t] parti-
do liberal de levantarse en armas, caso 
die que no triunfara en las eu «clones 
próximas. 
La lección es oportuna; y las mani-
festaciones que contiene no son comu-
nes aquí, donde todos los couceptos 
referentes á la patria son confusos. A 
esclarecer uno de ellos viene el párrafo 
copiado, y en él debieran inspirarse 
sieanpre quienes van de pueblo en pue-
blo enconando las pasiones y envene-
nando los ánimos, y quienes en los pe-
riódicos tratan á sus contrarios en po-
lítica como á fieros enemigos, con los 
que toda reconciliación es imposible. 
D* machacones pecaremos—la ver-
¿aíl—pero nunca condenaremos bas-
tante esas campañas, que no forman 
electores, y que forman energúmenos; 
así resulta que después de la derrota ó 
del triunfo, los unos quedan atiborra-
dos de odios, y los otros de soberbia; 
la enemistad se profundiza más aún, y 
si estos forman gabinetes de comlr.te, 
los otros se echan a l campo. 
" A i día siguiente de las eleecioms, 
el gobierno elegido es el gobierno de to-
d o s . . . " 
Falta hacía que los heraldos de la 
soñada nueva convulsión por parte de 
la gente liberal, levantaran la voz re-
conocidas á la lección recibida, y para 
deshacer ciertos rumores de convul-
sión conservadora, insinuados por los 
oradores del partido, propalados por la 
prensa del partido, nos dijesen: 
" A l día siguiente de las eleccionc , 
el gobierno elegido será el gobierno de 
t o d o s . . . " 
Y prosigue el Manifiesto: 
" E l Gobierno sin dejar desatendi-
das todas sus obligaciones debe ser ba-
rato. Las cifras' de los Presupuestos de-
ben responder á las necesidades direc-
tas que surjan ineludibles de los de-
beres que están encomendados á la 
Administración. Un gobierno puede 
ser barato si en lugar de un ojércitr 
de empleados tiene los necesarias, y s\ 
no despilfarra grandes cantidades en 
cosas inútiles, que benefician á unos 
pocos exclusivameiite.'' 
E l Gobierno no debiera exigir de sus 
gobernados más que lo que necesita: si 
exige más, no cumple como debe, y 
expone al pueblo á mil calamidades 
porque le quiere extraer más de lo que 
puede dar. Eso hizo hasta hoy nuestro 
gobierno, con el fin de multiplicar los 
ingresos para repartirlos después entre 
toda una legión de empleados, pania-
guados, y leales. 
E hizo mal; porque en su afán de 
extraer híaose el mismo carís imo: iba 
extendiendo su cuerpo á medida que 'a 
manta se estiraba, y acostumbrado ya 
á estar estirado, nunca pudo resolver-
se á cortar la manta dicha. Por eso 
sus oficinas son inmensas, y por eso 
se asemejan á cuerteles. De dividir la 
naoión en dos grupos, tendríamos por 
un lado, los que producen i y por otro, 
los que comen: los que comen, si no 
más, son tantos casi comió los que pro-
ducen. 
De ahí, que todas las aspiraciones 
de nuesoros jóvenes sean las de vivi r 
del presupuesto: nada de estudios, na-
da de carreras, nada de t rabajo . . . 
—Somos cubanos, y tenemos derecho á 
vivi r de lo que ganan los que no son 
cubanos... y los que lo son.—Así nos 
argumentaban hace poco dos mucha-
chos que figuran entre las esperanzas 
de la patria. 
Y como hace falta coger mucho, re-
eárganse los impuestos, y se abruma 
con impuestos á cosas que no debieran 
conocerlos n i sentirlos; y como es ne-
cesario satisfacer los impuestos, encaré-
cese de un modo exorbitante el precio 
de todo género de ar t ículos: y rentan 
las casas una infinidad; y cuestan las 
ropas un capitalazo; y véndense las 
subsistencias á un precio escandaloso... 
y colócase la vida á una altura infini-
ta, insoportable, principalmente para 
todos esos pobres que no viven del tu-
rrón del presupuesto. 
Y he ahí porqué no hay lugar en 
todos los de este mundo en que la v i -
da sea tan horrible y tan cara como 
aquí. 
Una medida radical, qué cortara de 
un solo golpe tal abuso, merecería el 
aplauso de todos. . . les que producen, 
que sou los verdaderos patriotas, los 
verdadefios amantes del país. 
E l Manifiesto continúa a ú n . . . 
de m m m i m i o v e o 
Se cita por este medio á los antiguos 
alumnos de la Universidad ovetense re-
sidentes en esta isf?., para que se sir-
van concurrir mañana jueves, á las 
cuatro de la tarde, á esta redacción, á 
fin de ponerse de acuerdo respecto al 
día en que habrá de celebrarse el ban-
quete que en la últ ima reunión efec-
tuada por dichos alumnos se acordó, 
para conmemorar el tercer aniversario 
de lá fundación de aquella insigne Es-
cuela. 
E l Pmidente, 
Nicolás Bivero. 
de algunas mejoras que requiere la 
fabricación moderna del azúcar de 
caña en Cuba. 
En el transcurso de estos últimos 
años, dos modificaciones imjportantes, 
y digámoslo en seguida, dos grandes 
adelantos han sido introducidos en 
las fábricas de azúcar de Cuba. Las 
múltiples presiones en vista de mayor 
extracción de jugo y el lagotamiento 
directo de las mieles por su inyección 
en las tachadas de azúcar de primer 
íance, sean con cristalizadores ó sin 
ellos. 
Nos proponemos en este estudio, 
que haremos todo lo breve que nos 
sea posible, examinar si amibos siste-
mas en la forma en 'que se aplican, 
dan, cada uno, todo el resultado que 
de ellos se pueda esperar, ó si no es-
t án de alguna manera en pugna el 
uno con el otro, y en este caso, lo que 
conviene hacer para harmonizarlo y 
que surta todos sus «fectos. 
Empezaremos por una observación 
que será el punto de partida de nues-
tro razonamiento. 
Cuando la caña se molía entre dos 
masas movidas (por bueyes, viento ó 
agua, la extnacción de guarapo era de 
45 á 55 % del peso de la c a ñ a ; ¡la al-
calización regulada por medio del 
reaetivo. olfato, el guarapo cocido á 
fuego directo, al aire libre, cristali-
zaba fácilmente, daba un azúcar rico 
y poca miel. Que se traten de la mis-
ma mían era los jugos de tr iple moli-
da de nuestros modernos centrales, y 
la cristalización será poco m á s que nu-
la. La causa la conocemos todos, es 
la diferencia de pureza de los jugos 
obtenidos con mucha y con poca pre-
sión. 
Una presión moderalda extrae sola-
mente el jugo de las celdas interruas, 
tiernas de los canutos, y si la caña es 
madura, y que hayamos evitado el 
cogollo, tendremos pureza de 95, y él 
tratamiento más bá rba ro no logra im-
pedir la cristailizacióin. 
Arr iba 'de 55 á 60 de extracción, la 
pureza del jugo baja ráp idamente , 
porque en ello se introducen los líqui-
dos casi desprovistos de azúcar, pe-
ro cargados de sales y materias orgá-
nicas nocivas de lia corteza y de los 
nudos. 
E l descenso de rendimiento no está 
en proporción ar i tmét ica con el de la 
pureza, es mudho mayor, porque la 
determinación de la pureza está ba-
sada en el peso de «materias.extrañas, 
y no en su njaturaieza, que es más 
importante. 
Pues bien, las materias orgánicas 
contenidas en la corteza y las partes 
duras de la caña son diferentes de 
ias de la parte inferior tierna, y más 
meliasígenas. 
Para que el fabricante pudiera pen-
car en reducir l a p é r d i d a de azúcar en 
el bagazo, por el aumento de extrac-
ción, dos condiciones eran indispen-
sables, una defecación más racional 
y la invención de los aparatos al va-
cío. Realizados estos adelantos, la do-
ble molida con trapiches de vapor, se 
instaló en todas las fábricas, y se lo-
gró el 70 por 100 de jugo. 
Tengamos presente que este au-
mento de extracción no hubiera sido 
posible sin los progresos correspon-
ctientes en el tratamiento de los jugos, 
defecación y vacío. 
Hoy entramos en el tercer período. 
A continuación del segundo trapiche 
se colocan uno ó dos niás, y Uegaimos 
á la tercera ó cuádruple presión. 
Si para pasar de 55 de extracción 
á 70, de la simple á la doble presión, 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las seSoras que usan .este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el^cdtis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S n ü u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de HUI para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 60 . 
F A H N E S T O C K 
ESTABLECIDA ISST. 
FIRME HASTA HOY Y SIN KIVAL 
PA.'U LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
' ADtLTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino., No aceptéis substitutos, sino sota* mente el genuino. I Preparado únicamente por 
^ B. A. FAHNESTOC 
^ Plttsburgb. Pa. _ E. U. de A. 
[LA UNICA A 6 * A D A B * £ r LA 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R S S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTÍS Y SE APLSCA 
FACILMEWTü. é 
De venta: Viuda de José Sarrá éhíjo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
D E m i 8 Í I I L L E Í 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
CnnsuitAa a* i.i 1 y *• S a a 
*tí U AJUA »A. 4 » 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
C o n m o t i v o de haber aparec ido var ias i m i t a c i o n e s de 
las ca je t i l las empleadas en nuest ros afamados cigarros 
CORONITAS 7 CüBITAS, a n u n c i a m o s á todos á q u i e n con-
c i e rna , que somos los solos y ú n i c o s p r o p i e t a r i o s de la 
pa ten te de i n v e n c i ó n para esta clase de en \ o l t u r a conce-
d i d a po r e l G o b i e r n o d e esta I s l a , y que procederemos v i -
gorosamente con t r a c u a l q u i e r a que a ten te e l uso de las 
mismas , c o m o t a m b i é n c o n t r a los i m i t a d o r e s ó fals if ica-
dores de nues t ra patente . 
H B N R 7 C I A Y & BOCK & CGMPANT, LTD. 
1-S c 004(5 
fué necesaria nada menos que la ín-
'•eneión de los aparatos al vac.'o, ¿pa-
?aremos de 70 á 80 de la doblt.' á la 
cuádruple (presión, sin tener que ha-
cer modifioación alguna en nuestro 
sistema de tratamiento del guara-
po? 
Se comprende que á pr ior i , esto es 
dudoso, cuando la baja de pureza del 
jugo es mucho mayor de 70 á 75 de 
extracción que de 50 á 70, y cuando 
á la 'baja de pureza viene á añadirse 
otro fenómeno de no poca importan-
cia, de que vamos á hablar. 
Cuando la caña ha sido destrozada 
por unía desmenuzadora, y ha pasado 
por tres ó cuatro trapiches de tres 
masas, si las fibras resisten, las celdas 
interiores tan tiernas y delicadas se 
reduceu á polvo fino, arrastrado por 
ci jugo los eo-Ladores son impotentes 
pam retener «sta 'harina de bagazo, 
tampoco la separa la defecación, por 
la ebullición en el triple efecto, las 
partes más tenues de esta celulosa, si 
el jugo es el alcaJino se disuelven dan-
do lugar á materiias pécticas que au-
mentan la viscosidad de los siropes y 
miieles, y sabemos que la viscosidad es 
el mayor obstáculo para la cristaliza-
ción; las partes insalubles pasan á la 
masa cocida. En la centrífuiga, la ca-
pa de azúcar extendida contra las pa-
redes formia. un filtro por donde cru-
za la miel que sale limpia, mientras 
que todas estas par t ículas sólidas que 
tenía en suspensión se pegan al cris-
í al, quedan en el 'azúcar purgado, ba-
jando notablemiente la polarización. 
Disolvamos este azúcar purgado en 
un vaso de agua destiladla, y aparece-
rá la gran cantidad de bagacillo que 
encierra. 
Es, pues, indudable que los jugos 
obtenidos arriba de 70 % de extrac-
ción presentan calidades muy distin-
tas de los jugos de menor extraoción, 
y á las 'diferencias qumicas de pureza 
se agregan las diferencias 'físicas de-
bidas á la presencia de materiios sóli-
das abundautes. Respecto á las dife-
rencias químicas, resnílta de los ex-
perimentos que hemos practicado du-
rante esta úl t ima zafua, que con cua-
tro trapiches dando una extracción 
total de 75 al guarapo del último mo-
lido da 80 de pureza con la misma 
caña que daba 92 en la desmenuzado-
ra y primer trapiche. Som doce gra-
dos de diferencia de pureza entre la 
primera y la úl t ima presión, sin pa-
sar de 75 de extracción total. 
Por otra parte, fijemónos en que si 
tres trapiches y unía desmienuzadora 
dan en conjunto una extracción de 75, 
cada uno de los trapiches dará apro-
ximadamente : Io—60.—2o—10.3o—5. 
Tota l : 75. De modo que la pequeña 
canitidad de 50% de jugo dél 3o trapi-
che es La que ensucia y rebaja el con-
junto, y perjudica á toda la fabrica-
ción. 
E l fabricante de azúcar de remola-
cha obtiene la totalidad del jugo ex-
t ra ído en una sola openación, por me-
dio de la difusión, y luego no ahorra 
esfuerzos para aumentar la pureza de 
jugo así o'btenido, ponqué sabe que 
pureza es rendimiento, y tiene que 
tratar lia totalidad del jugo por car-
bonataciones, filtraciones, &. 
Con la caña nos encontramos en 
condiciones mucho más ventajosas 
cuamclo empleamos los trapiches ¡ por-
que obtenemos el guarapo por tres ó 
cuatro openaciones sucesivas, tenemos 
un 60% de jugo de la calidad supe-
rior, un 10% de jugo de regular y un 
5% muy malos, pero al mezclar esos 
jugos perdemos esta ventaja y tene-
mos un resultado inferior á lo qije de-
bería ser. 
Mientras m á s alta sea la extrac-
ción, más impuros serán los últimos 
jugos, y menos uti l idad da rá su ela-
boración, mientras que los gastos de 
extracción, ¡material, vapor y mano 
de obra crecen en proporción. 
Apuntar esos defectos es enunciar 
el remedio. 
Sabiendo que la rica tierra de Cuba 
iios da una caña cuyas 60 ó 70 prime-
ras partes del jugo son generalmen-
te inmejorables, y no necesitan gran-
des gastos de purificación, pagamos 
por la pequeña parte mala que nos 
dan nuestro tercero y cuarto trapi-
ches, lo que l'ace el remolachero para 
ia totalidad dv sus jugos, por proce-
dimientos químicos especiales aumen-
temos su pureza, .aminoremos la dife-
rencia de pureza entre los primeros y 
los últ imos jugos, separemos este ba-
gacillo y estas materias en suspensión 
que rebajan la calidad del fruto, y no 
permitamos que estos jugos se mez-
clen mientras sean tan diferentes. 
Varios son los procedimientos que 
permiten aumentar la pureza. Basta-
rá agregar una •bom'ba para separar 
Sos úl t imes jugos de los trapiches de 
los primeros, algunas defecadoras lais-
la/das ¡por un platillo ciego en la tu-
bería recibirán estos jugos aparte. 
Los jugos defecados i rán á un depó-
sito donde serán cuidadosamente fos-
fatados y luego filtrados, entonces se 
mezclarán con los demás jugos, que 
por su lado hahrán sido tratados por 
la simple defecación como de costum-
t rp é i rán juntos á la evaporación. 
Esta operación practicada sobre 5 
ó 10% del jugo totcl , es decir, sobre 
üos jugos de los últinios trapicihes se-
rá poco onerosa, y el beneficio que 
resulte inmenso. 
Mientras el remolachero no para en 
medios para aumentar la pureza de 
la totalidad de sus jugos, por proce-
dimientos algo costosos, pero efica-
ces, como la carbonatacióu, en Cuba 
rebajamos la .pureza de la gran masa, 
de los nuestros por adición á la parte 
buena de una pequeña cantidad de 
veneno. 
Purificar química y físicamente es-
te elemento de per turbac ión , y luego 
( charlo á la corriente general cuando 
ya no pueda dañar , es lo lógico. 
'Con agregar un exceso de cal al 
guarapo y precipitarlo luego por el 
ácido fosfórico, haremos una opera-
ción lanáloga á la carbonatación. no 
tan eficaz, pero mucho más fácil y 
sencilla. 
Para la purificación física, dejemos 
á un la/do los fi'iTros de paños como 
también todas las materias filtrantes 
que hiay que rogenerar después 
del uso, no por malos, sino por-
que son costosos y entrar ían pérdi-
das, y que la preciosa caña nos da 
gratis y en abundancia la mejor ma-
teria filtnente, el -bagazo. 
Después de la materia filtrante 
ahorremos la mano de ohra. ¿En qué 
Í onsiste la mano de obra en todos los 
íiltros que se ofrecen en el mercado? 
En el cambio, lavado, seiparación de 
pi&ños, ó manipulación y regeneración 
de la materia filtrante, arena, corcho, 
&, y luego en el trabajo de hacer y 
deshacer las juntas de las tapas á ca-
da camhio de filtro, triaba jo que re-
quiere tiempo y cuidado. Si no tene-
mos que comprar materia filtrante, 
si no usamos ma^o de obra suplemen-
taria para los filtios, la industria mo-
derna tiene aptaratos que solucionan 
el problema de la limpieza y purifica-
ción física del iguarapo. 
E l acotamiento de las mieles será 
tanto más fácil cuanto más alta sea 
la pureza, de las meladuras, mientras 
que el sistema de tratar todos los j u -
gos por la simp'le defecación suficien-
te .para la mayor parte de ¿[u 
ineficaz para los últimos Í;JÍ1os- ^ 
orificios que- se hagan ^ 
S Í ^ L S ^ del bagazo, estarán* del may 
za 
yor parto am.lados p ^ ' ^ n s . 
Píamente un "aum^tT 'da ti*"1 
nnales. as 
duccion de mides aumenta mái -Pro-
sa que el renclimiento con Tu 3 {>ri* 
sienes de trapiches, y <>ste d!f 
acentuará mientras más 5^° «« iacent n ^ * to « 
memos á la extracción total o,, Pl?xU 
ser el " d e s i d e r á t u m . " ^ d ^ 
La causa es conocida; el *• 
esta a nuestro alcance r6m^¡o 
La extracción del guarapo iw*. 
dio de una serie de trapiches £ L 
senta la gran ventaja de ^ ¡ l ^ 
clasificar naturalmente los i n l y 
categorías de calidad diferente ' 611 
¿egun la composición de cada ¿J*** 
ría apliquemos el tratamiento n l l ^ 
conviene, laprovechando esta cir™ 6 
tancia altamente favorable de nvi i ^ 
peores caldos no son m á s .que iilQ ' 
nima parte del total, y ^ ^ 
tos están así reducidos al mínimum 
E. BUDAX" 
Ingeniero químico, E. C p 
f a l s a s " v o c a g i o n e T 
La desgracia mayor que le puede sn. 
ceder á un hombre es la de caer en ú 
tentación de dedicarse á un oficio com 
pletamente ajeno á sus disposiciones 
naturales. De ahí proceden todos sus 
infortunios y, lo que es aun más sensi. 
ble. la desesperación de cuantos le rô  
deán. 
Entre los infinitos ejemplos de afi-
cionados á lo imposible que ahora sé 
nos vienen á la mano, escogemos sola-
mente dos, por ser los que mejor se 
acomodan á nuestro intento. 
E l primer ejemplo nos lo ofrece el 
aficionado al cante jondo ó al hel can-
to. Este suele ser uno de los aficiona-
dos más molestos, porque en sus vecin-
dades no se conoce la paz n i el sosiego. 
Y bien pudiéramos agregar, que la 
pasión por el canto es una de las que 
más ciegan á su desgraciada víctima. 
Ya puede ésta poseer una voz becerril 
y carraspeña ; ya puede ser hombre do 
modales rústicos y desgarbados. A él 
se le ha metido en la cabeza que su voz 
es una voz de ángel y que su porte y 
ademanes llevan el sello de la distian 
ción suprema. 
Resultando: 
Que se hace cantante de salón ó de 
ópera y la primera vez que aparece en 
público el ilustre senado lo mira con 
mala cara. 
La segunda vez el grave auditorio 
pierde su gravedad y le propina una 
silba fenomenal. 
Y la tercera vez el "monstruo de 
cien cabezas" le arroja á los pies ó á 
la cayuca tres ó cuatro cosechas de pa* 
tatas y otras de verduras. 
Pero como nuestro artista lo es dfc 1 
pura sangre en seguida perdona y olvi-
da estos caprichos del pueblo, v así, 
entre silbidos y patalazos se va pasan-
do la vida, basta que. al f in . podrá ren-
dirse de viejo pero de convencido ¡ja* 
más! 
¡ Feliz mortal! 
E l otro ejemplo de aficionadn impe-
nitente y nunca escarmentado nos lo 
presenta el español inclinado desde 
la cuna á la farándula política. 
E l español va hacia la política por la 
misma razón que la mariposa nocturna 
ronda en torno de la luz. Después de 
quemarse las alas, el mayor dolor que 
Biente la mariposa no es por haberlas 
RESTAURADOR VITAL DE RIG08D. 
R e s t a ú r a l a v i ta l idad d é l o s hombres. 
Garantizado. Precio $1.4:0 plata. 
Siempre á la venta en !a Farmacia 
J)r. Manuel John.son. Ha curado á 
otros, lo c u r a r á a V. Hag-a la prueba. 
So solieitan pedidos por correo. 
J A Q U E C A S — N E U R A L G I A S 
Aconsejames i las personas snjfitas á 
estas cruelfS ei fermedades el uso de I»s 
Perlas de Esencia de Trementina de 
¿leñan. 3 (J i Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
n^nralgi'-i, por dol«rosa que sea y cual-
uii >;r:f que sea su aliento : la cabeza, los 
u.iembroá ó el costado. Igualmente disipa 
toda jaqueca por alarmantes que se pre-
senten au violencia o su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
proceclnmnto regoldo en la prepara-
ción de este medicamento, recomendán-
dolo por modo tan explícito á la con-
fianza ae los túfennos. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura los señas del Laboratorio : Gasa 
L. Frere, 10. rué Jacob. Paris. 1 
E x i j a n e l C O R S E T 
c í / a r n o r a ¿ T i u s t í P r o o f 
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S l e g a n t e y c ó m o d o 
L A V A B L E : N Q S E 
C a d a C O R S E T á ^ r a n t i z a d o , 
D E Y E N T A EIVT T O D A S L A S T I E N D A S . 
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N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Paa-a conocimiento general, y para que sirva de aviso á todos aquellos á quienes d i -
recta ó indireotamenté con.eíern\ el aflunto, la U N I O N DE FABRICANTES D E T A B A -
COS Y dGAiRROS DE L A I S L A D E CUBA, sociedad formada por fabricantes indepen-
dientes, hace público que todas la? cajeciilas que emplean i&s marcas de cigarros FLOR 
E L TODO, REDENCION, C A L I X T O LOPEZ, L A L E A L T A D , E L REY D E L MUNDO, 
L A MODA, L A ESCEPOION, FLOR D E TOMAS GUTIERREZ, L A COMPETIDO-
RA G A D I T A N A , L A V I A J E R A , L A M A D R I L E Ñ A y EL TURCO, que pertenecen á fa-
bricantes asociados á la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones n i falsificaciones de ninguna 
de las que usa "ia Compañía "Henr^ C l a y ; " y además, que con el f in de proteger debi-
damente los intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dolz, para 
que pida la nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía 'Henry d a y , " por entender que esa forma de envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de no-
vedad, que requiere la ley," y no ha debido, por eso, patentarse/ 
Habana, Septiembre de 1908. 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s d e l a i s l a d e C u b a . 
c 3494 8-24 
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porque no le salen otras 
P ^ ' ^ r a s a r l a s de la misma suerte. 
P*^ nañol pol í t ico es mar iposa . . . 
E1 . ¡ S L t no no se merece tan poéti-
I ^ P P T '*el perro huevero que no de-
f0SnHp su afiemn á los huevos . . . 
si5íe nu? le quemen el josico! _ 
'"' ios los descendientes del Cirt 
^"modestia!) tenemos, digo, cua-
( ¡ ^ r a g u e r r e r a s eminentes, cualida-
lill:'tir"S ¡Vi-as ~ admirables.' cualidades 
* * f̂if-as luminosas, cualidades in-
^ ales v mercantiles insuperables; 
^ ' f n d a s estas cualidades las tiene 
nláá añol polít ico en muy poca estima. 
A ff'le t i r a " el canto, qukro decir, la 
^ • a v de ella espera todas sus bien-
^ zas E s decir, que pone todo su 
Pño en sobresalir en quel arte para 
^ al le ba negado todos sus dones 
f níídre naturaleza. 
l a p l ( indiendo de los muchos disgus-
nue le ha valido su descabellada 
S n á la carátula pol í t ica en los 
tros de la vieja Europa , señalare-
tan solo sus desgracias escénicas 
m0Sc\ continente americano por ser las 
nos twan más de cerca. Desde el 
«remo norte de la California hasta 
1 extremo sur de la T i e r r a de Fuego, 
nné han recogido los pol ít icos españo-
l é en el siglo pasado ? Chayotes, be-
^ntrenas v alguna que otra s a n d í a . . . 
J y en las Anti l las? ¡ U n horror! 
fkas injurias que les han d i r i j i d o ! . . . 
ij^s perrerías que les han hecho! . . . 
£ pesar de todo cada vez que se ve 
-tejado de la escena el español pol í t ico 
experimenta una nostalgia mortal. 
L a algarabía y el estruendo que se 
diente ahora en el escenario pol í t ico de 
Tuba le está causando impaciencias 
febriles. E s el microbio de la pol í t i ca 
que revive y se encrespa dentro de sus 
entrañas E s el caballo de batalla 
que escucha, amarrado á un poste, los 
foques del clarín guerrero. 
Lo cual quiere decir, en prosa clara, 
que si Dios no lo remedia, pronto vere-
mos otra vez en escena al español-polí-
tico y la prueba de que lo veremos es 
que ya han encarecido los boniatos en 
el mercado y se oyen algunos gritos de 
— " ¡ F u e r a ! " — " ¡ A la c á r c e l ! " 
i Y eso que aún permanece entre bas-
tidores : 
Toro él nada. oye. S u afición es sor-
da y ciega como lo son todas las pasio-
nes.' y solamente vendrá á darse cuen-
ta de la tempestad cuando so vea arro-
jado ignominiosamente de la escena. 
Y aun es posible que le suceda algo 
peor, porque siquiera sus malandanzas 
escénica!? del pasado le han dejado con 
vida. E l público le miraba con respeto 
y. aguantaba sus '¡«Vos considerando 
que á veces cantaba solo por amor al 
|rte; esto QS, .por amor á la bandera. 
]\!as ahora la ilustre asamblea está 
é&terada de que el cantante político-es-
pañol ya no puede trabajar en Cuba 
ma que por amor á los garbanzos. 
Y en consecuencia: ¡ el cielo lo tenga 
de .su mano! 
M. A L V A R E Z M A R R O N . 
tí. 
Para la toma de poseeión de los 
Kiniembrns e'eg'dos por estn sociedad en 
la última junta, se reunieron el martes 
en la ca&y Helaseoam 32 A, morada 
de! venerable patriota don Salvadr-r 
Gisneros Betencourt. la directiva de 
ta sociedad, quedando constituida co-
mo sigue: 
Presidente: Sr . Salvador Cisneros 
Eetancourt. 
Vicepresidente: Sr . Pedro R. Osso-
rio. 
Secretario: Sr . Felipe Sainz. 
Tesorero: Sr . Arhlfo Sainz. 
Vocales: Dres. Celio Rodrísruez Len-
dián. Julián. Betaneourt, Manuel F . 
Alfonso, José Lorenzo Castellanos, 
Guillermo Chapla, Arturo A. Aball í . y 
sfñoms Felipe de Pazos. José M. Rabo. 
«Jb«? Mariano Gómez. Alfredo Zaya.s. 
Eijsebio A. Hernándéz , Luis Bay, Ce-
cilio Acosta, Miguel Labarraquc y 
Martín Soler y Montes. 
C O R R I O D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Notas mi l i tares .—El uniforme de I n -
f a n t e r í a . — L a s novatadas. 
Se habla en los c írcu los militares 
de una reunión celebrada por algu-
nos jefes de in fanter ía para ocuparse 
de la cues t ión del uniforme. 
S e g ú n el rumor, las variaciones que 
se p r o p o n d r á n serán las siguientes: 
Cuello y bocamangas de la geerre-
ra, con los vivos del Instituto; ca-
ponas doradas para gala; supres ión 
de la gola, s u s t i t u y é n d o l a para ga-
la con una bandolera; supres ión de 
los galones, á e x c e p c i ó n del ros y de 
la teresiana, pues parece que se trata 
de que subsistan en estas prendas. 
E l director de la Academia de I n -
fanter ía ha dado á la misma, con mo-
tivo del comienzo de curso, una orden 
del d í a que reproduce el siguiente ar-
t ícu lo del reglamento: 
' A r t . 3 2 4 — E n el trato con sus 
c o m p a ñ e r o s deben ser esmerados y 
cultos como lo exige su educac ión , no 
empleando j a m á s palabra alguna que 
desdiga de ella, ni bromas que pro-
porcionen molestias impropias del que 
viste el uniforme militar, pues la hu-
mi l lac ión y uso de chanzas que morti-
fiquen, más ofende al que las da, va-
lido á veces de la fuerza que los de-
más le inspiren, que lal que las recibe 
solo y sin apoyo. E l pundonor y la 
nobleza, el valor y la energ ía de ca-
rácter, condiciones indispensables a l 
militar, rechazan y se compaginan mal 
con las molestias proporcionadas in-
justamente al c o m p a ñ e r o , que lo es 
de«de el primer día que viste nuestro 
uniforme." . 
L a orden añade lo siguiente: 
" C a s t i g a r é con el mayor rigor la 
más m í n i m a c o n t r a v e n c i ó n á lo que 
en este ar t í cu lo se previene. Encargo 
á todos los s e ñ o r e s jefes y oficiales 
que empleen el mayor rigor en lo que 
se refiere el a r t í c u l o copiado, d á n d o -
me cuenta del más mín imo incidente 
para su severa r e p r e s i ó n . " 
E l reemplazo del E j é r c i t o — D i s t r i b u -
c i ó n del cupo. 
E l cupo s e ñ a l a d o para el actual 
reemplazo es de 50,000 hombres. 
Se repart irá del modo siguiente: 
Al idrid, (zona n ú m . 1) , 298; Ma-
drid, (sona n ú m . 2 ) , 280; Madrid, (zo-
na núm. 3) , 330; Getafe, 373; Alca lá , 
330} Toledo, 593; Ta lavcra , 552; Se-
govia. 446; Av i la , 604; Ciudad Real , 
452; A l c á z a r de San J u a n , 461. 
Badajoz. 512; Zafra , 554; Vil lanue-
va de la Serena, 422; Cáceres . 572; 
Pinsencia. 460; Guadalajara, 564; Se-
villa; 401: Utrera, 364; Carmena, 355; 
Osuna. 343; Córdoba, 461; Lucena, 
367; Montero, 319; Huelva, 372; V a l -
verde del Camino. 454; Cádiz, 291; 
Jerez, 454; Algeciras, 393; J a é n , 457; 
Ubéda , 417; Linares , 409; Granada, 
460; Guadix, 404; Motril , 480; Mála-
ga, 510; Antequera, 449; Ronda. 391; 
Almer ía . 559; H u é r c a l Overa, 531; 
Valencia (zona 41) , 394; Valencia (zo-
na 42), 515; Valencia (zona 43), 562; 
J á t i v a . 520; A l c i r a , 467; Caste l lón , 
602. 
Vinaroz. 408; Alicante. 512; Alcoy, 
480; Orihuela, 429; Murcia, 359; Car-
ta jena. 372; L o r c a . 359; Cieza, ,536; 
Albacete, 338; Hel l in . 333: Cuenca, 
385; T a r a n c ó n . 273: Teruel, 317; A l -
cañiz , 380; Barcelona, ('zona 61 ^ 426; 
Barcelona (zoma 62), 369; Barcelona 
(zona 63). 510; Mataros. 548; T a r r a -
sa, 375; Manresa. 566; Vi l lafranca del 
Panados. 316; Lér ida , 431; Palaguer, 
524; Gerona, 504; Olot, 430; Tarrago-
na. 433; Tortosa. 534; Zaragoza, (zo-
na 74), 314. 
Sé alquilan A cualquier punto de la Itla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelica-
!ap en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
l 'rado 107. T e l é g r a f o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
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G R A T I S 
m 
Deseo poner en las manos de todo hombre y de toda 
mujer en este pAfc, un ejemplar de mi libro " Como Ha-
cerse Experto en Teneduría de Libros." Se le envía á V. 
gratis porsolamcntelamolestiade pedirlo. 
Le enseña á V. la manera de dominar la 
teneduría de libros, por medio de un siste-
ma tan simple que íin niño puede enten-
derlo y tan fácil, que estu-
diaílo es un placer. 
Este libro estí lleno de con-
sejos prácticos desde el punt» 
de vista <icl hombre de nego-
cios. E s un libro que V. lee 
y vuelve á leer, un libro que 
Padie, joven 6 viejo, lee sin inspirarse' 
en mayores esfuerzos. Le dice á V. 
soore las Escuelas de Correspondencia 
Comercial, y lo que esta institución hx 
hecho para educar miles de personas 
en la vida activa de los negocios. 
Si V. sabe leer y escribir V. puede aprender Te-
neduría de Libros por medio de nú sistema. Yo lo 
enseño á V. pronto y bien y lo habilito á V. p a n 
mejor empleo. Mi lior», que le ofrezco gratis, y mis 
consejos, puede ser que sea todo lo que V. necesita 
para obtener un buen destino con un sueldo mucho 
mayor y magnífica oportunidad para adelantar. 
Siéntese ahora y escríbame. Ponga su carta en 
el correo hoy. Este pequeño esfuerzo de su parte 
puede ser el principio de su carrera. Muchas veces 
la mala suerte se ha trocado en buena por medio 
de un hecho de mucha menos importancia. Escriba 
hoy y aprenda el sistema de instrucción que le hace 
á V. posible el dominio de la teneduría de libros, 
sin pérdida de tiempo, y gastando solamente una 
friolera. 
P r o f . R . J . S H O E M A K E R , V i c e - P r e s . 
DEPT. 201 ROCHESTER, N. E, ü. de A. 
Zaragoza (zona 75), 437; Calataynd. 
436; Huesea, 325; Barbastro. 432; 
Pamplona, 161; Tafa l la , 444; L o g r o ñ o , 
496; Burgos, 571; Miranda, 345; V i -
toria, 283; San S e b a s t i á n , 504; B i l -
bao, 370; Durango. 411; Santander, 
378; Torrelavega, 372; Soria, 395; F a -
lencia, 516; León 496; Astorga, 166; 
Valladolid, 385; Medina del Campo, 
370; Zamora, 364: Toro. 364; Sala-
manca, 505; Ciudad Rodrigo, 322; 
Oviedo, 324; Inficsto. 203; Gijón, 263; 
Tineo, 198; Coruña . 316; Santiago, 
273; Betanzos. 295; Ferro l , 243; Oren-
se, 325: Al lar iz , 269; Valdeorras, 262; 
Lugo, 533; M o n d o ñ e d o , 215; Monfor-
te. 298; Fontevedra, 251; L a Es trada , 
252, y . Vigo, 233. 
Baleares .—Palma, 549; Inca , 563; 
Mahón, 180, é Ibiza , 76. 
Canarias.—Tenerife , 309; Orotava, 
148; L a s Palmas, 271; Guía, 222; San-
ta C r u z de l a Palma, 120; Arrecife, 
57; Puerto de Cabras, 57, y San Se-
bast ián, 57. 
T o t a l : 50,000 hombres. 
G r a n j a a g r í c o l a vasco-navarra 
Pamplona 6. 
Con motivo de l a i n a u g u r a c i ó n de 
la magní f i ca Granja -Escue la práct ica 
de Agri .-ultura de N a v a r r a y las Vas-
congadas, se organiza un ecurcurso de 
g a n a d e r í a y maquinaria agr íco la . 
Se eelebnará en l a tercera decena 
de Septiembre, con subvenciones para 
premios de las Diputaciones y del 
Ayuntamiento de Famiplona. 
Se d a r á n en los salones de la D i -
p u t a c i ó n cinco conferencias por inge-
nieros notables y especialistas sobre 
temas intevesantes acerca de la recons-
t i tnc ión de los v i ñ e d o s en Navarra , 
bodegas cooperativas, fabr icac ió i de 
vinos, maquinaria, ganader ía , estudio 
de las alternativas de las cosechas, 
enfermedades generales de los culti-
vos, etc. 
L a D i p u t a c i ó n de N a v a r r a presen-
tará en un pabe l l ón adecuado produc-
tos y trabajos de sus secciones técni-
cas. 
Se ha aprobado el reglamento de 
inaugiiraci-jn del concurso para el día 
26. 
Se ha nombrado el jurado, del que 
son presidentes honorarios el marqués 
del Vadwlo y el presidente d-j la Di -
p u t a c i ó n señor Albitur. Presidente 
efectivo será el senador señor vizcon-
de de Valderro. 
E l Ayuntamiento, aprovechando las 
ferias y concursos, organizará feste-
jos populares. 
L a muerte del general Palacios 
E l día 7. s e g ú n nos anunció oportu-
namente el cable, fa l l ec ió en Getafe 
el teniente general de l a secc ión de 
reserva don Romualdo Palacios y Gon-
zález, que había nacido en M á l a g a el 7 
de Febrero de 1827. 
E l general fallecido ten ía una bri-
llante hoja de servicios. E r a hombre 
de extraordinario valor. 
Cadete de i n f a n t e r í a de menor edad 
en 1836, e m p e z ó á prestar servicio 
en 1834 en el regimiento de Navarra . 
E n 1843 t o m ó parte en el alzamien-
to contra el Regente del Reino, y por 
su comportanniento en la llamada ac-
ción de V i c á l v a r o f u é ascendido á se-
gundo comandante. 
E n 1859 fué destinado al e jérc i to de 
Afr ica , t o m ó parte en las prindpales 
acciones y ganó l a cruz de San F e r -
nando de pr imera clase. 
D e s p u é s e m p e z ó á figurar en pol í -
tica, tomando en las luchas de la mis-
ma parte muy aetiva. 
De 1861 á 67 estuvo retira/do como 
inutilizado en campaña . L e conced ió 
la vuelta al servicio el Gobierno Pro-
visional en 1868, con el empleo de 
coronel, teniendo en cuenta los sor-
vicios que h a b í a prestado dos a ñ o s an-
tes. 
Por la c o o p e r a c i ó n prestada á la 
causa de la l ibertad, fué ascendido á 
brigadier en 1869. 
Por aquella é p o c a se bat ió contra 
los carlistas y a c o m p a ñ ó á don Ama-
deo cuando éste hizo su entrada en 
Madrid . 
Cuando la guerra civi l estaba en su 
per íodo á l g i d o , el y a mariscal de cam-
po don Romualdo Palacios se bat ió 
con gran bizarr ía en el Maestrazgo, 
realizando miportantís i imos hechos de 
armas y ganando la cruz de San F e r -
nando de quinta clase. 
A s c e n d i ó á teniente general en 
1874; estuvo bastante tiempo en situa-
c ión de cuartel, y d e s p u é s de haber 
ocupado diferentes puestos, fué nom-
brado en 1887 Gobernador General 
de Puerto Ri-co. 
E n 1893 se le n o m b r ó Director Ge-
nera-l de la Guardia Civ i l , cargo que 
ocupó hasta 1899, en que pasó á la 
secc ión de reserva. 
E l general Palacios se hallaba en 
p o s e s i ó n de preciadas condecoracio-
nes, entre las que se cuentan la meda-
l la de Afr ica , las cruces del Mér i to 
militar, San Hermenegildo y San F e r -
nando, y era a d e m á s benemér i to de la 
patria. 
U n petardo en Barcelona 
Barcelona 7. 
A las dos de la tarde ha estallado 
un petardo en un solar de la calle de 
San Pablo. 
Como a l pronto no se supo si la ex-
p los ión era de bomba ó de petardo, y 
si hab ía ó no causado v í c t i m a s , la alar-
ma que se produjo fi lé extraordina-
r ia . 
Detenido el guarda del solar, que se 
encuentra incomunicado en la jefatu-
ra de pol ic ía , ha manifestado que es-
ta m a ñ a n a v ió un paquetito, y figu-
rándose desde luego que era un petar-
do, le apl icó lumbre del cigarro á la 
mecha. F i j ó s e en que és ta no ardía , 
y para evitar que cayera en manos de 
algunos cíliicos, en terró el petardo y 
colocó piedras encima. 
E s t a ha sido la causa de que el es-
tampido fuese m á s formidable. 
E x p l i c a el guarda la e x p l o s i ó n di-
ciendo que entre la mecha debió que-
dar alguna chispa del cigarro. 
Para Ion que conocen la aflicción de las 
Hemorroides ó Almorranas será, un consuelo 
de inmediata & inefable eficacia el l'nRÜento 
de iioinamelis del I>r. C. C. Brlíttol. Alivia al 
instante. 36 
iwo «jaw" 
r o s u s o n c f f l i s 
P A U A C I O 
Vis i ta de cortes ía 
E l encargado de negocios de l a re-
públ ica de Cuba en Santo Domingo, 
don Mamuel Piedra, estuvo ayer tar-
de en Palacio é hizo una visita de 
cortes ía a l s e ñ o r Goibernador Provi-
sional. 
L a Capi tan ía del Puerto 
A las cuatro de l a tarde de aye/r, 
miércdles , visitaron al Gobernador 
Provisional los señores Zaldo, Place, 
ITeilbut, Lawton y B l a n d í , al objeto 
de obtener de dicha autoridiad la re-
pos ic ión de la C a p i t a n í a del Puerto 
de la Habana. 
Mir. Ma.goon recibió á la comis ión 
precitada con su acostumfbrada amta-
biidad, saliendo los visitantes de Pa-
iacio convencidos de que e.n breve se-
rá un hecho la repos ic ión de J a Capi-
tanía del Puerto, tan necesariia para 
el comercio de esta plaza. 
E l señor V a l d é s Pages 
Don J u a n Va.ldés P a g é s (padre) v i -
s i tó al señor Gqbernador Provisional 
para hablarle de asuntos relacionados 
con el iihamlcr uniento de las embar-
caciones de la empresa del alcantari-
llado. 
E l señor Govín 
E l director de nuestro colega " E l 
^iundo," s e ñ o r Govín , visitó también 
al s e ñ o r Gobernador Provisional, de 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
G a r a n t i z a d a c o u los s i g u i e n t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 











La economía de estas, vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español, 
£e envía gratis por correo. 
t . 15. S t e v o n s & C o . , O f i c i o s l í ) . H A B A N A . 
C. 3035 1S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e d a d e s d o l e s t o m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte aBos. 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos 
Ja recomiendan. 
C. 2985 i s 
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L a FoSFATINA pALIÉRES es el alimento más agradable y el más recomendado 
nílt » "i desde Ia edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
v n w 1 ' n m r h ? Ia denU<,lí)n: asegura la buena formación de los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é Impide la diarrea tan frecuente en los niños. 
sobre todo en los ptises cálidos 
París. 6. Avenue Victoria j en todas Droguerías, Farmacias y Almacenes de víveres. 
quien so l ic i tó la cons trucc ión de la 
tarretera de H o l g í n á San A n d r é s y 
ia terminiación de la ya comenzada 
de Jaruco á Tumba Cuatro. 
E n su c a r á c t e r de Presidente de la 
compañía ' ' H o l g u í n Santiago Mine 
Company," le hab ió de los progresos 
de dicha empresa, en favor de la cual, 
y por ser la primena mina de oro que 
se explota, en Cuba, so l i c i tó 'la ratro-
ducc ión libre de derechos de la ma-
quinaria p r ó x i m a á llegar con desti-
DO á la referida mina. 
Por ú l t imo , y á nombre del Presi-
dente de la "Júciaro. Morón Sugar 
Comipany," el s e ñ o r Govín i n v i t ó ai 
Gobernador Provisional á que visite 
el central ' ' J a g ü e y a l , " propiedad de 
la Com-paflía antes citada. 
Mr. Magoon p r o m e t i ó estudiar las 
peticiones hechas por el señor Govín . 
quedando en contestarle enseguida en 
cuanto á la i n v i t a c i ó n de que damos 
cuenta. 
S E C R E T A R I A D B 
E S T A D O Y J U S T I G I Á 
Mr. Cornel l 
A y e r tarde se e n t r e v i s t ó con el Je -
fe del Departamento de Estado s e ñ o r 
García Vé lez . el segundo Secretario 
de la L e g a c i ó n americana Mr. Cornel l 
Tarler . 
U n a ley de E s p a ñ a 
E l Departamento de Estado ha tras-
ladado al Departamento de Just ic ia , 
un recorte de l a "Gace ta de M a d r i d " 
enviado ipor el representante de C u -
ba en didha vi l la , conteniendo el Rea l 
Decreto siguiente i 
" D o n Alfonso X Í I I por la Grac ia 
de Dios y la Cons t i tuc ión , E e y de E s -
paña ; 
A todos los que la presente vieren 
y entendieren, sabed: que las Cortes 
han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente: 
A r t í c u l o I o . — L a Sa la de lo Cr imi -
nal del Tr ibunal Supremo, conocerá 
en ú n i c a instancia de las causas cri-
minales incoadas y no ultimadas en 
Fi l ipinas , Cuba y Puerto Rieo, mien-
tras fueron colonias de E s p a ñ a , con-
t r a ciudadanos e spaño les que conser-
ven su nacionalidad y cuyas piezas 
de autos hayan dcsapareci(>o. 
A r t í c u l o 2o.—Los proeediimentos se 
incoarán ante la referida Sala, á ins-
tancia del Ministerio F i sca l , de los in-
teresados ó de sus herederos ó quie-
nes reconozca con derecho bastante 
el Tribunal , el cual acordará la prác-
tica de las diligencias y pruebas que 
estime pertinentes para dictar la re-
s o l u c i ó n que proceda. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribunales, 
jefes, gobernadores y demás antori-
dades, así civiles como militares y 
ec les iás t icas , de cualquier clase y dig-
nidad que sean, que guarden y ha-
gan guardar, cumplir y ejecutar la 
presente L e y en todas sus partes. 
Dado en San Sebas t ián , á 12 de 
Agosto de 1908." 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U n puente 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Obras Púb l i cas de P inar del Río , que 
reciba del Comiandante M. Patr ick . 
del Cuerpo de Ingenieros de los E s -
tados Unidos, el nuevo puente sobre el 
río Guamá, que ha sido terminado. 
Sobre un muelle 
A la Jefatura de Obras del Puerto 
se le han pedido informes sobre la 
ventaja de instalar el muelle del Es ta -
do en Cienfuegos, donde existe el co-
nocido con el nombre de Campo. 
L a memoria anual 
Se han dado instrucciones á todas 
las Jefaturas del Departamento do 
Obras Públ icas , para la redacc ión de 
la Memoria anual que comprenderá 
dos p e r í o d o s : de 1 de Octubre de 1907 
á Junio 30 de 1908 y de 1 de Julio de 
á Junio :\0 de 1908 y de 1 de J n l w d e 
1908 hasta 30. de Septiembre de 1908. 
E l personal temporero 
S e g ú n noticias será declarado ce-
sante por economías , todo el personal 
temporero del Departamento, que no 
sea absolutamente necesario. 
Dragado 
E n los trabajos de dragado que ac-
tualmente se real izan en distintos 
puntos de la R e p ú b l i c a , se emplean las 
siguientes plantas: tres en Matanzas, 
una en Cienfuegos. una en Santiago 
de Cuba y otra en el Cana l de Cárde-
nas á Nuevitas. 
A S U N T O S V A R I O S 
• 
N o t a r í a s vacantes 
E n la "Gaceta Ofic ial ," de fecha de 
ayer, se (anuncia la provis ión por opo-
s ic ión de las n o t a r í a s púb l i cas de V i -
ña les, San L u i s , M á n t u a y Consola-
c i ó n del Norte, en la provincia de 
Pinar del R í o ; y la de Fla^et&s, en la 
de Santa C l a r a . 
Centro A r a g o n é s 
Es te Centro ce l ebrará junta gene-
ral extraordinaria el p r ó x i m o domin-
go 27 del corrieaite, quedando tasí ad-
vertidos no solo los s eñores asociados, 
(riño también aquellos que, sin serlo 
aún, y a como aragoneses y a como sim-
patizadores, vengan en definitiva á 
quedar inscriptos en nuestra Agrupa-
c ión. 
L a junt>a t e n d r á e-fecto á las dos 
de la tarde del mencionado d ía 27, en 
nuestra casa de Bernaza 28. 
Penden asuntos de gran transcen-
dencia. 
Habana, 23 de Septiembre de 1908, 
Francisco Pinol . 
Secretario. 
Los ingenieros 
M a ñ a n a , v i é r n e s 25, á las 8.20 p. m, 
se reun irán en uno de los salones de la 
" A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio," galantemente cedido por el 
s eñor Zorr i l la , un grupo de Ingenie-
ros con objeto de aprobar la consti-
tuc ión y elegir la J u n t a Direct iva de 
la sociedad de ingenieros que se trata 
de formar. 
E n la primera junta asistieron más 
de 40 ingenieros y en esta se espera 
reunir unos 60. 
C R O N I C A J U D I C l A i 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala Primera de lo Criminal 
Asesinato frustrado 
A y e r quedó conclusa para sentencia 
la causa que se té sigue á Felipe Rue-
da por el delito de asesinato frustrado 
E l Ministerio Públ ico elevó á defini-
tivas sus conclusiones provisionales y 
pidió para el procesado la pena de c a 
torce años y un d ía de pris ión. 
Sala Segunda do lo Criminal 
Robo 
Ante el tribunal de la sección se-
gunda compareció ayer tarde Jost 
García. F e r n á n d e z para responder d< 
un delito de robo. 
Terminado el examen de los testigos 
el F i s c a l sol icitó la pena de tres años 
seis meses y v e i n t i ú n días de prisión 
para F e r n á n d e z . 
L a defensa trató de llevar al ánimí 
de los jueces, la inocencia de su defen 
dido. 
Por rapto 
Salvador Cortina, autor de un delit« 
de rapto, ocupó ayer el banquillo d( 
los acusados, en el tribunal de la Sal í 
Primera. 
Como de costumbre, el Representan-
te del Ministerio Públ ico pidió para el 
procesado la pena de un año, ocho me 
séfl y v e i n t i ú n días de pris ión correccio 
nal. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
N E R - V I T A 
d e l 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o d a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de fonniatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la tSl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias, 
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Barcelona, Septiembre 8 de 1908 
Discurr ía en mi correspondencia 
anterior sobre el empeño tenaz con 
que muahos catalanes doctos mani-
fiestan sus apasionamientos regiona-
li^tas. haciendo cnanto pueden para 
que aquí se p e r p e l ú e n los rasgos t ípi-
cos del país, como si de los alardes de 
un localismo evidentemente contra-
rio á las tendencias unificadoras de 
los pueblos cultos y progresistas, de-
pendiera la marcha pol í t ica de Ca^ 
t a l u ñ a en sentido aescentralizador. 
Algo digimos sobre la temeridad 
con que muchas personas ilustradas 
defienden el idioma cata lán y se em-
peñan en hacer decuso c o m ú n los vo-
vab'los y giros rebuscados en el cam-
po de la literatura. 
Debemois insistir en este particular, 
porque en la restauración del lengua-
je buscan los catalanistas el apoyo 
m á s firme de sus ipropósitos. 
A mediadas ."'el siglo pasado y por 
iniciativa de literatos tan notables co-
mo Balaguer, Rubio y Ors y Mi lá y 
Fontanals se restablecieron en esta 
ciudad los antiguos juegos florales 
insr.ituMos en el siglo X V en Tolosa 
por 'Clemencia í saura . 
Es tas fiestas anuales de carác ter 
puramente literario no solo determi-
naron el renacimiento pujante de las 
letra* catalanas, sino que dieron tam-
bién origen al fomento de los estudios 
hi-stóriieos, con lo cua' á fuerza de ha-
blar y de cscrBbL en ca ta lán sobre 
asiintus catalanes, fue a v i v á n d o s e t í 
recuerdo y la cstiraatrión de aquellos 
buenos tiempos antiguos en que Ca-
taiuñn y A r a g ó n fueron maestros y 
señores fté una gran parte de Europa . 
ÍÉioa juegos fio:ales restablecidos en 
este pueblo, en el que .sobra actividad 
y e n e r g í a .para toda clase de empre-
sas, en el que basta el más p e q u e ñ o 
impulso para que se produzca un mo-
vimiento acelerado en el desarrollo de 
las grandes ideas y de los grandes 
proyectos, fueron un e s t í m u l o muy 
poderoso para el incremento del es-
pír i tu regional como forma inmedia-
ta del sentimiento r>atrio. 
Este efecto es á todas luces plausi-
ble porque el amor al lugar de nues-
tro nacimiento, como afecto puro y 
tierno que educa üos corazones exten-
diendo los car iñosos lazos de la fami-
lia, nos induce á la práctica de virtu-
des c ív icas y llega á determinar el 
mejoramiento' de la colectividad que 
aceptamos como compatriota. 
Mas este sentimiento, como todo lo 
humano, debe encerrarse dentro de 
ciertos l ímites seña lados por nuestra 
conveniencia .propia ó por la realidad 
del medio social en que vivimos. E l 
amor á la reg ión , ipor su carácter , de 
sentimiento noble, no debe dar origen 
m á s que á la es tens ióu de nuestros 
afectos ó s impat ías , pues cuando el 
apasionamiento local nos conduce á 
un exclusivismo por el cual conside-
ramos enemigos á todos los que no son 
nuestros coterráneos , engendra odios 
y rivalidades (|nn e m p e q u e ñ e c e n y 
adulteran aquel sentimiento de ca-
rácter benéf ico . 
E l espír i tu regional, avivado en 
Cataluña por los juegos florales, ha 
producido indudablemente resulta-
dos excelentes que no nos cansaremos i 
de ponderar. A l renacimiento l itera-j 
rio se de'ben monumentos grandio-; 
sos que son la admiración del mun-
do. Los ingenios catalanes creadores 
fecundos de verdaderas maravillas, 
han labrado á montones joyas como 
el drama " B a t a l l a de re inas" de So-
ler, el canto "'ües nets deis almoga-
v e r s " de Clavé, la leyenda " L ' any 
m i l " de Guimerá y el poema " L a 
A t l á n t i d a " de Verdaguer. 
S i m u l t á n e a m e n t e con este grandio-
so desarrollo de las letras, vino el de 
todas las artes en general y es inmen-
so el ca tá logo de las obras maestras 
que en Pintura. Mús ica , Escu l tura y 
Anpriteetura han producido respec-
tivamente los grandes artistas como 
Ku-iñol , Morera, Querol y Gandí . 
Y esta vida intensiva del e sp ír i tu 
se d i fundió entre todas las clases íb -
ciaLes y se apl icó á todas las manifes-
taciones de la inteligencia y del senti-
miento acentuándose en el pueblo ca-
ta lán con rasgos sobresalientes el 
carácter de ilustrado, laborioso y 
emprendedor que es proverbial e a él 
dev le remltos tiempos. 
Si la influencia de esta fuerza nue-
va creada por el renacimiento lite-
rario y art ís t ico se hubiese aplicado 
solamente á la producc ión de bellezas 
y al engrandecimiento moral del pue-
blo, ó más propiamente, si el e sp ír i tu 
regionaiista hubiese limitado sus ten-
dencias al afán de conquistar con 
mér i tos verdaderos la e s t imac ión le 
propios y de extraños . Lejos de que 
nadie formulara contra él la m á s pe-
queña censura, no habría ni en E s -
paña ni fuera de ella quien no le tri-
butara los aplausos más cordiales, y 
es h\m seguro que todos los pueblos 
desean que en ellos se robustezca así 
el patriotismo como rico manantial 
de nuevos mér i tos y de nuevas glo-
rias. 
Mas una vez dado el impulso para 
el progreso bienhechor, una vez de-
terminado el movimiento de carác ter 
regionaiista, muchos han sido los .que 
han traspasado los l ímites dentro 
de los cuales esta marcha deb ía efec-
tuarse por ley natuial y hasta por 
conveniencia; muchos, á fuerza de 
querer conservar lo que. era t í p i c o de 
éste pueblo, se esfuerzan en hacerlo 
retroceder á sus hábi tos ya caducos 
de otras edades y han tratado de res-
tablecer las barreras que antes lo se-
paraban de las otras regiones her-
manas. 
Insistiendo en el ••asunto del i d i j -
ma. piedra, angular del regionalismo, 
debemos decir ique el cata lán, aún 
siondo muy propio para trabajos pu-
ramente literarios que satisfacen, di-
g á m o s l o así, un ansia de recreo, un 
lujo ambicionado por algunas inteli-
gencias refina.das, es un lenguaje á 
todas luces inoportuno para la escri-
tura vulgar, pues, como desde tiempo 
inmemorial en todas l'as escuelas de 
Cata luña se vienen aprendiendo á 
hablar y á escribir en castellano con 
la or tograf ía prescrita por la Acade-
mia Españolia y como, s e g ú n dijimos 
en nuestra correspondencia anterior, 
no hay acuerdo general sobre las re-
glas de 'la ortograf ía catalana, resulta 
que' todos los que aquí han ido á la 
escuela leen y escriben mejor el cas-
tellano que el cata lán . 
As, entre una compos ic ión l iteraria 
de un maestro en "gay saber" y un 
letrero ó un anuncio en ca ta lán hay 
la misma diferencia que existe entre 
lo bello y lo chabacano, entre lo for-
mal y lo r idículo . 
Cada vez que leemos en los periódi-
cos una esquela de defunc ión en ca ía -
lán. se nos ocurre pensar que su autor 
al escribirra más dominado se encon-
traba por sus aficiones catalanistas 
que por el dolor de la muerte que 
anunciaba. 
Consideramos muy natural que el 
que aprendió á hablar en ca ta lán des-
de niño se exprese verbalmente en 
esta lengua en sus relaciones y actos 
m á s comunes; pero resulta para nos-
otros muy impropio y chocante que 
en una ciudad españo la y de compo-
s ic ión cosmopolita, como lo son en ge-
neral los grandes centros de industria 
y de comercio, haya quienes empleen 
la lengua catalana en per iód icos se-
rios, sermones, conferencias c ient í f i -
cas y hasta en recetas. 
E s t a conducta, a d e m á s de ser in-
conveniente para la mayor publici-
dad é inteligencia de lo que se ha-
bla ó se escribe, s e ñ a l a un orgullo in-
justificado del 'carácter local y un 
propós i to de odioso exclusivismo ó de 
absurdo retroceso, enteramente con-
trario, repetimos, á la corriente uni-
ficadora y progresista de nuestros 
tiempos. 
L o s más acérr imos catalanistas 
quieren imprimir el sello regional á 
todas las manifestaciones de la acti-
vidad humana; izan por todas partes, 
con razón ó sin c'lla, la bandera de las 
cuatro barras, buscan pre íe s tos para 
generalizar el uso de la barretina, es-
tienden ,por todas las cuatro provin-
cias el c lás ico baile a m p u r d a n é s " l a 
sardana ." beben en porrón, resucitan 
cantos muertos como " L o s Segadors" 
y hasta defienden legislaciones con 
que en otros siglos se amparaban tre-
mendas injusticias. 
Afortunadamente hoy algunos pro-
hombres del catalanismo han com-
prendido que se rba demasiado lejos 
en esta marcha acelerada de un pa-
triotismo mal entendido y tratan de 
encauzar esta corriente dentro de lo 
que constituye la conveniencia gene-
ra l de E s p a ñ a ; algunas de las m á s 
recientes declaraciones de los soli-
darios han merecido el aplauso de 
nuestros más ilustres patricios y he-
mos de esperar que todo el pueblo 
ca ta lán , á fuer de eulfto y de pruden-
te, irá abandonando en breve plazo 
todo exclusivismo egoist'a para en-
trar lleno de gloria y de amor since-
ro en el concierto fraternal de todas 
las regiones españolas . 
M. 
UN H O M B R E A D M I R A B L E 
L a fortuna, cuando se obtiene sin 
luchar, produce casi siempre efectos de-
sastrosos. E s triste cosa que los here-
deros de enormes caudales no sepan 
frecuentemente conducirse á la altura 
de quienes acumularon para ellos teso-
ro sobre tesoro, á fuerza, de genio y 
virtud, con objeto de hacerles más 
agradable la vida. L a prensa de los 
Estados TTnidos habla todos los días, en 
sus cronicones escandalosos, de las in-
sensateces que realizan los multimillo-
narios yanquis, ora deshonrando sus 
propios bogares, ora llevando la des-
honra á los hogares a jenos . . . Cuando 
á un señorito le cae una docena de mi-
llones como una docena de uvas, l lénase 
de loca vanidad, no practica sino la 
violencia y suele acabar á lo Thaw. en 
un manicomio, comprado desesperada-
mente á la vanalidad humana. 
Excepc ión de tal regla es el rico-
hombre cosmopolita Wall^r Winans, 
cuyas millonadas, obtenidas por heren-
cia, no le han estorbado para conquis-
tar una ilustre fama de persona de-
cente, de artista y de sportman. 
•Nació Winans en Rusia, donde su 
padre, un aventurero norteamericano, 
estaba construyendo vías ferrocarrile-
ras, que le dejaron fabulosas ganan-
cias. E n Europa se educó, y vive en 
Inglaterra, donde le quieren y admiran 
desde el rey Eduardo V I I hasta el úl-
timo ciudadano. 
Walter desprecia el ruido munda-
nal, y habita una soberbia casa de cam-
po, rodeada de bellos jardines. Al l í 
preside á una familia modelo, y se de-
dica á la escultura, á la crianza de ca-
ballos y al tiro de armas de fuego, sin 
malgastar un maravedí de sus rique-
zas ni permitir á sus hijos exceso al-
guno. 
Winans ha esculpido hermosas esta-
tiuis. ha creado exquisitas obras de ar-
te; pero ninguna tan admirable ni tan 
desdichada como ¡Vkforia!, soberbio 
trabajo en marfil y oro que simboliza-
ba el triunfo de Rusia sobre Japón y 
que él pensaba regalar á Nicolás 11, 
dando por seguro el éxito de su patria 
en la guerra de Oriente. E l destino ve-
leidoso dispuso lo contrario, y el es-
cultor, lleno de amargura, des truyó 
aquella maravilla de su cincel. 
L a s mejores cuadras de Inglaterra 
pertenecen hoy á Walter. quien ha ga-
nado infinidad de premios en hipódro-
mos y exposiciones. 
H a pocos años. Armour y Vander-
bilt quisieron humillar el orgullo in-
glés en las fiestas hípicas. Gastando su-
mas escandalosas, acapararon los me-
jores animales de carreras, y presentá-
ronse en Londres, seguros de vencer. 
Hubo verdadera consternación entre 
los caballistas británieos. Aquellos 
malditos yanquis se iban á llevar la 
palma en la ludha. ¿Qué hacer? Invo-
caron entonces el favor de Winans. y 
éste l legó con flamantes corceles de sus 
admirables crías, y derrotó á los de 
Armour y Vanderbilt. y las copas se 
quedaron en Albión, y los dos Cresos 
norteamericanos fuéronsc ridicula-
mente batidos. 
E l l o conquistó á mi héroe populari-
dad asombrosa en el Reino Unido y 
feroz malquerencia en la Repúbl ica del 
Norte. 
Walter Winas es, desde hace tres 
lustros, campeón universal en el tiro de 
revólver con punter ía rápida. Tirado-
res de todos los países han tratado de 
arrebatarle ese glorioso campeonato, 
sin que nadie lo haya conseguido has-
ta ahora. E n 1907 superó cuantos re-
cords se habían alcanzado con dicha 
arma, agrupando seis balas en dos pul-
gadas y media, sobre una pizarra com-
pletamente blanca, á veinticinco yar-
das y con quince segundos de disparo á 
disparo. Rifle en mano, ejecuta tam-
bién hazañas estupendas, y no conoce 
émulos en los blancos á la bola rodan-
te. E n la actualidad, ha arrendado el 
coto de Bismárck, en Alemania, y se 
dedica frecuentemente á la caza de ja-
balís. Alma piadosa la suya, no se ha 
manchado jamás con la sangre del pró-
j imo; y este raro individuo, que tanto 
valor demuestra en las cacerías de ali-
mañas y que tan bien conoce la cieneia 
de matar, peca de bonachón, de noblo-
te y se siente el más pacífico burgués 
del mundo. 
E n la residencia de Walter Winans 
existen primorosas colecciones de ar-
mas y objetos de arte; y en sus jard i -
nes, disrnos del mejor parque, hay va-
liosos ejemplares de la fauna, sobre to-
do perros encantadores y pájaros divi-
nos. 
U n hombre así merece sus millones; 
que el dinero, en nobles manos, es 
fuente de bondad y elemento creador 
de bellezas. 
L a existencia ordenada, fecunda y 
pródiga del gran ruso debía servir de 
ejemplo á los pr ínc ipes del oro, á eso 
que los franceses llaman por burla 
"nobleza americana" y que no cesa de 
escandalizar con su estéril libertinaje, 
como si pretendiera cubrir de ignomi-
nia los nombres preclaros que sus pa-
dres conquistaran en la agricultura, en 
la industria ó en el comereio. 
Por eso Walter Winans. heredero 
juicioso, padre de familia ejemplar, 
artista insigne, sportman s ingular í s imo 
y espír i tu delicado, es un hombre ad-
mirable, honra de la humana especie. 
M. M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
A M E D I O R E A L D O C E N A 
E l cielo está pardo, el nordeste arro-
ja furiosas olas contra Lequerique. 
V a descendiendo el sol p r ó x i m o á 
ocitltarse, y las lanchas pescadoras, 
con la proa hacia el puerto, corren rá-
pidamente, saltando sobre penachos 
de espuma que (hiende la quilla. 
Los pescadores e s t á n contentos; en 
el fondo de la lancha se hallan las re-
des cargadas de sardinas, mostrando 
centenares de plateados vientres cen-
telleantes, lo que asegura, tras un d ía 
de rudo trabajo, una recompensa pro-
porcional. 
¡ A h ! cuando la nieve corona l a ci-
ma de lias m o n t a ñ a s y el furioso nor-
deste azota con rabia el ondulante 
torso mar, ¡ c u á n t o s días yacen inúti-
ies los remos y triste el anástil , sin 
•experimentar el car iñoso roce de la 
lona, gimiendo las r á f a g a s entre el la-
cio cordaje que llora las l á g r i m a s de 
la niebla! 
Acurrucado junto al pobre hogar, 
donde misera'bles leños, lamidos por 
una perezosa llama, no prestan al ate-
rido cuerpo el calor que necesita, el 
pescador entonces pasa el d ía triste-
mente, inactivos los robustos brazos, 
si no ha tocado á su puerta la mise-
ria y carece de fuego y de hogar. 
¡ E l ama las olas! Los p e q u e ü u e l o s 
aue se revuelcan junto á él durante 
esos d ías de inercia, jugueteando ino-
centes en lia. ignorancia del dolor, tie-
nen allí el alimento y el vestido: 
aquellos pedazos de su alma le ani-
man y le prestan aliento, cuando la 
brisa amaina, y el ^penoso trabajo del 
remo empapa: su rostro con el su-
dor. 
¡ E l ama las olas! E n t ierra es po-
bre, d é b i l ; sobre su lancha, rey; los 
pulmones aspiran una» a tmós fera re-
generadora que da a legr ía , salud y 
fuerzia; l ibre y robusto, eleva al cielo 
el homenaje de su gratitud, cantando 
con la espontaneidad del p á j a r o que 
pía en l a enramada los no olvidados 
cantos de l a niñez . 
¡ Canta, pobre marinero, c'anta! Qué 
importa que escondida en l a verdosa 
ola que rompe la quilla de tu lancha, 
espíe la muerte tus gestos, y abra á 
'iU varonil canto de esperanza y de 
fe sus o ídos la eternidad. ¡Cánta so-
bre las crujientes mal unidas tablas 
de tu viejo barco, la ique cerró tuis 
ojos en la du le í s ima euna que te for-
niiaban los brazos de una madre, los 
cantos del p a í s ! ¡Canta , marinero, 
mientras la muerte espía y escucha la 
eternidad! 
Los que .llegan antes son los vence-
dores; su pesca se .paga m á s c a r a ; 
¡ ceñ id al viento, p a t r ó n ; que se incli-
ne el barco bajo el agu i jón de La ra-
cha, y c o r r a : y a estamos cerca; un 
poco m á s ! 
Pero, ¿qué es eso? 
•ha zozobra! . . . ¡ y ¿ 1 1 * c ^ ^ i T 
a b o r d o ! . . . ¡maldic ión ' I T Í ! 0 m b ^ 
barm casi á la entrada d e W * ' la 
d i s t r a í d a la gente, un z J z } ?^<>> 
p é n d o l a á través , l S 
¡ V a n á p e r e c e r ! . . . . ¡ I n M i e e s l 
Los mas j ó v e n e s v los más 1; 
sos se arrojan al ¿ g u a h ^ ? ^ 
s a l v a r o n en J a s lanehas q w ^ S J 
ras olios. L a que nmrfraga b o l , 
iré doS agnas medio s u m ^ d * en-
descubriendo sobre Las olas 
los extremos de popa y V T X l ¡ 
vio que ha experimentado la'eon 
vara así a lgún tiempo antes de Q T 
la^sumcrja por completo un g o l p e ^ 
Desde el muelle y Cimi.devilla ^ 
ha vnrto el naufragio: las m u i * 
las ancanos y los n iños corren W ? ' 
Lequenque con l a m^yor 
¿bera mi hijo? gritan las m a d r í - i 
ra mi h e r m a n o ? . . . ¿Será m i * ^ 
vio / . . . ¿ Quienes serán ? 
L a s lanchas y los botes a t r a c a d 
en el muelle se llenan de hombres 7n 
mq por encanto, (pie van á ocupar ' 
puesto de honor. [Avante! "rita oí 
•patrón empuñando la caña. ¡Con nn' 
ardor r e m a n ! . . . ¡ A v a n t e m u Z 
c h o s ! . . . ¡ A o á ! . . . . | A o á ! . . . . Hav 
que disputar una vida á las olas 
Mientras tanto, ¡qué espectáculo en 
el muelle! 
P a r a La vida de la 'humanidad qu. 
exige á todos el sacrificio de su exis-
tencia; y pone armas en manos del 
soldado ; sepulta en l a mina—propicio 
sepulcro—al minero; que al arrancar 
de las e n t r a ñ a s de la tierra el precio-
so metal no sabe si está cavando su 
propia hoya; hiela la idea reformado-
ra en la mente del sabio sobre su mis-
ma mesa de estudio, consumido por 
el trabajo mental; lanza al médico en-
tre el contagio de la epidemia, y al 
marinero al mar; ¿qué vale la "vida, 
de un hombre? 
Poro decidles eso á las mujeres lle-
nas de pas ión que se desbordan de 
Cimadevil la como lobas hamlbrientas 
espantadas por er huracán ¡ imagína-
lo t ú siquiera espectador independien-
te, que ves ante tus ojos alargar á la 
muerte su descarnada mano, y hasta 
crees apercibir en la amarilla desen-
cajada cara del n á u f r a g o la horrible 
mueca de la a g o n í a . . . ¡ A h , no! Tu 
gargiante se seca, y se davan tus uñas 
en el granito hasta saltarle la sangre, 
como si quisieras clavarlas en la gar-
ganta de ese monstruo que se disputa 
•la vida de un semejiante tuyo. 
¡"Es horrible! Los primeros gritos 
eran paneitrantes, verdaderos aulli-
dos de las mujeres sometidas al más 
alto grado de e x c i t a c i ó n . . . Confor-
me la lucha se prolonga, agravándo-
se por momentos la s i tuac ión de los 
n á u f r a g o s , aquellos gritos enronque-
cen, acercándose al estertor. 
Y a no queda más que uno en la 
lucha, el p a t r ó n ; los demás se han sal-
vado; el pobre viejo, encanecido eu 
el mar. y enfermo, no puede fiar á 
sus débi les brazos la s a l v a c i ó n : firme 
en su puesto recibe los furiosos golpes 
de las olas, esperando una que sepul-
te la casi sumergida lancha, sepultán-
dole con ella. 
Doce lanchas cargadas de hombres, 
prontos á todo, van en su auxilio 
¡ ah valiente !. . . pero la marejada les 
redhaza á coletazos. Perro que tiene 
su presa, ,gTuñe á los que se aproxi-
man, r e d i a z á n d o l o s sin soltarla. 
¡ Un esfuerzo ! . . . ¡ S e acercan! . , .« 
¡ se acercan! 
Otra ola vuelve á rechazarlos, y un 
no 
que 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O K E E O S 
ie la G a m p i a ^ j l l T m U É t i c í 
A 1 T T 0 1 T I 0 L O P E S Y C 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capltfln OYABB1DB 
Saldrá para rUKRTO MMOV, COI-.OX, 
SAUAXILLA. CLUAZAO. Fl 'ERTO CABK-
Lí/O, LA (¿L'AIUA. CARL'IMAO. TRIVIOAD, 
POACE, SAN JVAN DE PUERTO :.•;'.»>. 
S ta . C r u z de Tenorife. 
Cád iz y B a r c e l o n a 
eobre el 2 de Octubre á las cnatro de la 
tardellevando la. corresponnencia pública. 
Admite Daaajeroa para Puerto Linaóm. Co-
16B, .-abonilla, Ciirazno, 
Puerto Cabel lo y L a G u a i r a 
V carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario jr del 
PacUlcc y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
líos billetes de pasaje serftn expedi-
dos r.asca las diez del día de salid». 
Lias pólizas de carga ae firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, siu cuyo 
requisito serán nulas. 
Pe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1: y la carsa á bordo basta el 
dia de la salida. 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
r«*qiiÍKitO serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de la salida. 
La correspondencia solo ae admite en la 
Administración de Correos. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir pobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá b'ilto alguno de equipaje 
I que no lleve claramente estampado el nom-
bro y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Rota.- Esta Compañía tiene abierta una 
póliza üoiantJ), así pata esta linea como pa-
ra todas las atímas, bajo la cual pueaea x.»*-
gurarse todos los el'sctos que ao embarquen 
en sus vaporea 
I I VAPOK 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
rap i tán F e r n á n d e z 
ialdrft para VERACRUZ y TAM PICO sobre 
el 2 oe Octubre llevando la correspondencia 
pftblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las polinas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la 
salida. 
E L VAPOR 
M A N Ü E 1 C A L V O 
c a p i t á n Castell& 
saldrá para >"ew York. Cádiz, Bar;eloaa y 
Gtnova el 29 de Septiembre á las doco del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diterentes lineas. 
Tambion -ecib» carg.. para in-fiaterra, 
HamDurgo. Lrémen, Amsterdan. notterdao. 
Amoeres y a-mis puertc* de Saropa con 
:onocimiento directo. 
Lo» bllletea de pasaje ôlo serta expedi-
dos hasta la víspera del cita da salida. 
N Las pólizas do carj» eo ^rm^4tt por «l 
NOTA. —So advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratis. 
E l señor GouzMcz dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
C O M P A Ñ I A 
{ M m m American Lino 
f 1 v.mor correo alemán de dos hélices de 
9,000 toneladas 
F Ü E R S T B I S M A R C K 
saldrá dlrectatnentb 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d i a 3 d e O c t u b r e 
PRBCIOn OB PASAJJS 
la 2a 
Para Veracrux. 




(Bn oro español) 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa eti 
queta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
parta, fecha 22 de Agosto último, no se adm.-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignatano 
MANUEL OrADCTS 
OFICIOS 28. HABANA 
C 2420 7S-1J1. 
MALA REAL INGLESA 
Saldrá FIJAMENTE el 1" de Octubre á las 
4 de la tarde el vapor de doble hélice 
S E V E R N 
DIRECTO para Sta. Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Coruüa, Santander, Bilbao, Piy-
mouth (Inglaterra) y Havre (Francia;. 
Lor eléctrica en los camaro&ei do tercera 
Cocina a la española. Camaroroi españoles. 
Servicio esm^raoo. 
Kn lí, J 102.35.—2." 83.S5 oro español. 
Er. 3% f28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D C S S A Q y CCMIP. 
Sucesores 
D U S S A Q y O O H I E K , 
Oficios 1 » . T e l . 4 4 8 . H a b a n a . 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales. Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
L,a Compañía tendrá un vajjor remolcador 
A disposición de \ou señores pasajeros, oara 
conducirlos junto con «u equipaje. Ubre fte 
gastos, del muelle de la MAC*HNA al vapor 
trasatlántico. 
De mas normenoras Infortnar&n ios aon-
tügnatanoa 
; riN * c í o M. 
o 3186 
H E I L B Ü T & R A S C A 
APARTADO 738. 
S-23 
V a p o r © s x o s t e r o s . A 
C3071 13-16 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
L l V-,or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
/ a ldrá de BatabsnO 
Para COLOMA, PUNTA D E CARTAS, 
B A I L E N , CATALINA D E GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la ile-
¡ gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
llegar á Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
T T - I I E ! I = L INT "ES S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabajió los DOMINGOS al amanecer. 
L a carga se recibe aiarlamentu en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
r'ara mas Informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajee). 
. C* 2421 7 8 . ^ 
S O B R I N O S P E G S R R E M 
PALIDAS DC LA 3 A 8 A ^ 
dniMnte el mes de Stbre. de Í90S. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e « G i -
b a r a , \ it:», .Mayari, Sagrua de T á n a -
m o. Baracoa , G u a n t á ñ a m e (sólo á 
l a ida) y Santiag'o de C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 3 de Octubre á las 3 de la tarje. 
P a r a Nuevitas. Puerco P a d r e , G i -
bara , Bane^i M a y a n , B a r a c o a . G u a u -
t á n a i i o, (.sólo a la ida) y Sant iago de 
Cul>a. 
V a p o r GOSME D E H E R R E R A 
todos ios marte* a las 6 úe la tarde 
Para Isabela ae ancua y Caibarión. 
recibiendo carga on uomblnactóa Coo el 
"Cuban Central Iliilway", para Paira ira, 
Caguaguas. Cruces. ¿A]a». Esperanza, 
Santa C a r a y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s ^ 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Saffua y vicavorji. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-SO 
Mercaderías.: -50 
lOHO AMERIGANULi 
De Habana 4 Caibarien y vicev ersa. 
Pasaje en primera. , fl0-00 
en cercera | 5-30 
Víveres, ferretería y lora | 9_3o 
Mercaderías. , « Q_5O 
vORO AMKRICANOÍ 
T A B A C O 
De OsibariéQ y Sagua á Habana, 25 oeatsros 
tercio (oro americanoj 
(Elcarouro pajaon-no merciaain 
Cargra sreneral a flete corrido 
ParsPalroira | o-53 
„ Caguagas „ G-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
con «I punto de residencia di l receptor. 10 
Que harán también constar A»* los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
ae hace la descarga uiMtlntaa entidades y 
colectividades con la imama rasOn poclal. la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de perjuicios que puedan 
sobrevenir por la ialta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
igualmente hará a constar en los respecti-
vos conocimientos ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana. 4 virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda do techa 3 de 
Junio último. 
Hacemos pabltoo, pa/a señera; conoci-
miento, que no será admitido nir^un bulto 
que & Juicio de los Señores Sobrecarao** no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
domiis carga. 
Habana, 1 de Septiembre de 1908. 
Sobrino a de Herrerm, S. en r. 
C. 2422 78-1J1. 
M O T A S . 
CARGA DE CAJSOTAJm 
Re reolbe Hasta isa tr^i a« ¡s tar4« dai Sfa 
'le HMUda. 
CARGA ÜB TRATOSIA. 
Solamente se rsoibir i aa^u 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
A-traque* en QUAXíTANAJfO. 
Los vaporas de IOJ dia» 5, V¿ y 23, atraca-
ran al muelle de Boquerón y lo* de IOÍ dias 
9, 19 y 30 ai de Caimanera. 
AVUOB 
Se suplica A loa señores caraa4ores paa-
aan especial cuidado para que todos los 
bultos acá» mateados <;OB to^s cla^dad, y 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
ealdrá de este puerto los raiércolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Hernifinos Znlneta y C-á niz, G11I13 m . 21 
C. 2941 26-22Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
• 8 . Ü ' K K L L L Y , & 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pasos por el cable. Facilitan carina 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. 
Now Orleans, MilAn. Turln Roma, Venecla, 
Florencia. Ñápeles. Lisboa, Oporto. Qibral-
tar, Breroen, Hamburgo, París, Havre Nan-
tes. Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico 
ti eracrua San Juan de Puerto Rico, eta 
sonre todas las caplíales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y o n e a r c e a , X a s l A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa 
Clara, Caíbarién, Sagua la Grande. Trini-
dad, Cienfuegos, Sanctl Sptritus Santiago 
do Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl 
i.aV del Río, Gibara, Puerto Principa y Nue-
vitas. 
C 2419 7»-lJl 
6 . 
BANftl KUOS MERCADEKES 22 
Casa orisinalmente estableclOa es 1.̂ 44 
Giran letras á la vista sobre tecos los 
Bancos Nacionales de los £stados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
7Í-1J1, 
H i j o s d e R . A r s ú s l l s s 
B A N Q U E R O S 
BERCADEfiEo 33. H A B A M 
Tcléfonu nüiu. 70. Cables: "itamoaargne" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—• Depfl-
titos de valores, haciéndose cargo del Cs. 
bro y Keinisi6n de tll^ldaidos t intereses— 
Préstamos y Pignoración valores y fru-
tos.— Compra y "enta de ^alores públicos 
é industriales — Compra y venta de letras 
de cambies. — Cobro de letras, cupones, eto. 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plaza* y también sobre los pueblos da 
España. Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1218 I6«-lAb. 
j . a. m m y comp. 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vlots 
sobre las principales plazas de esta Isla 7 
las de Francia. Inglaterra, Alemania Rúala. 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Hico. Cb'na, Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos ¿e España. Islas Baleares, 
Canarias é Jtalia 
C. 2417 78-1J1-
J. fiálALS 7 C O M F . 
(S. eu C). 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
6 corta y larga vista sobre New York. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos ds España é Islas Balearos 1 
Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros eos* 
era incendios. 
Z A L D O Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable giran letras » 
COILU y larjia vista y dan cartas do crédu» 
eobre New ^íork, Filadeiña. New Orlea^a 
San Francisco, Londres, París. Mauriü-
Barcelona y demás capitales y ci"a.aae.. 
i. .portantes de los Estados Unidos. Méjico j 
Europa, así como sobre todos los pueblos <»« 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben or 
denes para la compra y venta de valore» 
acciones cotizables en la Bolsa de 'JICÜ* fiJi-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por c»»" 
diariamente. «TI 
C. 2415 n - V * ^ 
f i . C E L A T S Y G o m p . 
l ü » , A t r ü I A R I O S , esauin* 
A A M A R G U R A 
Hacen paj^os por el cable, facillut * 
carui'» de crédi co y g iran letra* 
a corta y larga vista 
sobre Nueva Yorli Nueva Ofioans 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto BiOC. 
ares. París. Burdeos, Lyoc B*?01"-. j ^ r -
burgo. Roma IvAroles. Milán, Génova ^ 
sella, Havre, Lella, Nantes. Saint Quinl|B 
j îeppe, Tolouse, Venecla. Flo'encia, 
& animo, etc así como sobre todas i»* 
pítales y provincias de 
ESPAÑA B UtUL» OANAUIAS 
C, 2&3Gi i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 24 de 1903 
l a s ^¿to inmenso estremece^ 
^ 0 Deqner ique . s e s u d o de u n 
^ ^ ¿ e inf in i ta a n g u s t i a . ¿ S e h a -
^ sv&f^fata. j u g u e t e d e l m a r q u e 
>To, ^ ]e reeoge v le m a l t r a t a , co-
^eltt/tn aue se d i v i e r t e c o n u n r a -
0 ^ f i de d a r l e la z a r p a d a m o r -
[ - , S í - p o r fin se ha s a l v a -
! F o r S n " ¡ b e n d i t o s e a D i o s ! ü n a 
1 ^ ¿ l l legado, m e r - e d á u n s u -
n € ^ ^ f u e r z o , j u n t o á l a s u m e r g i -
^ ! i n o m e n t o d e a b r i r s u n e g r a 
^ c 0 ; i abismo p a r a t r a g a r l a em-
entre los s a l v a d o r e s v a el 
lT€aT\ n á u f r a s r o a r r e b a t a í l o á las 
él es e l que se h a t i r a d o á •y l a 
Dlas: ^ ' ¿ a dado la m a n o , ¡ h i j o f e l i z ! 
¥ t 3 «« m u i e r e s v u e l v e n los o jos 
Tada5 la e r m i t a de l a V i r g e n de l a 
*8C1ÍÜ oue se e leva j u n t o a l m u e l l e : 
s ^ano Hena de fe. n o se s a b e c u á l , 
. trémuLa, h a a'bierto l a 
So. 
otra 
de ' la •capi l la : i a n o c h e a v a n z a ; 
K g r i m a s . que antes s a l í a n a r d i e n -
nerviosa. 
en p a r . 
dos c i r i o s a r d i e n d o en e l 
^ d e p a r e 
ven A™ 
u n a v á i n t e r -anretadas. u n a a 
^ t s corren a h o r a á r a u d a l e s . 
' í r f W a n los n á u f r a g o s ; y a < 
Y a He?311, 
barcan 
des em -
Hvidos , e x t r e m e c i d o s a ú n . T o -
brazos - a b r a z a n ; todos los o j o s 
i0S n . Ifls m u i e r e s haTi c e s a d o de g n -
I " e « n ; las v e l a s de l a V ^ n de 
P i e d a d c o n t i n ú a n b r i l l a n d o xnten-
]* ente en e l f o n d o de l a c a p i l l a ; l a 
^ h e v a c x t e n d i e n d o s u m a n t o , e l 
r m i é c h o c a n d o f u r i o s a s y des>ha-
'"'ndose 'en m e n u d a l l u v i a l a s a r r o -
C1¿tes olas c o n t r a l a s m u r a l l a s de L e -
L a m a r e a de l a n o c h e a r r o j ó , á lia 
fflañana s iguieute , h e r i d a m u t i l a d a , 
^nútil sobre las r o c a s de l a c o s t a l a 
barca que. bogando h a c i a el p u e r t o , 
había zozobrado l a t a r d e a n t e r i o r . 
L'n sol e s p l é n d i d o a n u n c i a b a u n d í a 
hermos í s imo; l a m a r , r i z a d a l i g e r a -
i ¡ a t e murmurabia; a l d e s l i z a r s u s 
¿las en l a a r e n a de l a p l a y a . 
Todo e r a a n i m a c i ó n y v i d a ; l a s s a r -
dinas se v e n d í a n á m e d i o r e a l doce-
en m á s de l a m i t a d a l de C a t a l i n a , pro-
t e s t ó so lamente de l a m u l t a , pues é l es-
taba d ispuesto á a b a n d o n a r lo que v a -
l í a de G ü i n e s á C a t a l i n a , ó s e a n 26 
centavos moneda a m e r i c a n a . 
N o conforme el conductor con la de-
t e r m i n a c i ó n del p a s a j e r o , r e q u i r i ó e l 
a u x i l i o de l a G u a r d i a R u r a l escoltas 
del t r e n . 
A I l l e g a r á C a t a l i n a el v i a j e r o se ba-
j ó de l t r e n , entonces uno de los g u a r -
d ias r u r a l e s , á presenc ia de este corres-
ponsa l , m a n i f e s t ó a l s e ñ o r M a r t í n e z 
que s i no abonaba h a s t a C a t a l i n a e l 
importe del pasa je , m á s la m u l t a refe-
r i d a , se v e r í a en el caso de detenerlo . 
E l p a s a j e r o a l v e r l a s i t u a c i ó n que se 
creaba y p o r los p e r j u i c i o s que s u f r í a 
con m á s demora , a b o n ó lo que e l con-
d u c t o r le cobraba'. 
T a n pronto e l p ú b l i c o que se encon 
t r a b a e n e l a n d é n se e n t e r ó del caso, 
p r o t e s t ó d e l abuso cometido con e l se-
ñ o r M a r t í n e z , que a u n q u e e r a descciro-
cido en esta loca l idad se d a b a n c u e n t a 
de l a r a z ó n que le a s i s t í a . 
A l i n t e r v e n i r en este asunto con m í 
c a r á c t e r de per iod i s ta , e l c o n d u c t o r del 
t r e n s e ñ o r Montes en f o r m a s groseras 
me m a n i f e s t ó que y o no t e n í a derecho 
á i n t e r v e n i r ; entonces le d i á conocer 
mis derechos, c o n t e s t á n d o m e en l a for 
m a y a descr i ta , que á é l se le i m p o r t a -
b a poco lo que h a b l a r a l a p r e n s a . 
E s menester que e l s e ñ o r O r r tome 
car tas en este asunto y m a n d e a l bi l io-
so c o n d u c t o r r e f e r i d o á u n t r e n de ga-
nado ú otro por el est i lo, y a que no s a -
be t r a t a r con los v i a j e r o s . 
Fermín Du-Breuü. 
22-8-908. 
A n d r é s R u i g ó m e z . 
| D E P R O y i N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
Llamamos la a t e n c i ó n de l d igno A d -
ministrador de los F e r r o c a r r i l e s U n i 
dos del s iguiente h e c h o : 
E l s e ñ o r V e n t u r a M a r t í n e z , i n d u s -
trial e s p ? ñ o l establecido en e l pueb lo 
de Bo lo iuh 'ón , t o m ó a y e r t a r d e en l a 
«tación de G ü i n e s u n b o l e t í n p a r a 
Unión de R e y e s . 
Come en la r e f e r i d a e s t a c i ó n de G ü i -
nes no hay n i n g ú n c a r t e l ó p e r s o n a e m -
pleada que i n d i q u e c u á l es e l t r e n que 
se tiene que tomar de los t res de v i a j e -
ros que l legan a l l í á l a m i s m a h o r a , e l 
señor M a r t í n e z por e q u i v o c a c i ó n ó ig -
norancia t o m ó e l que v i ene á este pue-
blo y M a d r u g a . 
A l p a r t i r e l t r e n de l a e s t a c i ó n , e l 
conductor del mismo a l r e v i s a r el bole-
tín del s e ñ o r M a r t í n e z , v i ó que el b i -
llete de és te no e r a p a r a e l t r e n que é l 
conducía y lejos de o r d e n a r l e que se 
bajara en l a p r i m e r a e s t a c i ó n que e n -
contrase, lo r e q u i r i ó p a r a que le abona-
ra í n t e g r o e l p a s a j e á C a t a l i n a ó M a -
druga, m á s 25 centavos de m u l t a p o r 
viajar s in b o l e t í n . 
C o m o e r a l ó g i c o e l v i a j e r o que p o r t a -
ba un b o l e t í n que s u p e r a b a en el prec io 
Cuando u n a m u j e r es s a l u d a b l e p a -
t& sus meses s i n e x p e r i m e n t a r d o l o r 
i i gran moles t ia . S i o c u r r e do lor , ex-
ceso, escasez, etc. , debe a p e l a r s e l a s 
G r a n t i l l a s " que s o n s in d u d a a l g u -
na el m e j o r t ó n i c o u t e r i n o que ex is te . 
Pídase á l a c a s a D r . G r a n t ' s L a b o r a -
tories, 55 W o r t h S t . , N e w Y o r k , el 
übro n ú m e r o 12 que t r a t a de l a s e n -
fermedades de i a m u j e r . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
«"ascomuestra de G r a n t i l l a s . P í r i a s e . 
D E M A D R U G A 
T o c a á s u t é r m i n o l a t e m p o r a d a b a l -
n e a r i a , que , d e s p u é s de l a j o r n a d a 
electora;!, a d q u i r i ó m a y o r a u g e y a n i -
m a c i ó n , u n a vez d e s e c h a d o s l o s temo-
r e s de n u e v a s r e v u e l t a s . 
L o s meses de A g o s t o y S e p t i e m b r e 
h a n t r a n s c u r r i d o p a r a J a p o b l a c i ó n 
flotante fentre fiesta y fiesta y e l do-
m i n g o 20 se h a c e r r a d o , c o n b r o c h e 
de o r o , l a s e r i e de r e p r e s e n t a c i o n e s 
d r a m á t i c a s , c o n u n a m a t i n é e de l i c io -
s a , en l a que l a s e ñ o r i t a J u l i a R o y e -
r o d i j o a d m i r a b l e m e n t e e l m o n ó l o -
go de P e z a " T i r a r l a l l a v e . " L a s se-
ñ o r i t a s C u c ú y N e n a de l a T o r r e , S o -
f í a O n e t i , L o l i t a C a r r i l l o y C a r o l i n a 
M a r c h y los jóvenOvS O h i c h o M a c i á , 
C h e p i n B a r r a . q u é , A r m a n d o R o s a l e s 
y O s c a r P a r d i ñ a s , d e s e m p e ñ a r o n d i s -
c r e t a m e n t e , m á s que c o m o af i c ionados 
nove l e s , como a c t o r e s a iguerr idos , l a 
c o m e d i a de los h e r m a n o s Q u i n t e r o 
" A m o r q u e p a s a , " y l o s i n t e l i g e n t e s 
n i ñ o s J u l i a C o r d ó n , A r t u r i t o S á n -
c h e z F u e n t e s y " P e p e s i t o " Í H i o n í e s 
r e c r e a r o n ia! d i s t i n g u i d o a u d i t o r i o i n -
t e r p r e t a n d o c o n g r a c i a i n g e n u a el j u -
g u e t e : " ¡ O h , el a m o r ! " 
U n a o v a c i ó n e s t r u e n d o s a p r e m i ó 
los m é r i t o s de l a f a l a n g e a r t í s t i c a ; pe-
ro e l p ú b l i c o e x i g i ó que s a l i e r a á com-
p a r t i r los l a u r o s y las g l o r i a s de l é x i -
to, el que es a l m a de e s t a s c u l t a s fies-
t a s , " e l sah io s i n c a n a s , " el h o n d a d o -
so d o c t o r C a r l o s de l a T o r r e , á q u i e n 
se q u i e r e y a d m i r a e n M a d r u g a p o r 
s u d e c i d i d a c o o p e n a c i ó n p a r a c u a n t o 
r e d u n d e en 'beneficio d e l f o m e n t o de 
•esta e s t a c i ó n b a l n e a r i a . 
L a .parte m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a d a 
'br i l l an temente p o r l a s s e ñ o r i t a s P a r -
d i ñ a s y C o r d o r e s y p o r e l n o t a b l e te-
n o r de los t ea t ros de la. S c a l a y de l 
J a g ü e y a l , s e ñ o r C a r r i l l o . 
T o m a b a n p a r t e de a q u e l c o m p e t e n -
te a u d i t o r i o l a s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s 
de B a r r a q u é d e M a c i á , P i é de l a T o -
r r e , H o r t e n s i a de C a b e l l o , G u t i é r r e z 
de M e n a , V i d a l de T a m a r g o , G o n z á -
l ez de G r a n d a , P a r c e l ó de M a r c h , R o -
y e r e de P a r d i ñ a s , G a r c í a de C a r r i l l o , 
P é r e z R i c a r t d e S á n c h e z F u e n t e s . S e -
r r a de M e n a , M a d r a z o de l a T o r r e , 
G a r c í a de S u e r o , D u a n y de F u e n t e s , 
P é r e z R i c a r t de D e l m o n t e y en el c o n -
c u r s o d e c a b a l l e r o s figuraba e l gober-
n a d o r e lecto , s e ñ o r A s b e r t , y s y f u t u -
ro s e c r e t a r i o , s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s , 
que h i s h í a n a c u d i d o e l d í a a n t e r i o r , i n -
v i t a d o s p o r s u s c o r r e l i g i o n a r i o s , que 
los o b s e q u i a r o n con u n e s p l é n d i d o 
banque te y u n m a g n í f i c o b a i l e , a l que 
a s i s t i ó t o d a l a c o l o n i a v e r a n i e g a . 
L a s ges t iones de l a D i r e c c i ó n de los 
b a ñ o s , a p o y a d a s c a l u r o s a m e n t e p o r l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , se h a n v i s to 
c o r o n a d a s p o r el é x i t o , l o g r a n d o la 
; ; m p l i ; t e i ó n de o b r a s h a s t a c u b r i r e l 
c r é d i t o c o n c e d i d o p o r e l G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l . S e r e n o v a r á n los p i s o s 
de los edif ic ios de l a P a i l a y T i g r e , h a -
c i é n d o l o s de c o n c r e t o ; se c o l o c a r á n en 
ambos d e p a r t a m e n t o s f u e n t e s de por-
.'el/sna p a r a el a g u a en b e b i d a ; se pon-
d r á n v á l v u l a s en l a s s a l i d a s de los 
m a n a n t i a l e s y en los reboses de los 
t a n q u e s ; se c e r c a r á c o n u n m u r o d 
f o n c r e t o el t a n q u e de los m a n a n t i a l e s 
de l T i g r e , p a r a e v i t a r l a i r r u p c i ó n en 
e l los de las taguas i p l u v i a l e s y o t r a s 
p e q u e ñ a s r e f o r m a s que f a v o r e c e r á n e l 
m e j o r uso de este p r o d i g i o s o tesoro 
n a t u r a l . 
L a s o b r a s c o m e n z a r á n , p r o b a b l e 
m e n t e , á m e d i a d o s de l e n t r a n t e m e s 
de O c t u b r e . 
A ú n f a l t a m u c h o que h a c e r ; p e r o 
y a h a h r á que e s p e r a r á la r e c o n s t i t u -
c i ó n d e l a R e p ú b l i c a y a l f u n c i o n a -
m i e n t o d e l C o n g r e s o . 
A p a r t e del c u m p l i m i e n t o d e l a l e y 
de 4 de J u l i o de 1906, q u e r e s o l v e r í a 
en g r a n p a r t e el p r o h l e m a de o r n a t o 
y s a n e a m i e n t o , h a y p r o y e c t o e n c a r t e -
ra: que s in erogac iones p a r a los teso-
ros d e l E s t a d o y d e l M u n i c i p i o , p r o -
p o r c i o n a r í a r e s u r s o s , c o m o los pro -
p o r c i o n a en o t r o s p a í s e s , p a r a u n fo-
m e n t o c o n s t a n t e , t a n t o en b a l n e a r i o 
c o m o en p o b l a c i ó n . 
E s p e r e m o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S e n a d o r e s : s e ñ o r F r a n c i s c o C u é -
l l a r y D e l g a d o y L d o . F r a n c i s c o D í a z 
V e g a . 
C o m o á l a u n a de la m a d r u g a d a 
t e r m i n a r o n las ses iones , e n t r e el en-
d e l ib l i co i tusia^rao y los a p l a u s i 
que a l l í se c o n g r e g ó , 
d a n t a G l a r a 
D E S A G U A • 
S e p t i e m b r e 21. 
A y e r t a r d e se r e u n i e r o n e n el C a -
s ino E s p a ñ o l n u m e r o s o s j ó v e n e s c o n 
objeto de c e l e b r a r le r e u n i ó n convo-
c a d a p o r N e m e s i o A l v a r é , V i c e p r e s i -
d e n t e s e g u n d o de d i c h a S a c i e d a d . 
L a i d e a de f o r m a r ei O r f e ó n f u é 
a c o g i d a con g r a n e n t u s i a s m o por los 
c o n c u r r e n t e s . h a b i é n d o s e tomado 
a c u e r d o s de i m p o r t a n c i a p a r a l l e v a r 
á cabo el p r o y e c t o á l a m a v o r breve-
d a d . 
m a r t e s se c e l e b r a r á o tra 
M N Ü E L k i U m G Á E C I i 
A B O G A D O Y N O T A J i l O 
A b o g - a » i o d e l a E m p r e s a Diuno ds 
la At€(rina, y A b o g u t i o y N o t a r i o d e l 
C 'eutro A ü i u r i a u o . 
C U B A 29. a l tos . 




Habana. De 11 í I . 
1S 
D r . Pí ¿ n t a l e ó n J . V a l d é s . 
ÜKDICO C i K L JANO P A R T E R O 
Tratamiento t-ugedtivo Hipnót i co del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
dad las enferirtedí.des neiviodits. Consultas 
de 12 & 2; marte*. Jueves y s&bados. Reina 110 
Telt-fono 1613. 
C. 2976 1S 
E l 
n i ó n . 
r e u -
P e i n e q u e t i ñ e e l c a b e l l o 
Patente a l e m á n para colorear el cabe-
llo con s ó l o peinarse, sin m a n c h a r el cue-
ro cabelludo. L i m p i o , inofensivo y que du-
r a varios a ñ o s . H a y para todos los tonos. 
P a r a m á s informes e s c r í b a s e á L . Moerck, 
importador. 270, "West 131 st. Street, New 
Y o r k . 
M A T A N Z A © 
S e p t i e m b r e 21. 
E l d o m i n g o se r e u n i e r o n la s C o n -
v e n c i o n e s P r o v i n c i a l e s d e l l i b e r a l i s -
mo, b a j o las p r e s i d e n c i a s r e s p e c t i v a s 
de l g e n e r a l J o s é R . .Montero y e l se-
ñ o r L u í s D u l z a i d c s . 
E n l a C o n v e n c i ó n H i s t ó r i c a , se 
a c o r d ó .postular c u a t r o R e p r e s e n t a n -
tes, u n o p o r c a d a P a r t i d o J u d i c i a l , y 
el r e s t a n t e p o r l a t o t a l i d a d de l a P r o -
v i n c i a . 
F u e r o n e lec tos : 
P o r M a t a n z a s , s e ñ o r J u a n de l a C . 
A.ls ina. 
P o r A l a c r a n e s , D r . C a l z a d i l l a . 
P o r ¡Co lón , s e ñ o r ' A g u s t í n O l e d e r o s . 
P o r C á r d e n a s , s e ñ o r P a b l o V i l a . 
P o r l a t o t a l i d a d , s e ñ o r R a m i r o 
C u e s t a . 
S e n a d o r e s : L d o s . J u l i á n G - o d í n e z y 
L u í s F o r t ú n y G o v í n . 
E n l a C o n v e n c i ó n que p r e s i d í a el 
s e ñ o r D u l z i a d e s , se a c o r d ó d e s i g n a r 
u n R e p r e s e n t a n t e ¡por c a d a c i r c u n s -
c r i p c i ó n , el g e n e r a l S á n c h e z F i g u e r a s . 
por a c l a m a c i ó n , d e f i r i e n d o á s o l i c i t u d 
de l a M u n i c i p a l de C á r d e n a s , y e l 
qu in to puesto á m a y o r í a d e vo tos en-
tre todos los D e l e g a d o s . 
R e s u l t a r o n e l e c t o s : 
P o r a c l a m a c i ó n : g e n e r a l S i l v e r i o 
S á n c h e z F i g u e r a s . 
P o r M a t a n z a s , s e ñ o r A n t o n i o G e -
n o v a s de Z a y a s . 
P o r C o l ó n , d o c t o r C e l s o C u é l l a r de l 
R í o . 
S e r e s e r v ó u n p u e s t o que debe s e r 
d e s i g n a d o p o r los D e l e g a d o s de C á r -
denas . 
P o r m a y o r í a de v o t o s : s e ñ o r R a f a e l 
I t u r r a l d e . 
L a D i r e c t i v a de l C u e r p o de B o m -
beros de e s ta v i l l a t i ene en p r o y e c t o 
h a c e r u n a g r a n p a r a d a el p r ó x i m o 10 
de O c t u b r e . 
P a r a entonces y a e s t a r á en S a g u a 
el l u j o s o " C a r r o E x t i n g u i d o r ' que 
se ha ped ido á L o n d r e s , y con el per -
s o n a l , que l u c i r á ese d í a u n b r i l l a n t e 
u n i f o r m e , p a s e a r á t a m b i é n p o r l a s c a -
l l e s todo el m a t e r i a l r o d a n t e . 
N ó t a s e i n u s i t a d o e n t u s i a s m o e n t r e 
los i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s a l C u e r -
po p a r a el acto s o l e m n e de l a i n a u g u -
r a c i ó n d e l bonito e d i f i c o - c u a r t e l , en 
c u y o s a l ó n p r i n c i p a l se d i c e que ten-
d r á l u g a r el baut i zo de l a n u e v a bom-
ba " T í v o l i . " 
S . K A K K O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
So dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 143. 12938 26-25Az 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y iSa.iOkr 
Consultas de 12 á, 2 (Cl ínica) J l la Ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
Manritjne 73. 'Velé fon o 1334. 
C. 2961 1S 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano <I<>I Uosititul n. I 
Especial i s ta» er Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consaltas de 
1 & 3. Empedrado ü". Telefono 296. 
C. 2983 18 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 45 
bajos. Gratis sólo lunes y miércoles . 
C. 310/ 8S 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-22S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿ledicu Cirl i jan* .de ia ¿'acuium uo i'Aris. 
Especiai is ia ¿n enxermedades dei eató-
mago e inLestinuit, aogMn ei procedimieDi^ 
O» los pro íeno ies docures ü a y e m y Wintsf 
d'. Par í s por ü anai i s l» uei .u¿,-o gástr ico . 
í'.ONfrULTAS DH 1 a X. P R A D O 6 t 
C. 2972 13 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K n í e r n i e d a d e s d e l Estómago 
é I n t e s t i n o s o x e l u s i v a n i e n t e 
Diagnós t i co poi- el aná l i s i s dei contenido 
estomacal, procedimiento Que emplea e! pro-
fesor Hayrntn del Hospital de áan Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo,— l^ampa-
rilla. 74. altos. — Te lé fono 874. 
C. 2962 i s 
D R . m i m P E R B O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
néreo. tílfllis, hidrosele. Te lé fono 287 
12 i 3. Jesús María número 33. 
C. 2951 i s 
Ve-
Ds 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d ó s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consunta 
de Galiano 111 para Caliano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así ^us clientes y amigos. 
Hoi-as de Consultas de Ü á 4. 
C. 3031 1S 
* L T 
Abogado y Notario. Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla. Teléfono número 790. Habana. 
12<S5 78-12Ag 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escue la 





12 a . m. 
26-123 
A n o c h e , los c o n s e r v a d o r e s l o c a l e s 
c e l e b r a r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n en ho-
n o r de l g e n e r a l R o b a n , G o b e r n a d o r 
electo de la ¡ p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , 
que l l e g ó a y e r p o r l a t a r d e á S a g u a , 
p r o c e d e n t e de l a H a b a n a , 
A l acto a s i s t i ó u n a e n o r m e c o n c u -
r r e n c i a entre l a que t e n í a u n a b u e n a 
r e p r e s e n t a c i ó n el bello s e x o . 
L a m u c h e d u m b r e , con e s t a n d a r t e s , 
c a n d i l e j a s , m ú s i c a , v o l a d o r e s , etc. , r e -
c o r r i ó v a r i a s ca l l e s de l a V i l l a , d a n d o 
i n c e s a n t e s v i v a s a l g e n e r a l R o b a n y 
a l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
S X a n c i o B e l l o y A r a n g o 
•BOGADO. 
!977 
H A B A N A 5 3 
n a 
13 
B E . H. A L Y 4 R E Z A R T 1 Z 
E N F E K M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultan de 1 á. 3: Consulado 114. 
C. 2975 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIKUJANO-DBJNTISTA 
Aguila 7b, esquina .: 'Saa t l i f i í l , tío >;. 
TkJLESfOíiO i* i i . 
C. 2963 13 
D r . K . ( J l i o j í i a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Coa-
itas de í í & 3. — Telé fono 854. 
EGEDO ttVVL i (uUi>«). 
C. 2953 13 
<íabini:te e lkotko düntaIí 
«le í i>r. M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método dol Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la noche. Consulta de 8 & 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad. 12939 i6^5"^* 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35. Vedado: Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-63 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2964 13 
C l ] R A C I Ü Ñ ¥ T 0 D A S l 3 . S enfermedades 
sin medicinas m operacionei 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , d e as iento , etc . 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se env iará gra-
tis tí quienes la pidan de palabra 0 ¡jor es-
crito á su administrador. M A N R I Q U E Tíü, 
C. 2979 13 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antimor-
flnlco (cura la morfinoraanta). So preparan 
y venden en el Laboratorio B a c t e r o l ó g i c o de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 3030 13 
D r . M a r t i n e s C a s t r i l l ó n 
Especialista eu enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A g - u i a r n ú m . 1 0 1 . 
13620 26-63 
ABOGADOS 
f an Ignacio 46, praL téL 839, de 1 á l . 
C . 2978 13 




BOMBAS DE VAPOR PATEWT " M A R S H " 
31 á s s e n c i l l a s y e c o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a fugreaios* 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e l , a ^ u a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S C O N M O T O R d e A L C O H O L C O M P L E T A S . D E S D E $ 1 8 5 - 0 0 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C. 3034 13 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a e f o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s , 
A G U I A R 126, de 1 á 4. 
c 3085 5 St 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundad» en 1888) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P13S03. 
Goniposíels 87, entre Miir»Ila y Teuiente Key 
C. 2971 13 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 8. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
12243 5 2 - l l A g 
U N D E S C U B R I M I E N T O 
I M P O R T A N T E 
Creemos sinceramente que nuestfeslea. 
wres considerarán in terésame la noticia 
ae que el Profesor Muuyou, el celebre 
sabio, millonario y l i lán í iopo , e> A ponienr 
«o de venta en las boticas ei H E M E D I O 
DE &IUXYON PARA L O S ¡ U Ñ O N E S , 
cual asegura ser casi luía] iblo para lo, 
curación de todas las enfermedades de los 
-'.uones. Afirma. adeniAs, qxié el R E -
MEpio D E M l j N Y O N P A l l A LOS 
r n í m P ^ ^ 8^0 preparado pedal-: 
íyOnte Para los oasos graves y rebeldes, 
esoa que toda persoga que'padezca de 
3* nfiotita, sean'cuales fueren los reme-: 
r f f ? u ? ^a -ü'-ya tom?.do ó e l namero y 
SMit1̂ 0̂ 11 ^eio,1 médicos que huva cou-: 
^ tado, y apesav de la gr.ivedfld del CMSO, 
Pnisbe sin demora" el B E M E D I O DÉ| 
sor̂  9 N P A R A ' L Q S RÍÑONES.* ¡se 
u» 5o? • l"á de la papiaez cou que alivia 
can UV0r83 «ie espaldas, lomos 6 ingle 
S a j a o s powel nial estado de los r íñones . 
Qiaravillará al ver cuan rápidamente 
a h ipe lu i ióa de lospit i sy de 
así co.no el ehíumc-oimiento 
tom •? ̂ '>iuados, eto., de spués de haber 
: * e ^ f „ , . s : o U i e n t e . u n a 1 dü93f' 
l08lina« contemplar el retorno do 
ri ""enoscolore.- .ásusmej'-l lf"-vni t-fIUÍr 
k que le produc 
Si 6 
l e n o c a l y M o n t o r o 
E X G r B ü F O G ó m e z y Z a y a s 
E N G R U P O 
Adornados con vista del Palacio y Los únicos retratos t a m a ñ o 35 z 43 cent ímetros , precio f 10.00 moneda americana el ciento, 
banderas nacionales 
T T i - r v TH-IEJS OOXJIOIFLIESS. 
M a n d e $ 1 . 0 0 e n g i r o p o s t a l , e f e c í i v o ó s e l l o s d e c o r r e o s p a r a 1 0 e j e m p l a r e s d e m u e s t r a . 
c o n los m i s m o s d i s e ñ o s e l e g a n t e m e n t e e s m a l t a d o s á § 4 - 0 0 m o n e d a a m e r i -
c a n a e l c iento. M a n d e $ 1 . 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a p a r a 25 e j e m p l a r e s de 
m u e s t r a . L o s v e n d e d o r e s e s t á n g a n a n d o m u c h o d i n e r o . P O S T A L E S : 
J O E B L O C K E & Co, 
c 3193 alt 






sus orines están espesos 6 ^os, blanquecinos 6espumosos; 6 si 
'enea RedirnHnrn«i 6 arenillas; si el 
Wff A6 c^0^os oi'intíS es demasiRdo s iu 
eir.«l- 8u 0Jor e s . í é . i d o : s i orina eou 
,*cesiva ' 
tom frecuencia, debe persistir en 
cin ?r,est« remedio hasta que desaparezr 
^"Jodos los s í n t o m a s . 





a que ta ta 
ñor la Eníc: 
ivo y prepara de 
s las disposiciones 
feiantnn y Drogue 
¿tíos-tieaen iBétruc-
púij i ico de este 
o i e s ó l a m e n t e ¿jeenu.1 .• 
1S 
9 8 . 
A . S . d e E u s t a m a n t e , J r . 
ABOGADO 
A g u a c a t e 1 3 8 — D e 1 á 4 p . m . 
13897 'Je-llSt 
B L G U S T A V O L O P E Z 
i n íermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
a I-celna de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C 2968 i s 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
O t o d r á t i c o del Instituto. Médico del HospI 
tal de Paula. 
P V E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1 $ 3. Salud, 55. Te l é fono 1026. 
95*4 156-20Jn 
D r . J . a a n i o s F e r o a a d e z 
OCULISTA 
Ctmmult** en Prndo 105. 
r, o^í . Udo del D I A K I O D E L A MA K" v 3. 
C 2 9 6 9 j g 
MécUso de la O s a 
Beneficencia y MatemlAná 
Especialista on las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
C. 2959 j g 
DE. F . J Ü S T I N I Á N Í C H A G O N 
Médicu-Cirujano-Dentista . 
42 E S Q U I N A A L E A L T A D . S A L U D 
C. 2970 1S 
DR. G A L V E 2 GÜILLSM 
Especialista en siniie. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 j g 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n a n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr, Sánchez Fernández 
dez. 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Prado 105. De 9 á 11 y de 1 á 4. Pobres 
de 1 á 4. 
'13226 26-30Ag 
D r . C . E . F i n í a -
Especialista en « nfermedades de ios ojos 
y de ios oídos. 
Amistad número 94. —Telé fono 1305. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2954 ig 
D R . H E R N A N D O S E & U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B R O N Q U I O S Y fiARSANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 13 * i 
Para enfermos pobres, de Garganta. Narla 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
visrnes & las 8 de la maúana, 
C. 2956 jg 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
X s x j a a 1 0 . 
C. 2974 ig 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Cirujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 á 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Te lé fono 1965. 
14273 26-19S 
D R . L A M 0 T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A . N A R I Z . OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-39S 
Felayo García y S s n í i a p M a n o M i f e . 
P e l a M a r c n y Orgst^ F e n x i É m u \ 
Habana 72. 
De 8 á 11 a. m. y de 
C. 2973 
Teléfono 
1 á 5 p. m. 
1S 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Agrniar 81, Banco ülspaflol, principe i. 
Te lé fono 3814. 
S 2735 i AKt 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
rápidas por sistemas moderni-
DR. FRANCISCO J. DE VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t lcas . -Consul 
tüs de l i ft 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Tvocadero 14. >—Teléfono 45». 
C. 2950 ig 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C1KUJIA GENÍ&B/lL Consultad diarlas 
San Nicolás núin. i, 
C. 2955 
do 1 a S. 
Teléfono 1133. 
1S 
¿ > s t a f á b r i c a . S i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c c / e t i t í a s y n o c a d u c a n * 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N I I S T A 
Especialidad en dentaduras postleas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra t!e Sari Rafael. 
C. 3017 ig 
GL6MIGA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares qua 
existen en loa palmea rnts Adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. Whlle" Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PMeitta m* loa Trabajes 
A p l i c a c i ó n de cauterios 5 0.20 
Una e x t r a c c i ó n , . . o.&O 
Una id. Bia dolor . o 76 
Una l impieza . # , ra ^ „ 1*50 
Una empastadura „ ¿ g o 
Una id. porcelana . t . l.'so 
C a l i a n o , 
§>. Tales q 6omp. 
J988 13 
U n diente espiga. 
Oriflcacionea desde $1.50 á . . 
Una corona de Oro 22 kla . . . 
Una dentadura de 1 A 3 pies-va. 
Una id. de 4 á 6 id 
Una id. de 7 á 10 id . . . . . 
Una id. do 11 A 14 id 










E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche A la perfección. 
Av.^o « los forasteros que se termirarftn sus 
trabajos en 24 horas. Conaultas de 8 á 10. 
de^ oo0? y d« 6 y ™ e í i » ¿ » y media. 




C. 2952 De 12 & 2 1S 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO \ NOTAMJO 
Estudio: Marcadere» 11, Principal. Te lé fo -
Ancba del Norte 221, no 529. — DomiciUo Teléfono 1.S74 
C. 2980 1S 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedadei « e l es-
tomago, h ígado ORZO é intestinos. 
Consultas de 1 4 S, en su domicilio, Santa 
Clara 26, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 & 1. 
C . 2966 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
C. 2958 
Consultas L u z 16 de 12 & 3. 
1S 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras . — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de ia 
a 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis á loa pubrea. 
C . 2965 i q 
Especialista en SIFILlí» Y V E N E R E O 
Cura ripida y radical. E l enfermo puedo 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se «jura eu 15 días 
procedimientos propios y e s p í a l e s . ' 
De 12 & 2. En/.ermeclndes prcpia? de la 
mujer, de 2 4 4. AÜUIAR 126 
por 
C. 3018 1S 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sefioraa. 
cirujía en general y partos. Consultas do 12 
& 2. Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C . 2947 1S 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas 




S O L O Y S A L A Y A 
- A - i'iy o ¿rv e l c."> » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
O. .1)60 1S 
D I A U I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó í de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 24 de 1908 
D I A S V E R A N I E G O S 
F l o r e s de v i d a . 
A lo largo de u n trozo de costa a z u l y 
r i s u e ñ a v a nues t ro r a u d o t r a n v í a ca-
mino de los b a ñ o s . E n todos los as ien-
tas h a y gent i les m u c h a c h a s que a b r e n 
l a g lor ia de s u s a n g é l i c o s ojos a l á u -
reo br i l lo de esta r a d i o s a m a ñ a n a . E l 
movible za f i ro , cub ier to de mot i tas 
b lancas , l lega en e s p u m a n t e s olas has-
ta los agudos picos de los a r r e c i f e s ale-
d a ñ o s . B a j a la c a l m a a u g u s t a del cielo, 
unos p á j a r o s de albo p l u m a j e o n d u l a n 
gu r á p i d o vue lo sobre el m a r en a z u -
l enca q u i e t u d . Se escucha el eco de u n a 
r i s a tenue, v e l a d a ; de u n a g r a t a r i sa 
que apenas h a s u r g i d o de s u adorable 
o á r o e l b e r m e j a . D e c u a n d o en vez los 
d i á f a n o s ojos se posan eft mis a d m i r a -
doras p u p i l a s ganosas día pontempla i 
de cerca '.'i a t r a y e n t c mis ter io de anos 
bellos ojos negro*. A b a n d o n a m o s la fa 
j a de costa p a r a e n t r a r en el s i lente y 
p intoresco V e d a d o , on donde la p r ó d i 
ga n a t u r a l e z a trnpipal ha e sparc ido 
todos los in f in i tos c a m b i a n t e s del ver-
de. Y a es un v e r d e p á l i d o , ea^i a z u l , ó 
u n verde u v a , como el adorable eolor 
de aquel los ojos que m a g i s t r a l m e n t e 
d e s c r i b i ó T r i g o , ó un verde e s m e r a l d a 
d e - u n a t e r s u r a y l o z a n í a de p r i m a v e r a . 
E n t r e j a r d i n e s l lenos de f lores p r i m o -
rosa? , d e s t Ü c a n s e c a s t a s de e n s u e ñ o s ; 
r e t i r o s p l á c i d o s rodeados de vergeles, 
de f rondas umbrosas , bajo c u y a s r a -
m a s verdeantes , á la h o r a so lemne del 
c r e p ú m i l o , u n a gent i l c h i q u i l l a l e e r á 
p á g i n a s r o m á n t i c a s de u n l ibro que ha-
ble sobre la e t e r n a i n g r a t i t u d de los 
hombres . Nosotros pensamos en todo es-
to, r á p i d a m e n t e , m i e n t r a s el l igero 
t r a n v í a v a c r u z a n d o frente á las q u i n -
tas s e ñ o r i a l e s de este V e d a d o georgicp 
y a r i s t o c r á t i i e o . A h o r a l legamos a l l u -
g a r en donde las qvagas se h a l l a n es-
perando p a r a c o n d u c i r n o s á los cerca-
nos b a ñ o s . 
P r i m e r o s a l t a del c a r r o el g r u p o de 
m o c i t a s ; luegon b a j a n las g r a v e s m a -
tronas , y f i n a l m e n t e a l g u n o s respeta-
bles s e ñ o r e s que t a m b i é n vienen á los 
b a ñ o s . E n tanto esperamos l a s a l i d a de 
estas i n c ó m o d a s guaguas, v a m o s re-
c r e á n d o n o s en la c o n t e m p l a c i ó n de las 
genti les m u c h a c h a s . U n o s ojos garzos , 
ojos de a t r a c c i ó n r o m á n t i c a , se en-
t reabren r i s u e ñ o s con todo el luminoso 
ha lago de esta f resca m a ñ a n a de p r i -
m a v e r a . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
V e r a n o de 1608. 
E l l e s ionado q u e d ó en s u d o m i c i l i o 
por c o n t a r con r e c u r s o s p a r a s u as is-
t e n c i a m é d i c a . 
D A Ñ O A L A S A L U D P U B L I C A 
B l J u e z (Correecionai l d e l s e g u n d o 
d i s t r i t o se h a i n h i b i d o de c o n o c e r en 
l a a c u s a c i ó n h e c h a c o n t r a el b l a n c o 
c a j e t i l l a s s in s e l l o s ; 115 n i e l a s y 27 
c a j e t i l l a s , y a . se l ladas; 11 paquetes 
e o n í e n i e n d o 238 onva^es v a c í o s , y 7 
paquetes m á s c o r r e s p o n d i e n t e s á en-
v a s e s i n t e r i o r e s . „ 
T o d o lo o c u p a d o q u e d ó en c a l i d a d 
de d e p ó s i t o en f a v o r de l s e ñ o r A r i z a -
ga, á q u i e n se le n o t i f i c ó s u c o m p a -
M a n u c l F e r n ' á n d e z T o r r i e n t e , que ha- 3,P"do ante la a u t o r i d a d j u d i c i a l que 
L O S S U C E S O S 
L A E X P L O S I O N D E A Y E R 
A m p l i a n d o n u e s t r a p r i m e r a i n f o r -
m a c i ó n a c e r c a de l a e x p l o s i ó n o c u r r i -
d a a y e r a l m e d i o d í a e n l a bot i ca s i -
t u a d a en l a c a l l e de C o n s u l a d o esqui -
n a á T r o c a d e r o , p u d i m o s i n q u i r i r que 
e l i n d i v i d u o l e s i o n a d o lo e r a d o n 
F r a n c i s c o B u i g a . p a d r e d e l d u e ñ o de 
l a f a r m a c i a , e l c u a l e s t a b a a a r e g l a n -
do en u n a H a a b i t a c i ó n i n t e r i o r u n a 
s u b s t a n c i a e x p l o s i v a que se i n f l a m ó 
con l a l l a m a de u n r e v e r b e r o . 
L a e x p l o s i ó n , q u e s e o y ó á g r a n d i s -
t a n c i a , pro ldujo u n a g r a n h u m a r e d a , 
que no p e r m i t i ó p e n e t r a r e n d i c h o 
e s t a b l e c i m i e n t o h a s t a p a s a d o u n 
g r a n r a t o , c u a n d o se d i s o l v i ó el h u m o . 
L s p r i m e r o s q u e aldí e n t r a r o n en-
c o n t r a r o n t i r a d o sobre cd p a v i m e n t o 
l l e n o de g r a n n ú m e r o de h e r i d a s y 
con un M'airo c a s i d e s p r e n d i d o , a l 
d e » g r a c i a d o B u i g a . 
S i n p é r d M a de t i e m p o se le l l e v ó 
a l c e n t r o de s o c o r r o m á s c e r c a n o , d o n -
de se le p r a c t i c a r o n los p r i « i e r o s a u x i -
l ios de La c i e n c i a m é d i c a . 
D o n F r a n c i s c o B u i g a L a i n e , que es 
el h i j o de l a v í c t i m a , i n f o r m ó á l a po-
l i c í a que no p o d í a d a r i n f o r m e s de 
c ó m o o c u r r i e s e el h e c h o , pues é l se en -
c o n t r a b a en l a p u e r t a de l a c a l l e en 
los m o m e n t o s de l a e x p l o s i ó n . 
E s t a c u a s ó a d e m á s g r a n d e s a v e r í a s 
en el d e p a r t a m e n t o de la r e b o t i c a y 
d e m á s h a b i t a c i o n e s . 
b í a echado per l ina , a l a g u a d e s t i n a d a 
á la l e v a d u r a de l p a n . en l a p a n a d e -
aría de Agui ' la n ú m e r o 278, p o r enl n-
d e r que este hecho es de la compe-
t e n c i a d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n , á 
c u y o efecto r e m i t i ó lo a c t u a d o a l de l 
d i s t r i t o i l r l C e n t r o . 
E l de ten ido F e r n á n . l e z h a i n g r e s a -
do en "1 V i v a c por todo el t i e m p o 
que d i spone la L e y . 
R O B O 
D u r a n t e la a u s e n c i a de l c a b a l l e r i -
cero del t r e n de eoehes e s tab lec ido en 
k Calle de X i p r e n ú m e r o 2, V i c t o r i a -
no A r e o s i M é n d e z , le f r a c t u r a r o n u n 
b a ú l que t e n í a en u n a de las c a b a l l e -
r i z a s , r o b á n d o l e del n u s m o 37 pesos 
p l a t a , u n l u í s , un saco y un p a n t a l ó a 
de ves t i r . 
E s t a s ú l t i m a s p r e n d a s f u e r n n en-
c o n t r a d a s en el i n o d o r o del t r e n de 
eoche<. 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i e n e s sean los 
a u t o r e s de este h e e h c . 
en t i ende en este a s u n t o . 
A L Q U I L E R E S 
G u l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 J 
Habitaciones muy frepcas con balcón á, 
la ra l le , pisos de m á r m o l y <-on toda." las 
como.U'.ailes. tíe cambian referencias. 
l451> 4-24 
l'.x- .*< ' i l ' ILA 7:' se ahmi ia un Ic-a l p-'''"» 
Suajvjai- a u t o m ó v i l e s depós i to . Informan t n Galiano 7 
14511) 
F S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L a c a r c o n t r a l a © n f e r m e d a d á m e n o s 
d e q a e lo p u e d a n atacai* á l a c a u -
s a s u b y a c e n t e s . 
E l tratai lf caspa y la calda del cabello 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar {férmeres paras í t i cos , es lo mis-
mo que sacar agi'a %iel ooéano ct»n un c ü -
charí'.n para 'mr-edi»- que snba la marea. 
No se puede loyrav una curacidn satisfac-
toria sin ten?r el concclmiento exffeto de la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar t! ¡rernru n rte la caspa. 
E l Kerplclrte Newhro cumplo esto porque 
está preparado especialmente para real izar-
lo. Una vez eliminado el gerir^n, si cabello 
emprende otra vez st cracirmento !>ano y 
5e por'» lir-rtnoso. 
"Destruid la causa y eliminareif el efecto." 
Cura la. c omo2f>n del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
**Le Reunlftn." Vda. de José Sarr& é HIjoa 
Manuel Johnson, Obispo S I y fiS. Aeentetf 
csD^cla lea . 
i Por q«é sufre V. do dispepaia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOf.QUE. 
Y se curara, en pocos días, rccobrarA 
su buen humor y su rosiru so poiiüra 
rosado y alegre. 
L« P e p s i n a y R u i b a r b o d e » o a « u e . 
produce excelentes rosuiuta*» en ei 
tratamiento de todas las eafermedaiea 
Uei es iouasu, dispepaia, vastraiBia. 
inaisesuonos, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos. Vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estrefiimieuto neu-
rastenia g'&strica, eto. 
Con el uso de la P E P S I N A T R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien. as lmlU m4s el 
alimento y pronto llega & la curación 
complet». 
laps mejores médicos la recetan. 
Doce aflos de é x i t o creciente 
Se vende en t o d a s las boticas 
Isla. 
c t m 
de l a 
I B 
A U T O M O V I L E S 
ium L A E I S P A 1 T 0 - S U I 2 A 
Y 
NEUMATICOS 
íkak* P N S U - K L E I I T 
R e p r e s e n t a c i ó n . — C o m p ó r t e l a , 103 . 
141M 2Í-17 s t 
A S A L T O Y R O R O 
E n la d é c i m a E s t a e i ó n de P o l i e í a 
se p r e s e n t ó a y e r el b l a n c o M a n u e l Y . 
C a h ' o , m a e s t r o de e s c u e l a de S a n t o 
D o m i n g o de los P a l a c i o s , mani fer . tan-
do que á poco de h a b e r l l egado á es-
t a c i u d a d por el f e r r o c a r r i l del Oes -
te, p e n e t r ó en u n a bodega p a r a to-
m a r , y a l sa'lir f u é a s a l t a d o por u n 
mest izo desconoc ido , qu ien c e h á n d o l e 
u n p a ñ u e l o a l cue l lo lo s u j e t ó , r o b á n -
dole de los b o l s i ü l o s d e l a r o p a que 
t e n í a pues ta , u n » . a q u i t o c o n dos een-
tenes, dos pesos m o n e d a a m e r i c a n a y 
i pesos p l a t a e s p a ñ o l a . 
'Ca lvo s e g ú n c e r t i f i c a d o m é d i c o , se 
e n c o n t r a b a en e s tado de e m b r i a g u e z , 
y no h a pod ido p r e e i s a r el l u g a r de 
l a o c u r r e n c i a . • 
E l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l 
Oeste , conoce de lo s u c e d i d o . 
U N P O L I C I A P R O C E S A D O 
E l por tero de l a t e r c e r a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , C r e s e n c i o E c h e v a r r í a A l -
fonso, h a s i d o p r o c e s a d o por el J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de l E s t e , en c a u -
s a p o r i n f i d e l i d a d en l a c u s t o d i a de 
presos . 
( L E S I O N G R A V E 
E n el h o s p i t a l ' ' N u e s t r a S e ñ o r a de 
las M e r c e d e s . " f u é a s i s t ido de u n a 
cont i ivs ión en l a c a d e r a d e r e c h a don 
J o s é R a i z e s A l a m , v e c i n o de L a m p a -
r i l l a n ú m e r o 54, c u y a l e s i ó n s u f r i ó 
c a s u a l m e n t e en s u d o m i c i l i o al r e sba -
l a r y c a e r en eQ piso de su h a b i e a c i ó n . 
E l e s tado del p a c i e n t e f u é c a l i f i c a -
do de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
P R O C E S A D O S 
P o r el J u e z de I n s t r u c c i ó n del Oes-
te, L d o . s e ñ o r D í a z A l u m . h a n s ido 
p r o c e s a d o s a y e r los hilancos F r a n c i s -
co B a l a n P é r e z y M a n u e l F e r n á i u L z 
F e r n a n d e z , por r o b o f l a g r a n t e ; y O c -
t a v i o B l a n s i n o y J u a n A r r u f a t , ,por 
t e n t a t i v a de robo. 
A c a d a u n o de 'los p r o e e ^ d o s se le 
ex igen 300 pesos d e f i a n z a p a r a go-
z a r de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , y como 
n i n g u n o a p o r t ó l a e x p r e s a d a f i a n z a 
f u e r o n r e m i t i d o s á l a C á r c e l . 
U S U R P A C I O N D E P A T E N T E 
E l s u í b i n s p e e t o r de la p o l i c í a s e c r e t a 
s e ñ o r C a l v o , cuimipliendo m a n d a m i e n -
to de l J u a z de I n s t r u c c i ó n del C e n -
tro , en caiLsa i n s t r u i d a por u s u r p a -
c i ó n de p a t e n t e i n d u s t r i a l , p r o c e d i ó 
á pract icaa- u n r e g i s t r o en la oaá¡a 
i i ú m e r o 31 de l a c a l l e de T e n e r i f e , do-
m i c i l i o de d o n V i c e n t e A r i z a g a , jou 
objeto de o c u p a r los envases de c iga -
r r o s de l a m a r c a " L a L e a l t a d , " la 
m i a q u i n a F i a y d e m á s u t e n s i l i o s que se 
wsm p a r a l a c o n f e c c i ó n de los mis -
mos . 
L a p o l i e í a o c u p ó 114 r u e d a s y 2 7 , 
por Ean .Miguel á todas horas 
4-24 ALQTtii.,an las nueva* 'bon iú ta ca-
sas Cerro n ú m e r o 631 y 8.13 con por ta l vala 
saleta, cinco l í e n n o s o s cuartos, comedor 
patio y traspatio y una de ollas ron arbo-
leda a fondo. Informes en el n ú m e r o 8(4. 
CASTO 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o s 
Castor la es n a snbstitnto inofensiro de l E i i v i r Por^A - i rn 
Cordia les y J a r a b e s Calmautcs . De srusto agradable h72S52S 
Opio, Morf ina , n i n ingnna o t r a substcnclS n a r c ó t i c a : S e s t r S y ? 
l a s Lombrices y qu i ta l a F i e b r » . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoso 
A U r i a los D o U r e s de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n ¿ S S í 
r i z a e l Lstomago y los Intestinos, y produee u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
dable. E s l a Panacea de loa Mfios y e l A m í y o da las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran ratisfacción 
para raí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down. Filadelfia Pa.) 
Tuedo recomendar de c o r a ó n al público sa 
Castorla como remedio para dolencias de los 
14521 8-24 
bE A L Q L I L A N los hermosos bajos de Rei-
na numero 55. propios para f ami l i a de kus-
to. Llaves el por te ro . Informes M^rcp-'.-res 
n ú m e r o 27. 14526 8-24 
S A N T A L U C I A m i m e r o 4 
En Mftilanao. E l c a r r i t o v el f e r rocar r i l 
al f í e n t e y tiene agua de Vento . La llave 
en el n ú m e r o 8. E l d u e ñ o en Merced 4S de 
11 á 12 a. rn. 13978 S-13 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
De la acreditada casa Galiano 75 Te lé fo -
no 14fil s" sirven en tableros condimentada 
con a r t í c u l o s de p r imera clase y por un 
excelente cocinero; puntual i i !ad en las ho-
ras que la p idan . 14n16 4-24 
A M A R G U R A T2. acabarlos de p in to r ajé a l -
qui lan estos freaCOS y espaciosos altos com-
puestos de sala comedor, cocina, b a ñ o y 
yois cuartos . Pueden verse ft todas horas. 
La llave en los bajos. I n fo rman Obispo 106 
_ U<|M .S-24 
V E D A D O : Se a lqu i ia la casa calle E—Ba-
ños. n ú m e r o 51 . L a l lave en «1 59 de la 
misma calle é Informan en L í n e a 54 y 56. 
Vedado. 1H91 4-24 
SE .ALQUILA en la casa"^5resp<r 43A un 
espacioso y vent i lado departamento al to 
compuesto de cuatro habitaciones, cocina, 
inodoro y b a ñ o completamente independien-
te de la casa. 14484 4-24 
ALTOS V E N T I L A D O S ee a lqu i l an en Já 
calle del Ind io n ú m e r o 11 con sala, saleta 
tres habitaciones, hnño . cocina é inodoro 
pisos mosaicos entrada independiente y á, 
media cuadra del t r a n v í a . En Monte 165 
La V i l l a de Avilés , i n f o r m a r á n . 
14507 i-24 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoner. Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
THE CEJtTATU COHP.Un, VI SUTURAT STHJECT, LEVA YCRS, E. L. A. 
Una casa f a b ^ c ' l ^ l 
establecimiento c a n ^ ^ l u í v , 
esuina a Animks i l a r q j 
mero 2. H i o rinan a 
SÉ~ALQUlLAV~rr— 
mas 68 con tedas i alto*PrIír' 
famil ia , las llaves COmo<líd»rf 
S ^ . ^ - ^ ^ f ^ i e l o ^ 
sa Monte 72. e r t r e ,ndl<io8 *1 W 
ne rauy b u e ñ a s h*b fac.0ny S ^ 
mc^aaaes propias p a ^ " ^ ' 
m i l l a y z a g u á n y Pen. 
de los bajos. En 
C. 3044 misma inf 
\ 
Infc 
SE A L Q U I L A JSN Galiano 84 altos de la 
Sucursal del Banco Nacional un e s p l é n d i d o 
departamento lujosamente amueblado y con 
toda asistencia: no se admiten n i ñ o s . 
14469 6-2.1 
E K T R E Y k ^ m Y P R A D O 
Se a lqu i la un elegante piso alto, cómodo 
v fresco, 16 centenes. E l Portero i n f o r m a r á . 
Vir tudes 2A. 
14348 8-22 
SE A L Q U I L A N los modernos ajtos, Es-
pada 7 entre Chacen y Cuarteles á 1 cuadra 
•ie la Iglesia del A n g e l . Precio 10 centenes. 
La llave en la Carbom r ía de la esquina á 
C h a c ó n . Su d u e ñ o San L á z a r o 246. T e l é f o -
no 1342 14472 8-23-
Se a lqui la p r ó x i m o á desocuparse, l a am-
pl ia y bon i ta casa de la calle 17 n ú m e r o 13 
entre L y M con sala, saleta, s a lón comedor 
6 grandes cuartos, b a ñ o s etc. etc. Patio y 
d e m á s comodidades, entrada independiente 
ra ra criados. Pude verse todos los d í a s de 
9 á 5 Para m á s pormenores en la Ferre-
t e r í a L A C A S T E L L A N A . Compostela 114 
Te lé fono 704. 14383 6-22 
PE A L Q U I L A en la Calzada del Monte nú-
mero .152 e«:r¡iiinr) Fernandina. un depar-
unento bajo muy fresco compuesto de tres 
cuartos cW| touo el servicio. A lqu i l e r men-
s i a l 12.75 oro . 14470 4-23 
SE A L Q U I L A N los excelentes bajos de la 
nueva ea«a Vir tudes 141 y medio toda r i e -
Wi raso, con sala, saleta, seis cuartos y de-
m á s dependencias sobresalientes: la l lave 
al lado casa de vecindad. Informes Monte 
n ú m e r o 116. 14508 4-24 
C K I A M ) í ' : i C A 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular . sana y robusta, puede verse en 
Baño;: 3 esquina á Pr imera . Vedado, á to-
das horas. 14510 4-24 
PE "ai /QUILA N^l'Ts' a 11 osVel café "el :>¡nnte 
Cario compuesto de sala y tres cuartos y 
serviefo sanltário completo: Precio $26.50. 
Beláscóáin y Salud. 14514 4-24 
SE A L Q U I L A en la calle 11 entre 6 y 8 
una casa tres cuartos, comedor y sala por-
ta l , gana 35 pesos n l a t a . In fo rman en la 
bodega. 14504 4-24 
S E A L Q U I L A N 
En Reina 33 A l Bon Marché . CUATRO 
magní f i cos cuartos altos para hombres so-
los. Se exigen buenas referencias. 
14500 _ • 8-24 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se a lqui la 
en $21 .20 ero una casita compuesta de sala. 
3 cuartos y servicio san i t a r io . Tiene agua 
de V^nto v un gran pa t i o . En la misma i n -
f o r m a r á n . 14499 8--'4 
X K P T U N r T l 25. altos y San L á z a r o 10" pe 
alc¡uilan pisos tinos y servicio san i ta r io . 
Llaves en los bajos y en la esquina. I n f o r -
man Amis tad 78 T e l é f o n o 1441. 
14497 4-24 
SE A L Q U I L A N ios altos de Leal tad nú-
mero 115. I n f o r m a n Campanario n ú m e r o 106 
14435 4-23 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan los más ventilados de la Ha-
bana. Monte 177 esquina á San Nl?olás con 
8 cuartos con los pisos de mosaico: gale-
ría, comedor y sala de mármol, dos Inodo-
ros b a ñ o e s o l é n d i d o y una buena tarraza. 
La l lave en los bajos. Informará: Ramiro 
de la RIva, Obispo 72. Teléfono 635. 
C . 3l:t0 8-23 
C a r l o s I I I n . 2 0 5 
Se alquilan los frescos y vjntilados bajos, 
en el 207. Informan y e s tá la llave. 
13935 alt. I0é.12 • 
E n Monte 6?. esquina á Indio se alquilan 
en 8 centenes tiene buenos pisos, inodoro, 
clara cocina y bonita terraza por Monte. 
L a llave en los bajos. Informes: Ramiro de 
la Riva. Obispo número 72. 
C . 3189 8-23 
o c5L C Í O 
Dos casas se alquilan en 6 y 10 centenes. 
L a primera, sala 3 cuartos, cocina: baño 
etc. y la segunda, sala comedor, 4 cuarto» 
baño, cocina. Inodoros y cuarto de criado. 
Quinta Lourdes, Calle 13 y G. 
14479 4-23 
MAr.CA CONCSOIDA 
¿ o / a 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l a s 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s i 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y Comp. O f ¿ c í O ¿ 64. 
c líió 
I t . J 
E l i d e a l tónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s perdi-
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s e o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a l a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l o a n z a t c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s : n 
v e n t o d a s l ^ s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de i a I s l a . 
C. 3027 
.A. 'iST X11S ü: _ • _ <o ^ ^r .̂JN ^jx^_-__-
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no maucha. — INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A ~ C I R U G I A - «VIALES V E N E R E O S 
SOLIVION COMERCIAL al 1/100*. - l'na cucharada en un litro de agua para uso corrientei. 
J A B O N B A C T E R I C Í D O a l A N I O D O L 
tonUepcia de las Macas M Operailgr y fie los Campos G^ra'oncs. - DERTiFF.iCO MODELO 
^ O L V O de A N I O D O L 
V E D A D O 
E n la casa Calle 11 n t í m e r o 31, esquina á B 
una c u ü d r a de la l inea de carritos, se a l -
qui lan á hombre? solos excelentes habi -
taciones con servicio completo. Tienen en-
t rada independiente. 14475 . S-23 
"SK AI.QMLA" 
V E D A D O : Se a lqui la en módico precio una 
vent i lada casa en la calle 15 entre A. y Pa-
seo. I^a l lave en frente, In fo rman en la 
Calzada de Cr i s t ina niimero 7A* 
14477 15-2J 
S O B Ü F í O i r n ^ T E 
Se desea encontrar una señora sola un 
caballero que sean personas decentes y do 
moralidad, para cedeTlca una 6 dos habita-
ciones en casa buena con toda asistencia. 
• cé l ente comida y lujosa habitaciAn en don-
de ciioontrará. toda (:la.---(- de comodidades, 
como en su propia casa, y en caso de en-
¡termedftd se le asist irá como si fuese de 
la familia. No hay niños ni animales, y es 
casa de orden y mucha tranquilidad, pues 
no es más que una señora sola con sus cria-
dos. Dirigirse por carta A Sra. Nieves Díaz 
Lir ta de Correos. ¡ 442'. 1-23 
^ E N ^ Í ^ ^ O ^ C E Ñ t E X E ? ~ s e ~ , T l T n " n iT'TS 
casa de moderna construcción situada en 
la ralle de Florida número 85, jfarantía: fia-
dor ó dos meses en fondo. L a llave al 
'.ado. Su dueño «n Cuba 24. 
_14426 4-23 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle de 
P í r e z númro 4 una casa con portal, sala, 
saleta, o cuartos cocina, baño y ducha, 
inodoro etc. pisos finos en 7 centenes; l la-
ve al frente. Informarán en Aguila 27 alto 
y en Obispo 113 Camisería . 
14436 10-23S 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de la casa calle del 
Casti l lo n ú m e r o 28 á media cuadra de la 
Calzada del Monte, acabada de fabr icar 
14380 
E N DRACONES 44 esquina á Galiano se 
a lqui la un hermoso departamento con v is ta 
A la calle y t a m b i é n hay habitaciones para 
hombres solos rt mat r imonios sin n i ñ a s pu-
di'pndo comer de la misma casa si lo desean 
i 4378 10-228 
GANGA: Se a lqu i la la casa San J o s é n ú -
mero 96. acabada de fabr icar de a l to v ba-
jo con cinco cuartos, sala y saleta las dos 
Iguales. I n fo rman en 87 c<i>-a de p r é s t a m o s , 
dé la misma ca l le . 14408 8-22 
SE A L Q U I L A una accesoria A m a r g u r a 82 
entrada por Aguacate con un sa lón bajo y 
uno a l to entrada y servicios completamente 
independiente: la l lave a l lado; el d u e ñ o 
Calzada de J e s ú s del Monte 418, t e l é fono n ú -
mero 6022. 14411 4-22 
""SE A L Q U I L A U N A CASA en el Corro Ca^ 
lie Monasterio 9. á una cuadra de la Calzada 
acabada do fabricar , con sala, saleta 3 cuar-
tos escalera A la azotea. I n fo rman en la 
bodega. Cana $31.80. 14316 4-22 
LOS ESPACIOSOS ALTOS de la casa Com-
postela 117. con sala saleta, comedor. 6 
cuartos, cuar to de baño, cuarto de criados 
y 2 inodoros son de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
La Uav é informes en Cuba 65. 
14345 4-22 
S S A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Sar. Rafael 99 con 
zaguán , sala saleta, pralería, sala comedor 
siete hermosos cuartos, b a ñ o de tanque, 
i)año de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un g r an patio. Precio ú l t i m o : 16 centenes 
T.a llave en los al tos. I n f o r m a r á n ( V í b o r a ) 
620. Te lé fono 6382. 14346 A-:". 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos Nep-
tuno 126. La l lave en la bodega. I n fo rman 
S u á r e z 84. bo t i ca . 1 4369 8-22 
l U i i i u u l 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te á ¡a Fábr ica de Cerveza, un grande y 
magnífico local para bodega, café billar y 
fonda. Precio 13 centenes, fiador ó dos meses 
en fondo. Para más informes los dará su 
ueño en el mismo de 8 4 11 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde. / 
14467 8-23 
S E A L Q U I L A 
Para una familia de gusto se alquila la 
bonita casa de dos ventanas, talle de San 
Rafael número 86, tiene una magníf ica sala 
.iah ta. comedor seis cuartos uno de ellos 
en la azotea. Los pisos de mármol blanco 
y de mosálcos , ducha Inodoros y buen ser-
vicio sanilariu. L a llave en frente, en el 85. 
Bu iluefto Carlos Polony. Oficios 18 esquina 
I I amparilla, ca.-a de Dussaq y C a . 
14454 8-23 
UNA G R A N S A L A B A J A , próxima á Obis-
po propia para Médico dentista, joyero, bar-
bero, modista te. se alquila en módico pre-
cio y también habitaciones altas v bajas á 
uno, dos y tres Iqises con 6 sin aslBtncia. 
Villegas 79 in formarán . 
14456 4-21 
9 Í A L Q U I L A N lae casias Lealtad-10 y Toa! 
de altos y bajos independientes acabadas 
• le fabricar y ¿apaces para familia-a nume-
rosas. Informes y llaves en las mismas de 
B a 10 y de 1 & 5. 14458 4-23 
S E A L Q U I L A la hermosa esquina de O'Rei-
lly 43 propia para establecimiento. Infor-
man en los altos. 14462 8-23 
V E D A D O Se alquila la'casa'calle Sépt ima 
númro 128C e s q u m á 10 con sala, saleta co-
medor, 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Sépt ima y 10. 
14465 8-23 
S E A L Q U I L A UNA hermosa habi tac ión 
y otra chiquita en casa de familia respeta-
ble. Galiano 95 altos. También en Aguaaate 
122 hay buenas y frescas habitaciones. 
14422 g-23 
SE ALQUILAN en veinte y cuatro cente-
n,e* los lindos bajos de la casa Agular nú-
mero 68, con sala, xagu&n comedor saleta 
recibidor: 6 cuartos bajos y dos altos baño, 
cocina, inodoro, patio v traspatio. L a l la-
ve en los altos. 14442 4-23 
"1iós_boWtas'y1?uevas15asas7_lealT 
t&d 121 bajos de dos ventanas, sala antesa-
la. 4 cuartos saleta baño etc. Y Lealtad 
IS1A altos, con un cuarto más que la ante-
rior. L a s llaves en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30. 
14443 4-23 
.IF.^US D E L MONTB número 353 casa de 
urden; donde no hay niños ni animales; se 
tlqullan dos habitaciones juntas ó separadas 
á una 6 dos señoras de moralidad, con su 
i lavln. 14444 5-23 
S E A L Q U I L A E N 7 centenes la casa C a l -
nada del Cerro número 595 muy fresca con 
portal de mosaicos, sala comedor. 3 cuartos 
grandes, cocina grande, ducha é inodoro 
la llave é informes en el café esquina á Sa-
ravía, su dueño en Malo ja 174. 
14453 6-23 
S E A L Q U I L A los bajos de Fernandina 77, 
propios para farmacia, barbería, camiser ía 
café, puesto de frutas carnicería etc. menos 
para bodega. Informan en el número 78. 
14361 6-22 
S E A L Q U I L A N en 19 centenes los altos de 
Cuba 25 propios para familia ó escritorios. 
Tienen sala, anterala, comedor, seis cuartos 
l-año cocina, buenos pisos y el servicio mo-
derno. E s t á n abiertos á todas horas. Infor-
man Reina 131. altos. 14350 4-22 
S E A L Q U I L A un piso alto en Factor ía 
9. inmediato á la Calzada del Monte con 
cinco cuartos grandes, sala, antesala y co-
rredor todo ft la moderna, con InstalactOn 
eléctr ica , en $70 americanos. E l dueño 19 
esoiiina A. Vedado. 14352 8-22 
V E D A D O D : se alquila en módico prrrio 
la elegr.nte casa calle E y. 21 con 4 habi-
taciones alta.*: buen servicio y puesto para 
V E D A D O Se alquilan 2 casas en precio de 
6 y 11 centenos. L a primera sala 3 cuartos, 
cor ina y baño. L a segunda, sala, comedor, 5 
cuartos cocina, baño y 2 inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y G, porter ía . 
14334 4-20 
EN T R O C A D 
de mucha moialidiri A8'v de «fr-
aseadas habitación 8e ^-lu^anT? 
E l más ventilado de Chk, , * 
recomendado por los mM frer-t. 
!a salud y apetito, "cúart^1"6. ^-Hic 
amueblados v con su serv '5-30 
y $15.90 s egún piso". TeléfonJ? ^ *s-5í 
C? 30a42Oá de Rlar eratis Vedld* 
se A L Q u i L ~ X r r í ¿ 7 7 í t 5 r r t r - S r - ^ 
mero 8 con todas las c o m J S ^ 
una familia. Las llaves ^ n ^ ^ a d , 
J ^ f o n ^ s _ W - ^ a ^ a ^ 
R e ^ n ^ V ^ 
y seis cuartos. La llaVe sala 
de la misma casa. Informan JL6 
mero 86 Francisco Revei f.en ^ 
14176 ^ « i e s Guzmas 
E N 7 C K N T K X E S 
Se alquilan los altos | 
casa Zanja 99., con tres 
la, comedor y balcón c 
la llave en 'la bodega e 
Rafael número 145 letra L l 
14177 
de 
,vJ™ I?^DO al<luria la ^ ^ T T i i i r -
mero 14 casi esquina á la ra iz -Ja J 
rretería está la llave. Galiano * a *n 
forman, café. 14186 Aniu, 
V E DAEK) se alquilan los~W^—~~ 
de B número 13 V n t r e Línía ^ 0 ? 
precio increíble por lo econóniin^11 
bondad, i n d e p e n d i c e é K e n e CriA .d, 
mos: informes en los baios e 101 
14199 
Afirnila n. 122, a l tos 
Ent-ada por Estrel la , casa d* m* 
se alquila un departamento i r u w 
y una habitación con balcón BuTríi 
baño y luz e léc tr ica . 14194 
SE A L Q U I L A N los bonitos h a i o í T T -
106 con 5 cuartos comedor y tala 1* 
ciña, nueva, de portal y 2 vetanas ' tne 
tenes; al lado la llave. Tratar V i r f , , ; * 
Muebler ía . 14150 ^«udeíi 
*-M 
S E 
Dos salones grandes, vista á la c?n. • 
Ignacio 74 informan Vidriera 51 
14143 
E N Z A N J A 1 2 8 B 
Se a lqu i lan habitaciones muy cftmoíii 
dos casitas altas con sala dos cuartos 
c iña y d e m á s á cuatro centenes una I 
14141 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan buenas habitaciones & «a 
7, 8, 9 y 10 pesos. ^ 
14141 
S E A L P I L A 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa San .Miguel 
mero 194, se componen; de sala .«aleta, 
t ro hermosos cuartos, cocina, baño iu 
y buen patio. Construcción moderna. 1 
ler mensual cincuenta y tres pesos on 
pañol, garant ía dos meses en fondo. Si 
•ño Habana número 210. 
14134 t 
S E A L Q U I L A N 
L a hermosa casa de alto y bajo de San 
Miguel 183B. y los altos del 183C esquina 
á Soledad, con pisos de mármol y mosaico, 
con entrada independiente y compuestos de 
sala, cuatro habitaciones, baños é inodoros. , 
L a llave en el café de la esquina. D e m á s in- I 
formes Be lascoa ín 2A. 
14316 4-20 
E N $31.80 S E A L Q U I L A un alto de Salud 
146 con sala de m8,rmol. comedor, ante come-
dor 4 cuartos, cocina, baño é inodoro de mo-
saico. L a llave en la misma al lado; el 
dueño Escobar 67 de 1 á 2. 
14318 4-20 _ 
S E A L Q U I L A N habitaciones con y sin 
muebles, en la misma se ofrece una buena 
cocinera, aunque sea para a lmacén . Darán 
razón en Neptuno 32. 14331 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a casa de planta baja Monte esquina 
á Cárdenas, para familia, establecimiento 6 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 á 12 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
14319 15-20S 
SÉ A L Q U I L A en $21.20 oro español, la ca-
rita Letra B, en la calle D. entre 19 y 21, 
ft una cuadra de la L í n e a de Universidad con 
portal, sala, saleta y 2|4. patio y traspatio 
la llave é informes al lado. 
14324 4-20 
S E á L Q Ü I L á N 
E n Í0 centenes uno los hermosos altos 
acabados de fabricar de la calle de Neptuno 
número 212. 216 y 22o compuestos Ue sala, 
saleta cuatro cuartos, comedor, cocina ba-
ño y cuarto de criados; las llaves en los 
bajos dr.l .̂ 14. Informan Manrique 9S. I V i -
fumerla. 14327 8-21 
SE ALQUILA 
Un hermoso sa lón para oficinas 6 cosa 
a n á l o g a primer piso de la casa Monte 16, 
frente á Prado, razón en Prado 34, altos, de 
12 ^ 2 1432S 15-20S _ 
V E D A D O : se alquila la casa calle 8 nú-
mero 22 en Prado 77 informarán, y al lado 
e s t á la llave. 14330 4-20 
AGOSTA 29 
Se alquila este espacioso bajo, á una cua-
dra del colegio de feelén propio para nu-
merosa familia y con todos los adelantos 
modernos. Informan San Nico lás 136 altos. 
14269 10-19S 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Man-
rique número 185 con entrada independien-
te, z a g u á n patio, baño y demás comodida-
des. L a llave en la Accesoria A. Informan 
en J e s ú s María númro 17, altos 
__14268 8-19 
S E A L Q U I L A una espaciosa y moderna 
habi tac ión propia para bufete de profeslo-
i '.les con su s a l ó n de recibo separado, y 
lujosamente amueblado este úl t imo. Señor 
Recio Obispo 75 altos, informará. 
14288 8-19 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3 se alquila la planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
macén ó establecimiento. Informan en Amis-
tad 104. bajos. L a llave e s tá en Inquisidor 
número 1, esquina á Rie la . 
14248 16-18S 
S a n L á z a r o n . 1 5 1 
Se alquilan estos espaciosos bajos, propios 
para numerosa familia, 8 habitaciones sala 
comedor, recibidor, cocina y dos Inodoros. 
Informan San Nico lás 136 altos. 
14256 10-18 
S E A L Q U I L A la preciosa casa terminada 
de fabricar calle de la Zanja 67B, bajos 
acera de la brisa esquina C . del Pateo, com-
c o r h T 7 c V b a l V e r l x V e ñ ^ puesta de sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
ma informan, también se vende. f^10-, trasPa.t10- ^ d n a . baño % servicios; 
14355 - | toda de mosaicos. Informarán Gervasio ^09a 
Las siguientes casas modernas en 1 
tenes, los altos de Suárez 116 sala,! 
comedor, 3 cuartos y demás ser/icios, j 
9 centenes los .bajos con sa;a. saleta coa 
dór, G cuartos, etc. La l l a v on la boda-
E n 10 ceiiteues los bajos de Luz 2 i V'.let 
sala salrt... comedor. 6 cuartos y ueraisBi 
viófos. Lu llave en los alto;,. Iníonnartal 
San Lázar . :M. 14117_ _ 
S E ALQT I LA M-\>er,n S '.>.ijo-; < a-i esí* 
na á Cárcel y Vedado callo 13 
Informan en los altos del Malecón. 
1414S _ ^ JrM 
SBV. ALQUiLaÑ lor vcñtia-lo.s bajoi I 
Lealtad 38 construcc ión moderna á desea 














































V I i . O t . A 
Se a lqui lan dos casas modernas, j 
tres salas cinco cuartos y demáa ser 
pasa el e l éc t r i co , luforni^n en el 582. 
fono 6371. , 1 1131 
L a g u n a s u . 1«5 
Se a lqui la el piso alto con entrada 
pendiente, sala. saleta comedor ( 
cuartos v d e i n á s servicio. Llave en la 
ga, informan Escobar 160 Teléfono 63 
_ 14131 
E N ; L A . CALZADA DE LA InfanJ 
prúx ¡m > á Carlos I I I y frente á la I 
de chocolate La Est re l la se alquila un¡ 
mosa ca.sa con jardín al frente un ne 
por ta l de mosaico. una gran » 
saleta 6 hermosos cuartos y una ne 
galer ía al frente de estos mismos, « 
ducha é inodoro; todo moderno y un 
pat io agua y gas en toda la casa, mu 
en la misma. „ ,-, 
14035 
S E A L Q U I L A 
Vedado O número 8. zaguán, sala c«"¡ 
dor. seis habitaciones, pisos mosaico «-̂  
lleriza y demás servicios, la llave 
de la izquierda, informes directo en -
del Norte número 17. 1400» 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que mfts le agrade, de l a s « t 
encuentren desocupada SIN P A K 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E GABA^ 
"Vaya á Empedrado número bw, e 
llegas y Aguacate, y díganos la 
desea. 13965 
a l t x m E i t c i o 
Se alquila la hermosa y moderna casa 
local para grandes almacenes y j - tf 
Oficios 15, puede verse de / á o ae ' 
Su dueña Aguila 70 altos ta^f .1"!» 1 
quila para stablecimiento 6 íamiu» 
mosa casa Gervasio 5. ,5.1] 
13971 
Se a lqui la la casa Calzada nflin!ju0 
j a r d í n , por ta l corr ido, dos »a f^die»: 
taeiones cuartos de criados " ^ J P ' co* 
g ran b a ñ o , cocina, cochera y c i e w - , 









S E A L Q U I L A . 
HUSTITUV3E Y SUI'hime EL 
I O D O F O R M Ü 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des MaUaurias, T A R I S 
DepOMios e n toda* las bueaa» Gaaaa de L A H A B A N A 
E n 30 pei ios Vy. l a m o d r r n - oasa o n l l e de 
E ' c o h a r n ú m e r o 212A coninnontR de n n l a . 
c o m e d o r , t o u n r t o s . c o c i n a , b a f l o * i n o d o r o 
r a p t e n y p i a o n de m o a a i e o . I n f o r m a n e n f r e n -
t e . E r c o b s r 21ÍA. 14377 4-22 
14230 8-18_ 
altos San S E A L Q U I L A N los hermosos 
Miguel 69. de esquina, muy frescos y pro-
pios para familia de gusto. Informes y la 
llave en los bajos. 14235 8-18 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Virtudes 61, espaciosos 
1 doble servicio. L a llave é informes en los 
SE A L Q U I L A un hermoso alto de la casa ; altos. Sus dueños San NicolAs 42, Te lé fono 
Neptuno 255 compuesto de sala saleta, tres ¡ númro 1901. 14237 8-18 
cuartos, cocina, baño h inodoro: la llave en 
el solar. Informan en Bernaza 72 ca fé . 
148G3 4-22 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Neptuno y Campanario L a llave en 
los bajos. Informan en Campanario 58 de 7 
A 8 y de 11 4 12 del d ía y de 6 de la tarde | 
en adelante. 14868 8-22 
V E D A D O se alquila la linda c i s a 8 núme^ | 
ro 34. entre las dos l íneas : acabada de ha- 1 
cer: todo frescura y vent i lac ión; aires de | 
campo. 7 cuartas á «los lados, omple ta hi- i 
arlene comedores, baños, inodoros, frutas 
y cuanto Se^ea paHtona de gusto AHÍ infor-
maran y «a \% calle de Paula 59. , 
14344 , | -22 1 
S E A L Q U I L A el bajo de Chavez 27A de 
cons trucc ión moderna, tiene sala saleta, 
dos habitaciones, baño y demds servicio 
sanitario moderno. L a llave en la casa del 
lado B. é informaran en Príncipe Alfonso 
503 (altoaL 14239 8 -18 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 2713. de 
construcc ión moderna; tiene sala, saleta 
dos habitaciones, baño y demüs servicio sa-
nitario moderno. L a llave en el bajo B é in-
formaran en Principo Alfonso 503 (altos). 
14240. 8-18_ 
S E A L Q U i l AN los" bajos de lia casa Salud 
número 53, Informan en los altos. 
14155 *-17 
G r a n c a s » de foniilií» 
Si quiere usted gozar d e / a l u d y 
al mar ; en San L á z a r o m . f J' 
departamento ideal y dos naoiu ^ 
pilas con todo servicio á cQf ?t0a,ecW. . 
San L á z a r o y dos terrazas al Maict ^ ^ 
13918 
Q U I N T A D E B E C B S I L 
1S n ú m e r o 6. Vedado. Esta ^ 
sa con sala, comedor de n¡I0?^'C(gran 0 
mosas habitaciones A J a , k-^rica 0 
b a ñ o , con i n s t a l a c i ó n de l u - 0_ia jK 
preciosos Jardines y f r ^ ^ ^ u s t o . í 
comodidades para personas i e s eí 
cuartos del fondo por la caue , 
l l ave . I n f o r m a n Progreso nume 
13784 
Se alquila fresca y a""^!,4/l^, 
quina Quinta, Llave en 
Informes Agnlar 38. — -
v'prado *t. S E A Í i Q U I L A i Habitaciones en Egido 16 J 
6 sin muebles á caballeros so' 3l5S 
nio sin niños. Teléfonos 16^ 
13289 j¡ 
EN R E I N A 14 se a'^'^oda 
con 6 sin muebles y con 
con todas las -comedidau njismí 
pesos en adelante. En 'as 
nes en Reina 49 todaf-xá1(1 niaza 
en Galiano 136 frente á ' a ^ n a s 
v deseamos alquilar a P61' 
iided. 13444 
S S A L Q U I L A R 
Los hermosos y vfnt i lados » 
lenenduntes de la casa ^ 
sú;! doi Monte, de coní: rim« 
servicios sani tar ios de P 
miarán eá la misma. 
Itos 
DIARIO DE L A K"iJrjN/..--EdiüiÓT! de la mañana—Septiembre 24 de 1908 
L A N O T A _ p E L D I A 
vendrá la mañana 
dos c. 
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^ r n e b l i u a densa" 
D QAE í ¿eeir quién ocupa 
^ t í / P r e s i d e n c i a , 
^ ' pueblo intervenido 
e ^ J ^ o n a l destreza 
90 C i é n de la Aduana 
I eomJn veinticinco merma 
^ S r ^ o s del Tesoro, 
* 1 g ^nos v culebras, 
^Sn deseada breva, 
p aparte, todo el mundo gfflSfi oara esa techa 
^«N-oviembre) no hay duda 
fmVdon Pepe se lleva 
"tnria bien ganada, 
vortc á Sur danda ™ l t a 
L e] Este y el Oeste ; 
Hecir. por n ^ r y tierra. 
1 ?re tanto vengan mitins, 
f Z paren las apuestas 
palos no se estén quietos, 
!nde la marimorena, ^ 
después de la victoria 
]nza José ó Mano venza, 
traremos en la calma 
e si^ue á todas las guerras, 
cantaré á voz en grito 
auiero escribir sin tema: 
Apronto vendrá la mañana 
en que la neblina densa." 
[A C O R T E J E L K A I S E R 
L a Kromprinzesin. 
Ouién ha dicho que del Mecklem-
Jrso no salen más que rubias gordas 
ficionadas á la cerveza? Ved á la 
ívomprinzesin alemana, negra como la 
ndrina esbelta como la palma, espi-
nal v alegre como el champagne. 
fedla "imponer la moda á las hombru-
nas berlinesas y Henar de asombro á 
Itos burgueses alemanotes que desde 
S tiempos de la infortunada Reina 
fnisa no habían visto en la corte im-
perial una figura tan elegante, tan 
Tnipática y tan airosa. 
' La Kromprinzesin estuvo algún 
tiempo en entredicho... "Esperemos 
decían los berlineses.—Veamos si es 
ana buena alemana." Cuando dió el 
primer nieto al Kaiser, los alemanes 
comenzaron á desarrugar el entrecejo. 
Ha transcurrido otro año, ha lanzado 
al mundo otro segundo vástago, y ya 
tiene á todo el imperio contento... 
¿sí se hace! ¡ Esas son las reinas que 
Alemania necesita... 1 
La princesa Cecilia lleva el mismo 
famino que su augusta suegra, y á la 
vuelta de unos cuantos años habrá da-
do también media docena de Príncipes 
más á este formidable ejército alemán, 
á los cuales veremos retratados en to-
das las posturas y con todos los unifor-
mes para complacer á su imperial 
P A R T I O O S P O L I T I C O S 
COALICION DE L A JUVENTUD 
L I B E R A L 
Barrio de Guadalupe 
Con objeto de elegir la Directiva 
de este Comité tenemos el gusto de 
citar á 'la juventud liberal de este 'ba-
rrio para el día 24 del corriente, á las 
ocdio de la noche en -la casa San Jo-
sé número 54. 
Asimismo se t r a t a r á en esta junta 
de la gran fiesta que se celebrará el 
día 4 de Octubre en este barrio y or-
ganizisr lo conducente para la gran 
manifestación de nuestro partido el 
día 10 de Octubre. 
Habana, Septiembre 19 de 1908.— 
Ignacio Ramón Ituarte, Ernesto Ca-
ñizares, Agust ín Díaz, Ortelio Favo 
Caravia. Ambrosio Viciedo, José Ba-
rrote, José H . Maulino, Carlos Bro-
clerman, Mariano Lastra, Andrés Nú-
ñez, Santiago Cárdenas, Alberto 
Azov, Dionisio Casado. P. Sarra ín . 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comité de la Ceiba 
De orden del señor Presidente, cito 
é todos los afiliados para la junta que 
tendrá efecto el viernes 25 del actual 
á las ocho de la noche en la casa sita 
en Suárez número 41, entre Apodaca 
y Gloria, para tratar de asuntos im-
portantes relacionados con las futuras 
el ec ciernes. 
Ruego, por tanto, la más puntual 
asistencia. 
Hahana, Septiembre 23 de 1908. 
A. García Rivas, 
Secretario de Correspondenck. 
Y cómo conoce sus clásicos la prin-
e» Cecilia! Apenas han soltado los 
andadores los pequeñuelos, cuando ya 
/«están vistiendo de uniforme para 
qne inmediatamente los fotógrafos ber-
Bneses hagan millones de tarjetas pos-
tales que los alemanes adquieren entu-
MBmados... ¡Pobres angelitos! Yo 
;IÍI: imagino á las inocentes criaturitas 
•nnio acabo de verlas en estas fotogra-
fías que llenan los escaparates de Ber-
lín... Aquí está á horcajadas sobre su 
aballo; allí, vestido de coracero de la 
Guardia Imperial, calado el pesado 
casco, sujeta al pechito la fuerte cora-
za, desnudo el sable y levantado como 
si fuera á mandar una carga. . . Y el 
inocente ángel de Dios tiene una apos-
tura marcial, mientras con su carita 
asustada se le ve mirar al objetivo, te-
miendo que de aquel aparato salga al-
guna cosa desagradable... 
Al llegar las Pascuas, nueva serie de 
retratos, representando á los princi-
pitns—siempre vestidos de uniforme, 
luiente — rodeados de juguetes, 
los juguetes no son el polichinela, 
ni el automóvil con castástrofe, n i los 
rauñecos au tomát icos . . . Los juguetes 
sala csrfl 1Ue regala todo el mundo á los prín-
>saico êtf ip(.s alemanas son cañones, castillos, 
: A: | «bles, fuertes y bombas de a r t i l l e r ía . . 
fíflenas de chocolate... Es preciso que 
* vayan acostumbrando al fragor de 
'«s batallas. 
Los berlineses se entusiasman al ver-
porque creen que de cada uno de 
los augustos vástagos va á salir otro 
federieo el Grande, otro rayo de la 
^rra capaz de ensanchar aun más el 
^Pprio, para que puedan caber en él, 
hígadamente, un millón de alemanes 
• d e ^ ' f i P e l a s fecundas Gretchen lanzan al 
S i í ^ i f ""jn^ t(xlos ]os (,ri0S-
La Kromprinzesin, en tanto, imita al 
aiser, y ge le parece en lo de tener 
lemPo para todo, porque es madre 
tantísima y diptómata h á b i l y s u t i l . . 
T*5 berlinesas l a han elegido por mo-
^ - • • En todos los comercios h a y 
Jftatas "princesa Cecilia," sombre-
P princesa Cecilia," capas "prince-
* U c i l i a " . . . Ella lanza las modas y 
* ]mpono, y sabe además captarse 
s A p a t í a s de todos, atraerse todas 
^voluntades. 
J &«e al principio del matrimonio 
.Kromprinze/sco 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Barrio de Casa Blanca 
En junta, general de afiliados y ba-
jo la presidencia del señor Ar turo 
Chalús, se reunieron en la ¡noche del 
21 del corriente mes nuimerosos afilia-
dos en la dasa número 109 de la calle 
de Sevilla, tomando varios -acuerdos, 
entre ellos el de recomendar apoyar 
la siguiente candidatura: 
Para senadores: señor Martín Mo-
rúa Delgado y doctor Antonio Gon-
asllo Pérez. 
Para representantes: doctores Ma-
nuel Varona Suárez y Enrique Roig, 
general Enrique Loynaz del Castillo 
y coroneles Orencio Nodarse y Char-
les Aguirre. 
Hahan-a, 22 de Septiemibre de 1908. 
Seeretario. 
Vicente Rodríguez. 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
Barrio de Santa Clara 
De arden del señor Presidente in-
terino, tengo el honor de citar á to-
dos los afiliados y simpatizadores de 
esta Juventud para la junta que se 
efectuará el jueves 24 del aetual, á 
jas ocho de la noche, en la calle de 
Teniente Rey número 39, con objeto 
de cambiar impresiones parta, organi-
zar la Juventud. 
Habana, 23 de Septiemibre de 1908. 
Rigoberto J. Marqués. 
Secretario interino. 
A LOS L I B E R A L E S 
DE JESUS D E L MONTE 
E l jueves se reuni rán en la casa ca-
lle de Rodríguez número 6, esquina á 
Ensenada, pana constituir la Juven-
tud Liberal de ese barrio. 
Se cita por este medio á todos los 
liberales. 
¡uilar 

















que no sena dura-
Porqne se sabía que el heredero 
Snu^ ^r'1l'H 'os v'cntos entonces por 
faldino Parrar, la cantante de los 
!*ta ^ Ia eorte- E1 Kaiser ahog(') 
^ .Pasión haciendo salir del Impe-
ntw comedianta, con lo cual las 
^ Oyeron que el peligro no esta-
que aplazado..., No contaban 
"el talento de la princesa Cecilia. . . 
anos después del matrimonio, 
°0 Goraldine Farrar, que había 
^0 no volver jamás á Alemania, se 
JJ y t t ^ nuevo en la Opera de 
u ' primera que acudió á cum-
01. ar'.íl, ^n ' Ia Krnmprinzensin, 
^Sani^ó además en palacio en ho-
^ líl rival desdoñada y la colmó 
%\írr y atenciones... 
i J . Kromprinzesin alemana es 
M^T1* de •••""riller con faldas.. . 
L ' decid ahora que del Mecklem-
. no salen más que rubias gordas 
: rtas á la oervoza.. . 
•ioss JUAN CADENAS. 
F i e s t a á S a n V i c e n t e de P a u l 
E l domingo 27, á las ocho y media 
de la mañama, se celebrará la fiesta que 
anualmente dedica el colegio asilo de 
San Vicente de Paúl , establecido en el 
Cerro 797, á su Patrono. Oficiará el R, 
P. Guesuraga, S. J., director de dicho 
asil/o, estando el sermón á cargo del 
elocuente oradm* R. P. Ibarreta, Do-
minico, Cantarán la misa el coro de ni-
ñas huérfanas del colegio. 
Las señoras de la Junta, Hermanas 
y niñas, invita.n por este medio á los 
bienhechores y á todas cuantas perso-
nas deseen asistir á dichos cultos, pu-
diendo, terminada la. fiesta, visitar é l 
colegio hasta las once y media. 
Tétanos Traumáfico.—^Seis caso» cu-
rados por el tratamiento sero-hipnótico 
por el doctor Luis Barbero y Estévez; 
trabajo presentado á la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de la Habana. 
Aconsejamos la lectura de este fo-
lleto á los facultativos, por el interés 
que para la ciencia pudiera tener. 
Homenaje á Pereda.—Album artís-
tico confeccionado con motivo de las 
fiestas de la Virgen Bien Aparecida, 
que celebró la colonia montañesa en la 
Habana el 20 de Septiembre de 1908; 
por Joaquín Presaranes y Medardo 
Lafuente. con la colaboración de dis-
tinguidos escritores matanceros. 
Üsté folleto es digno de ser leído por-
que figuran en él trabajos de verdade-
ro mérito, 
C. FImnmarión.—En casa de Artia-
ga. San Miguel 3. y San Rafael 1V2, 
se han recibido ejemplares de obras re-
cientes del gran poeta de los astros Ca-
milo Flammarión. Se titulan dichas 
obras " E l Inf in i to ." " L a estrella de 
la m a ñ a n a " y "Los habitantes de los 
otros mmidas" obras en que luce la 
esplendida fantasía del escritor y el 
saber profundo del astrónomo, 
Sügasta, MéHHfá, Cuba, por Luis Mo-
róte. En la misma Hbreria se han re-
cibido nuevos ejemplares de esta obra 
tan interesante nara Cuba. 
E l joven pintor.—Cuaderno de figu-
ras en color y en blanco para que los 
niños se ejerciten en el arte de la pin-
tura. Se halla en casa de Morlón, Dra-
gones esquina á Zulueta, frente á 
Martí . 
Acaba de recibir Jorge Morlón, l i -
brería, frente á Martí , las siguientes 
obras: 
Gramática de la Real Academia, 
edición 1908. 
Diccionario de Roque Barcia, edi-
ción 1908. 
Semblanzas contemporáneas de Cas-
tekr . 
G a r g a n t a i n f l a m a d a 
Siendo como es un antiséptico, y te-
niendo como tiene un especial efecto 
calmante y curativo, la Emulsión de 
Angier limpia, suaviza y restablece la 
membrana á su propia condición sana. 
Quita la obstrucción de materia extra-
ña, destruye los gérmenes nocivos, fa-
cilita la respiración y cura la tos. Una 
botella á menudo es bastante. 
~ « A C F / f Í M . A 
A las almas piadosas.— 
En la calle de Puerta Cerrada nú-
mero 44. se encuentra lia señora doña 
Luz Gutiérrez y San Mart ín , viuda del 
antiguo bachiller Delgado en la más 
aflictiva situación. 
Completamente ciega y sorda, su ve-
jez la pasa en La más absoluta mise-
ria, agregándose á esto que un herma-
no suyo se encuentra en la misma ha-
bitación paral í t ico, así como otra her-
mana también enferma. 
Exhortamos á las almas piadosas pa-
ra que alivien en algo la situación de 
esa desgraciada familia. 
Fabulilla.— 
Un pedazo de corcho 
y otro de plata 
al mar cayeron juntos 
eon fuerza iguail; 
la plata humd/ióse al fond' 
el eorcho débil 
flotando en lai iplanieie 
quedó del mar. 
Suelen los que algo valen 
en este mundo 
quedar obscurecidos 
en un r incón; 
los necios, como el eoreho, 
siempre se elevan., 
á pesar de que tieaien 
menos valor. 
Carlos Coello. 
La nota f inal .— 
El marido,—Supongo que no lle-
varás ese sombrero en nuestra excur-
sión á Matanzas, 
La mujer ,—¿Por qué no? 
El marido.—¡ Caracoles, porque yo 
también quiero ver el paisaje! 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
PAYRET.— 
Sexta función por la Compañía 
de Opereta Americana. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho; L a come 
flaca. — A las nueve: L a carabina de 
Ambrosio y La vuelta de presidio. — 
A las diez: L a vida alegre. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Presentación del señor An-
doux y la señora Enma. 
ACTU ALID ADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte. Pastora 
Imperio y la pareja Iberia. — Couplets 
por el duetto italiano Lina é Ir is — 
E l profesor Carisi y Mme. Albertine 
de Carisi. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
estreno del juguete cómico-lírico t i tu -
lado Jugar á los escondidos. — A las 
nueve: L a carne gorda. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto sábado y domingo. 
de L . y B B ! f c 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 24 D E SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en la Merced. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Liberio I . papa, y beato Dal-
macio Monner, confesores; Gerardo y 
Tirso, mártires. 
Si la Iglesia encontró en el t í tulo de 
Madre de Dios un objeto tan digno de 
veneración que proponer al respeto de 
todos los fieles, en el mismo título ha-
lló también otra cosa de mayor con-
suelo y de mayor edificación para to-
dos nosotros. En él descubrió aquellos 
inmensos tesoros de gracias que ofrece 
á todos sus hijos. En él halló una me-
dianera que lo puede todo, un asilo 
que se franquea á todos los pecadores, j 
una madre llena de ternura, para con 
todos los hombres. Por tanto debemos i 
hacer todos los esfuerzos posibles para ! 
merecer esta protección con nuestra 
confianza, ron nuestras oraciones 3' 
con nuestro celo en obsequiarla y ser-
virla. Mas ¿y qué no deberemos hacer 
nosotros por esta Señora, en vista 'e 
lo que esta Señora hace por nosotros? 
Habiendo dado al mundo el Mediador 
que ñas reconcilió con su Eterno Pa-
dre, cooperó después ella misma, en 
cierta manera, á la obra de nuestra re-
dención, ofreciendo á su mismo hijo, 
por la salvación de los hombres. De 
aquí podemos inferir que impreso tie-
ne en el alma el deseo de nuestra sal-
vación. 
F IESTAS E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
Iglesia de Jesús del Mente 
.SOL KM NES C U L T O S 
á la Virgren de las Mercedes 
Novena por la noche que empezó des-
pués de la oración el día 17 y terminará el 
25 del presente mes. 
E l 26 por la tarde solemne salve y le-
t a n í a . 
E l Domingo 27 se cantará la misa del 
maestro Ravanello acompañada de minis-
tros y orquesta, estando el sermón á cargo 
del D r . P. Doval . También habrá primera 
comunión de los niños del Colegio "Améri-
ca" de Jesús del Monte. 
E l Párroco y Camarera invitan á los devo-
tos de las Mercedes á tan solemnes cultos. 
14506 J-24 
FIESTA RELIGIOSA 
| Colegio-A silo de San Vicente 
(Cerro 797) 
E l domingo próximo á las 8 y media a. m. 
se ce lebrará la Fiesta de San Vicente en 
la Capilla públ ica de este Colegio (Cerro 
797). 
E l R , P . Guezuraga S. J . , oficiará de 
preste, el sermón es tá á cargo del R , P , 
Ibarreta O. P . L a misa será cantada por 
las Huerfanitas del Colegio. Terminada la 
Fiesta todos los concurrentes podrán ver 
el Colegio Asilo, hasta las 11 y inedia. 
Las Señoras de la Junta y las pobres 
Huerfanitas invitan á tan solemnes cultos 
á sus Bienhechores y caritativo pueblo de 
la Habana. 
14528 4-24 
C O M U N T C Á B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION CE ITRÜNSOGION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matrícula para el año escolar de 1908-09, se 
avisa por este medio á los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretaría de la Sección y en las horas de 
12 á 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 á 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próximo curso 
son la-s siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Enseñanza nocturna: Lectura — E s c r i t u -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ari tmét ica Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramát ica Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Piano — Corte, Confección y Labo-
res. 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión. 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-17S 
F r i l l l Q a i s : par un professeur P A R I S I E N . 
P U R A C C E N T et veritable prononciation 
fran^aise—Método sencillo y racional—PreQics 
módicos.—A domicilio ó dirección siguiente: 
G. Lenoir. Habana 55, i ísq. a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó por 
escrito.) 34498 8-13 
I ? r a . n £ a i 9 . — V domicile ou & San Lázaro 
260 par Proiesaeur oui a obtenu des excellentes 
resultáis avee ses é leves . 
Prix trés modérés, 
Cólesre Franco-Hispan o-Americano. 
14415 4-23 
M i s s . M a r y M i l l s 
Profesora de i n g l é s y francés Prado 101 
altos. 14386 8-22 
Proíosor interno 
Se solicita uno para un Colegio de esta 
capital; debe reunir las condiciones de ser 
persona de moralidad y tener práct ica en la 
enseñanza elemental, Suárez 26 informan, 
14364 4m-32-4t-22 
P R O F E S O R 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonome-
tría Física. Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38, Botica. 
14339 13-20S 
UNA P U O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módi-
cos, de música (piano y mandolina) dibujo 
bordados especiales, ins trucc ión y enseña 
hablar idiomas en pocos meses. Otra que en-
seña casi lo mismo desea un cuarto en una 
azotea ó dará lecciones en cambio de casa 
y comida. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
14333 4-20 _ 
P R O F E S O R D B 'ÍNGLES. A AUGUSTÜS 
l íOBERTS. autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
14275 13-19S 
O O J E S O - 1 0 
F R A N C O - HISPANO - A M E R I C A N O 
lí y 2; Enseñanza . 
Directores; Best^iro y Piper. 
' Lázaro 250. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 14159 15-17 bt 
U N A P R O F E S O R A 
Con un t í tulo superior de maestra y mu-
chos años de prftotica en el Magisterio; da 
clases á domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela y J e s ú s María. 
14138 15-1CS 
M l l e . S i m o u r a e t 
Ollicier d' A c a d é m i e . 
Lecciones de Fraucós á domicilio.—Curazao 36 
U033 8-16 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Español , San Lázaro 7, bajos, 
C. 3150 26-15S 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOíTPA-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; inglés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. A domi-
cilio ó en -Estrada Palma 65 
13649 26-8S 
J U A N A C I E G O 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones & domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y* garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina n ú -
mero 2. 2 3508 27-4S 
T l i C S G M O O b 
H A B A N A , 80, altos 
I nseñanza práctica de 
J N G L E 8 y K S P A X O L . 
C2945 l í S t 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2J E N S E Ñ A NSA 
d i r i g r i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe-i ilustrar la inteligencia de 
loe alumnos con sólidos conocimientos científicos v dominio completo del idiomx ingles, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conreniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
educación científica la Corporación es tá resuelta 4 que contirme siendo elevada y sólida 
y contorme en todo con las exigencias de la pedagogría moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo sa lón de gipanasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre, E l idioma oflnial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparntorio para la Escuela de Insen ier ía , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio, 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarse al trabajo ó no se hallen en condicionas de poder asisür 4 las 
aulas 4 las horas de reerlamento, desde el l í de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual se expl icarán Inglés y Castellano; eátonografía y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prospecto, 13961 15-13 Sb 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabaio sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-17S 
Profesor con titulo académico 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas las materias que- comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Freparnclñn 
partí el ingreso en la» oarrern» especiales 
y en el Magisterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A-
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para niñas y señor i tas . Apertur-; de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
á 11 a. m, y de 12 á 3 p m. 
Be admiten alumnas internas, medio In-
ternas y externas. Hay además una clase 
especial para niños menores de 10 años . 
Se facilitan prospectos en Obispo 39. altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing lés . 
13119 26-27Ag 
M K . GKIvCO 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Eitpañoi al 
I n g l é s y del I n g l é s al Kxpr.Aol. así como de 
Italiano y Frano6s; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magníf ico 
método, bien traducido y explicado, se 11a-
vía por correo por |3 moneda americana, 
ma E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
OBISPO 36, Habana. 
13679 . 26-8S 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
l i y 2í enseñanza-Comercio é Idiomas 
C O N S U L A D O Y T R O C A D E U O . 
Frente 4 Prado. 
13148 26-23 Ag 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
Colegio " E l Angel de la Guarda" 
D I R E C T O R A 
Srta, Mariana Lióla Alvarez 
C U B A 121 y 128 
Se admiten alumnas púpilas , medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 26 - S 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H . 
Animas 3 13551 26-5S 
E s c u e l a s P i a s d s l a H a b a n a 
San Itafael n. oí) 
E l día 7 de Septiembre emp'jxará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera e n s e ñ a n -
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25Ag 
Modas llegadas a "Roma," Obispo 63 
Chile Par is ién con suplemento. 
Album de Bal . 
L a Mode Parisienne con 6 moldes/ 
Journal de L igéres XRopa blanca) este se 
da gratis á las suscriptoras. 
Además de estos ha llegado el Album de 
Blouses Parisiens, que se vende en 60 cen-
tavos. 14431 3-23 
" L A I L U S T R A C I O N " 
Gabinete de lectura (á domicilio) de C a -
yetano Cordón UN P E S O P L A T A M E N S U A L 
no hace faita fiador. Pídas-e nuestro Catá lo -
go General, San José número 119 y cuarto. 
14419 . 8-22 
B A U T I Z O S 
Acabamos de recibir un bonito surtido 
de tarjetas de bautizo. Podemos mandar el 
muestrario á domicilio. Obispo 86, l ibrería 
1427S 4-19 
B O R D A D O R A 
Una Srta. Maestra de todas clases de 
bordados de un Colegio do Barcelona, se 
ofrece para bordar cuanto le pidan por 
precios módicos . También dá clases en su 
casa y á domicilio. A d e m á s se limpia toda 
clase de guantes. Aguiar 27 altos, por Cha-
c ó n . 14353 4-22 
Constructor de obras 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión ó contrato á precio 
económico: planos y firma fa.cultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
13723 15-9S 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C T 
tas de i n g l é s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados. 
Cuba 32, Cuarto número 4, 
13532 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-royos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de apt»»-atos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm, 12 
C. 2996 -«S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nico lás 41 al ct)sta¿^ de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería , precios módi-
cos, y se compran caoeuos, 
13335 26-1S 
PAULINO NARANJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en e¡ edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13, 
10460 78-üJl. 
Maestro albañil y apareiador 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hacién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te 6 contrata, sean pequeños ó de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez. 
13817 16-10S 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer & su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
C R e i l l y 87, Te lé fono número 3121. 
13446 26-33 
R A I L E S 
De 25 á 30 libras por jarda . Se compran. 
Informará A . V i ñ a l s . Tejadillo 44. 
14463 4-23 
F I N C A S ; COMPRO 3 D E 1 á 3 Y M E D I A 
cabal ler ías Provincia de Habana, en Carre-
tera ó muy próx imas á ella con ó sin casa; 
Figarola San Ignacio 24 de 2 á 5. 
14437 4-23 
UÑ C A R R I T O SETCÓMPRA E N L E A L T A D 
24, qufe sea chico y de 4 ruedas fuerte. 
14439 ' 4-23 
SE D E S E A C O M P R A R UN AUTO -P IANO 
de poco uso. Salud número 46, esquina á 
Lealtad, Botica. 14379 8-22 
A g e n c i a L a I a d s A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de lo Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y Irabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
13974 26-13S 
SE DESEA ÜNA FAMÍLIA 
Para cederle gratis tres cuartos, baños 
y cocina, á cambio de cuidar una casa pe-
queña en el centro de la Habana con solo 
un escritorio y hacer a l g ú n recado. Se pre-
fiere corta sin niños y sin necesidad de re-
cibir visitas. Se cambian referencias. D ir i -
girse por escrito con todos los detalles á 
Juan F . Valdés, L i s t a de correos. 
14529 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
colocac ión de criada de cuartos y para coser 
ó para acompañar una señora: tiene re-
comendación de donde trabajó . De 2 á 4 
informarán Baños 36, esquina á 19 Vedado 
14518 4-24 
S E N E C E S I T A UN E N C A R G A D O P A R A 
una posada que sea útil para el caso y 
tenga persona que lo g-arantice. Sueldo 20 
pesos. Razón Inquisidor y Luz, Fonda. 
14515 4-24 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR, 
aseado y formal desea colocarse en casa 
particular ó de comercio: tiene quien lo 
recomiende. Dragones número 100 bodega. 
_14520 • 4-26 
UÑA CRIÁÑDRA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses, pu-
diéndose ver su n i ñ o . Corrales número 155. 
14522 . 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~SRA. INTELÍ-
gente para cocinera ó criada de manos pa-
ra el campo ó para la ciudad. Enamorado 
21, Jesús del Monte. 14523 4-24 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular 
ó en casa de huéspedes ; tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Informes en 
Lainparil la 27 y medio. 
14524 4-24 ^ 
S E ÑECESITA UN MUCHACHO P B N I N -
sular de 14 á 15 años para criado de manos, 
y también una mujer de 40 á 50 años que le 
gusten los n i ñ o s . Ambos que traigan refe-
rencias. Suárez 38. 14525 4-24 
SB SOISCITAJ UN^ITCRIADA D E MANOS 
de color que traiga referencias y sepa su 
ob l igac ión . Virtudes número 33 casi esqui-
na á Amistad. 14527 4-24 
W Ü E V O 
D E L Dr C Q S S T m i H PAUL 
¡OFICIAL PE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor áÉrébada de la Facultad de Jledicma 
MÉDICO DE LOS HOSPITALIS DE PARIS 
IPr&imaoio COH la Modalla de Oro — Farig - 1899 
[Adoptado per los Hospitales de París 
Evítense las proseras y peligrosas imiláciones 
I hljue.'oiwlis bctelhs iu i^úm: IIM»UÜ d«; i'CCXSTAXÜl fil'L 
Sxljase sobre ^¡rr"1"^^ P™»»- *onro ^i'a*. 
marca dr (o;! CÍI 
fébdea « t o t o r a 
ia marca der^V^-H 
fibrica ad- SGyJ^sy 
jauta. ^i^is-" junta, ^ — r 
BtpJíitapMfil: p, LEPUBUüÜS, 46, Bd |]|ÉÜÜ P1RIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s 
p r i r v i p a l o s G A t t A . S 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
DEL D" 
Estas Pildo-













fas, la firippel 
ó Jnüue.iza y I 
íodas ías enferoiedadea ocask-nadas por [ 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GÁGE Cijo, Farm0 fle Ia Cíate¡ 
9, ruede Greiiel'e-St-Germain, París' 
Y EN TODAS LAC FARMACIAS^ 
En todas las buenas Perfumerías. 
J O 
DIARIO D E L A MARINA—Edki-fc di la m a ñ a n a — ? c p t i p m b r r > 24 do i n o q 
mm m 
^ X O ^ I A L I A S 
¿Qué porqué alegra cantando 
contino íne estás oyendo. . . ? 
Porque es mi destino infando 
mostrarte siempre riendo 
lo que imagino llorando. 
¿Xo has oído por ventura 
al ruiseñor en la umbría, 
escondido en su espesura, 
difundir la melodía 
de su voz vibrante y pura? 
¿Y sabes tú si de pena 
ó de gozo son sus cantos ? 
Quizá su garganta elena 
esté de crueles quebrantos 
por amorosa condona. 
Que á buen seguro que, á falta 
de más visibles sentires, 
sus hondas cuita.s resalta, 
para que tú más te admires, 
según canta y según salta. 
Por pena tienen mis ojos 
sin poder verte, adorarte, 
j k cuital tal por enojos 
siempre riendo cantarte 
enamorados antojos. 
Por eso. ingrata, pensando 
en que de mi amor te alejas, 
preso en mí sino nefando, 
vengo á cantar á tus rejas 
lo que imagino llorando. 
Francisco Ramón de Pusys. 
D E S E A C O L O C A R S E l ' X A P E N I N S U L A R 
de mediana eúr.d para cocinar 6 un matri-
monio sMo ó corta familia: tiene quien res-
ponda por- ella. Informarán Apodaca 69. 
14123 4V-!3__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CHACHA 
peninsular de criada de manos 6 manejado-
ra Matadero, número 1 Le tra A . 
14 41-4 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse una de criada de manos A manejadora, 
v la otra de cocinera durmiendo en la colo-
ra i^n. La primera va á Marianao y el Ve-
dado. Carlos I I I esquina á Soledad, cuarto 
número 4. 14447 4-23 
C R I A D O PA R A L A L I M P I E Z A D E 
una Farmacia y fregar botellas, se solicita 
«n Tejadillo 38. _J:4448 í : 2 í L . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A E N SAN 
ITniMofftco esquina á D í i i c i a s Apéese en 
Estrada Palma, Jesús del Monte. 
14449 
SE SOLICITA UNA BUENA 
blanca que sea joven, para el 
Ag-uiar 13. 14452 
4-23 
" C R I A D A 
comedor. 
4-23 
T'NA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aclimatada en el pafs desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Tiene 
quien la recomiende. Informes Cuart^lc! 
34, Loma del Angel. 14505 4-24 
gÉi SOLICITATUNA'COCIÑERA Q U E D U K R -
ma en el acomodo. Ha de traer referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. F . nú-
mero 36. Vedado. 14509 4-24 
~ T N A - J O V E N " P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza de habitaciones 
6 manejar un niño; no tiene inconveniente 
en ir al campo. E s cumplidora en su deber 
y tiene recomendaciones. Informes Cam-
'panario__28. 14511 4-24 
U N - R E G U L A R C O C I N E R O Y C O C H E R O ' 
desea' colocarse en cualquier punto de la 
I s l a . E n la misma desea encontrar un a l -
baftil una casa 6 solar para el cuidado y 
arreglo de ella. Informes Es tre l l a 131. 
14512 4-24 
S I Í U É S E A C O L O C A R T Ñ.^TSRÁT_PENIN-
sular de criandera á leche entera: tiene 
quien la recomiende y quien la garantice 
para más referencias tiene su niña que se 
puede ver. Informarán Carmen número 4. 
14536 _4-24_ 
" U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da desea colocarse de criada de manos: 
tiene referencias; Aguiar número 17 baios 
14 53 3 4-24_ 
T'NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita, colocarse de criada de manos: sabe 
coser á máquina y á mano: tiene quien la 
garantice, Barcjelona número 5. 
14532 4-24 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea asi ada y le gusten los n iños , ha 
de tener referencias. Sueldo dos centenes y 
ropa l i m p i a . Aguacate 47. 
?I4<81>' 4-2 3 _ 
UNA E X C E L E N T E COCINERA DESBA 
colocarse en cns? na r t i cu la r 6 de comercio: 
sabe de r e p o s t e r í a tiene buenas recomen-
dp.fiones. prefiere para el Vedado. I n f o r m a -
r á n en Calzada n ú m e r o 130 entre 10 y 12. 
14482 _ 4-23_ 
D E S L A COLOCA nSK UN ASTATICO ¡BUEN 
cocinero á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i í n y tiene personas fine 
acrediten su conducta, Cienfuegos 22 i n -
f o r m a r á n . 14 481 <-33i „ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
con buenas referencias para l impieza de ha-
bitaciones v coser. Sueldo tres centenes. 
Cerro 563. a l tos . 14471 _ 4-23 
STO SOLTCITA .UÍÍA COCINERA B L A V -
ca que duerma en el acomodo en Calzada 
C r ' ^ f i m n ú m e r o 7A A l m a c é n . 
14478 4-23 
TODA PERSONA 
D E AMrJOS S E X O S 
ricos, pob^s y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den efesarse ."^galmente. escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Labana . — Hay 
señori tas v Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de canital y sea moral. — Muoha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimps familiares y ami-
gos. 14271 
u a l á n . i i que Agu ia r 94 Trato directo 
I ! 146 
J t o C u b a n o " 
% 3 9 . - - T K L E F 0 X 0 1 9 4 9 
S E V E N D E L A C A R B O N E R Í X D É ~ S O M B : 
ruelos a. e n q u i ñ a á Corrales por el d u e ñ o i 
tener que embarcarse: tiene buena mar-
chanterfa y muy acreditada 
30 4-24 
U N JOVEN E s p a ñ o l DESEA COLOCARSE ¡ ?fi 00^ ca(1a ^ 
en un a l m a c é n ó de criado de manos 0 por- (íra dr j pan .u , 
tero: es de veinte a ñ o s , p r á c t i c o y aseado : 
para sus quehaceres: J e s ú s del Monte, Ca- , .¿Q Y 
VENDO DOS CASAR E N R E I N A D E 
r une. de n m i i á ^una cua-
* • n t ra l nueva de a l to y 
bajo. Inocencio González , de 9 á 11 Progreso 
C r é 
S A L U D 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l o 2 
C o l o s a l s u r t i r t o e n m u e h l e s ele t o d a s c l a s e s y e s t i l o , a l ^ 
PBSÉVU18 S I X C O M P E T E D c « V e o « ' t a U o y ^ 
SE RECIBEN AVISOS PARA COMPRAR MUE3ÍE 
E K F E U M p S 
Persona de b-iena ducac ión . moral idad y 
referencias inmejorables, con mucha p r á c t i -
ca en hospitales ofrece sus servicios en la 
Isla extranjero, para cuidar enfermo ó i n -
v á l i d o . T u f o r m a r á Antonio E . López Mar -
tí 60. Pinar del R í o . 1442S 4-23 
SE OFRECE PARA COCINERA LO MIS-
mo á la E s p a ñ o l a que á la c r io l la , para 
casa de comercio ñ par t icular , una penin-
sular con buenas recomendaciones. Sueldo 
3 centenes. Informes Lagunas 79. 
14403 4-22 
UN C R I A D O D E M.ANO D E S E A C O L O C A -
ción: tiene quien informa de él: sabe bien 
su ob l igac ión . Paula 47 cuarto número 4. 
14407 4-22 
DfsSEA- C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madri leña que sabe desempeñar bien su 
obl igac ión: tiene buenos informes de las 
casas donde ha servido. Calzada del Cerro 
número 4S8 Carnicería, dan razón . 
14410 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sea muy limpia y traiga recomendacio-
nes de personas respetables. L ínea 54. Ve-
dado. De las 9 de la m a ñ a n a hasta las 
3 de la tarde se las puede recibir. 
14490 4:2i.„ 
UNA S R A . SOLA D E S E A E N C O N T 11A ! i 
una casa de familia respetable donde coser 
toda clase de ropa de señoras y n iños y dar-
les clases de piano. Dirigirse por escrito á 
J . Escofet Bernaza 60. 
144^9 4-24 
UNA S R A . P E N I N S U L A R R E C I E N P A -
rida, desea colocarse de criandera. Infor-
man San Carlos número 31, Cerro. 
14 4 88 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y C U M -
plido en sus deberes des-iu colocarse en casa 
de familia ó donde se presente. Monte n ú -
mero 64, casilla de carne. 
14487 4:.2_4._ 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
oínsular de criada de manos: sabe su obli-
gación y tiene personas que la recomiendan. 
Informarán Calle Colina número 15 Jesús 
(el Monte. 14485 4"24._ 
J O V E N Q U E P O S E E I N G L E S Y T E N É -
fluría de libros se ofrece para trabajar en 
rasa de comercio ú oficina, por horas 6 es-
table. F . G . Rayo 40. _ 1449B 4-24 
— E N "CASA R E S P E T A B L E D E S E A C O L O -
;arso fina jóv<»n peninsulnr aclimatada, pa-
• a coser ó mano y máquina y zurcir. D ir i -
arirse por escrito á la calle 13 número 29 
Vedado. 14501 4-24 
P A R A UN N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
fran utilidad se solicitan agentes; siendo 
mtos ganarán buen sueldo. Informes Te-
adillo número 45. 14A0Í! 4-24 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
jne cocina á la española y criolla, desea 
:olocarse en casa particular. Tiene reco-
mendaciones. Informes Obrapía 58. 
14503 4-24 
S E S O L I C I T A E N N E P T U N O 17 A L T O S , 
una buena criada de manos peninsular que 
sea trabajadora y sin pretensiones, para 
un matrimonio: sueldo tres centenes sin ro-
pa limpia. 14412 4-22 
' 'SK S O L I C I T A N E N LA C A L L E I >K BEÑI-
to Lagueruela 25, Vívora, dos cuadras del 
Paradero de los carros: una criada de me-
diana edad para la limpieza de las habita-
ciones y una manejadora también de media-
na edad, ambas pninsulares. 
14413 4-22 
UN MUCHACHO D E 1 3 ' á 15 años D E 
edad, se solicita para la limpieza del esta-
blecimiento y diligencias á la. calle. Obispo 
número 73. 14335 4-22 
Ü Ñ A ~ S R A . P E NIÑSULAR CON —BUEÑA 
y abundante leche desea colocarse de crian-
dera á media ó á leche entera de 4 meses, 
en casa de familia: tiene su niña que se 
puede ver en Infanta 60D. 14396 4-22 
~ S E " S 0 L I C I T A ~ U ' N A ~ C R I A D A P E Ñ I N S t Ñ 
lar para cocinar y ayudar á los quehaceres 
de la casa. Ha de traer referencias. Sueldo 
3 centenes v ropa limpia: Aguila 203 altos 
14397 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E " D O S C R I A D A S D E 
manos ó manejadoras, peninsulares: tienen 
recomendaciones de donde estaban. Gloria 
número 84. 14398 4-22 
UNA B U E N A C O C I N E RA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio ó parti-
cular. Domicilio: Dragones 38, altos. 
14400 4-22 
U S T B U E N C R I A D O ' I S E ' M A N O S PE'ÑIÑ^ 
sular, con tres años de práct ica en el país 
desea colocación. Darán informes en donde 
ha servido. Infanta 99 F r u t e r í a . 
14399 4-22_ 
UNA~ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O -
locarse en casa de formalidad para criada de 
manos 6 manjadora: tiene quien la reco-
miende. Jesús María número 95. 
14402 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R B I E N R E -
comer.dada desea colocarse en casa de fami-
lia ó de comercio. Sitios número 84. 
14_401 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E T I F T -
diana edad y con recomendaciones, desea 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio. Compostela número 33. 
- 14404 4-22 
UNA PBNlNSULiAR D E S E A * C O L O C A R S B 
de cocinera en casa de familia ó de comer-
cío: tiene quien la garantice. Sitios n ú -
mero 24. 143 19 4-22 
DÍBÍCA . C & L O C A f l S E U N A O R A N COC.X-
nera. informan Monte número 41. 
14421 * 4-22 
be su ob l igac ión y tiene quien la garan ' ice 
desea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio. A m a r g u r a n ú m e r o 3ij. 
14417 4-22 
DESEA CfOLOCARSE UÑA C R I A D A D E 
manos ó manejadora peninsular : es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n Vir tu t les 96. 
14_420 _4-22__ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de -"rinarevo en hotel, café ó casa par-
t icu la r ; sabe de cocina, habla i n g i é s y t ie-
ne quien responda por él . D a r á n r a z ó n en 
Bara t i l l o n ú m e r o 4, a l tos . 
14341 4-22 
UN COCINERO ASIATICO. F O R M A L Y 
aseado desea colocarse en casa de f ami l i a 6 
establecimiento. Paula n ú m e r o 78 impon-
d r á n . 11358 4-22 
C f l L O G A 
Para a l m a c é n casi á la calle de l a Ma-
n i l l a , se t r a s p a s a r á sin r e g a l í a , con todas 
sus e s t a n t e r í a s y escr i tor io: todo nuevo. I n -
f o r m a r á n con detalles, en Misión S. bajos. 
Izquierda, de 12 á 2 p m 
144S6 -15-24S 
E n i a c a l l e A n ú m e r o 6 
Esquina á Quinta, en el Vedado se ven-
ele un ü o g e a r t de cuatro asientos, propio 
para un caballo chico, de n iño . Está , en i 
muy buen estado de p i n t u j a y sus l lantas de i 
, goma son casi nuevas. T a m b i é n se vende 
una hmoner i ta muy boni ta á p r o n ó s i l o para 
| e l_cocntc i to 14455 8-28 
SE V E N D E N E N L A Q U I Ñ T A ' P A I J T I N O 
¡ Cerro: 2 troncos arreos franceses, en muy 
^Vl-^O I N T E R E S W T i ^ • av--ÍVT-'V-TM.-'M V ' t ^ " ^Etadu: 1 bicicleta de s e ñ o r a ; 3 cober-
, í í : A , SAÍ1TE: ^ V E N D E N Y | teras 6 mantas para cabal lo: 1 caballo de t l -
cornpran tocia clase de establecimiontus y j TO y monta : 1 pareja alazanes; 2 v^nadito^ 
muebles usados Informes: Bernaza 59, de machos; l vaca panda con cr ia ; 7 í a l l N 
¿rV, >' de ' á 8 P- » . C. S. ñ a s y un gallo. En t rada á la Quinta de G á 
1€004 _. 8-24 11 a. m . T a m o i é n una V i c t o r i a en Prado 
E N LO MEJOR D E ^ V E D A D O , UOY BA- namero 14371 8-22 
rato se vende en 6^000 pesos o r o ' e s p a ñ o l un j SE V E N D E U N A DUQUESA CON DOS 
caballos, muy barata, se puede ver de 6 á 9 
MAQUINA D E F s r s T 
Vendo 3 buenas de «i . ^ 
completamente nuevas 
tos Por la m u e b l e r í a ,,%s 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á loche entera, de tres meses: tiene 
quien responda por e l la Vives número 117. 
Se solicita una buena cocinera repostera. 
14390 ' 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E DE M A N E J A DORA 
ó criada de manos una joven peninsular y 1 
aclimatada, presenta buenas referencias de 
i p.sas en donde ha servido. Informes Campa-
nario 28^ 14391 4-22 
SE SOLICITA; UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de una casa y que entienda de 
cocina. vSueldo 3 centenes. San Ramón 32. 
14393 4^22 
UNA JOVEN'PENINSULAR DESE'A c o -
locarse para manejadora ó criarla de habi-
taciones: tiene quien la garantice de las 
casas en doi.de ha servido. Compostela nú-
mero 115. 14415 4-22_ 
"~Ü NA COCINES A P E N I NSU L A R QT'E S A -
be cumplir con su obl igac ión; desea colocar-
se. Informes Corrales 153.-
14321 4-20 
mes Sr . Enrique Galán Aguiar 94. Trato 
aceras para ambas calles; para más infor-
H I mes Sr . Enrique Galán. Aguira 94. Trato 
di rec to . 14446 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad para cocinar con una familia 
americana ó del país: habla ing lés y entien-
de las costumbres americanas. Tiene refe-
rencias. Informan Villegas número 10. 
14322 4-20 
_ 8 - 2 3 
S E V E N D E U N A L E C H E R Í A POR NO 
ser del g i ro su dueño . I n f o r m a r á n en la 
misma Zanja 68. 14450 4-23 
~ L b M A " D E L _ V E D A D O ; - E Ñ E L MEJ OR 
punto de la calle 17 y 19 se venden sola-
res de esquina y centro, l ibres de g r a v á -
menes. I n f o r m a r á n do 7 á 12 a. m . Belas-
coa ín esquina á Santo T o m á s y de 5 en 
adelante L esquina á 19 R o d r í g u e z . 
14464 8-23 
E N 3.500 pesos S E V E N D E UÑATÍPRECICT-
sa casa nueva, de bajo y a l to , calle de 
Leal tad 177 entre Maloja v Sitios, e s t á va-
c ía para dicho efecto, la l lave Gervasio 194 
donde e s t á su d u e ñ o . 14434 8-23 
E N SAN" LAZA ROT~VEÑT O 1 C A S A - D E 
al to y bajo moderna, e s c a l í i a de m á r m o l , 
renta SI49: $16.000; en Lealtad o t r a moder-
na cor. 2 ventanas, y bien situada. "Figarola 
San Ignacio 24, de 2 á 5. 
11438 4-23 
GANGA:' POR~AUSENTA R S E L O S DÚEÑ 
ños á E s p a ñ a se vende antt fonda en parte 
c é n t r i c a de esta Capital con buena marchan-
t e r í a y cuatro habitaciones al tas . I n f o r m a -
rán O b r a p í a 112. 14358 4-22 
en la calle de Oquendo n ú r n r o 
Zanja y San J o s é . 14375 
S E V E M U E 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
tina muchacha peninsular: es cariñosa con 
los n iños: tiene quien la garantice de su 
conducta. Informarán Aguila 114, tercer piso 
número 66. 14323. 4-20 
E n u n a c a l l e c é n t r i c a 
Se decea alquilar por un comisionista, tres 
cuartos ó una casa pequeña. Dirí janse con-
testaciones á Aparta-do 626 
14325 4-20 
una manzana compuesta de 5,000 metros 
de terreno propio para una g ran indus-
t r i a por tener á su frente el chucho de car-
ga del F . C. del Oeste, dista una cuadra 
de la Calzada de Concha y dos de Cr i s t i -
na: precio dos pesos el metro. Su dueftb 
Cerro n ú m e r o 013, alto, de 11 á 2; no se 
admiten corredores, 14405 4-22 
Se venden dos magní f icos solares de es-
quina, calles ue Campa y San Celestino; l i -
bres de todo gravamen y á 2 y 3 cuadras 
de los carros e l éc t r i cos y F . C. de Alaria-
nao: Precio $850 y $650 ü . S. A . Cy. I n -
forman Monte n ú m e r o 11. D e p ó s i t o de ta-
bacos y cigarros de La E s c e p c i ó n de l a 
Sra. Viuda de Gener. 1434 2 6-22 
A l T O M o V i L 
Se vende un automóvi l Darracq de 15 á 
20 caballos casi nuevo. L a carrocería es de 
doble faetón, tiene buena capota y todos 
sus accesorios completos. Puede verse á to-
das horas en Morro número 1 . 
14216 8-18 
C a r n e a d o 
Vende un milord nuevo en $318 con lan-
za y barra guardia, un Tilbury zuncho go-
ma $58.30; uno zuncho yerro, todo búfalo, 
$58.30; una araña 2 ruedas ^21.20; una gua-
guita con su lanza para pareja y sólo en 
$42.40; una araña carrera, zuncho de goma, 
nueva $31.80; una guagua para 8 personas 
en buen estado, $159; Una propia para fa-
milia de gusto, la mejor en el país $212; 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
nen para pareja y un caballo. E n los Baños , 
callo del Paseo y en J número 9, Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C. 3108 15-8S 
A precios . 
C. 2o00 
M i B U E N A S 
razonables »• o, '"*' ' te ReyEly^ 
Boisselot de Mars-Ha ^ 
de caoba macisa. refractario7 
venden al contado y á p'azot 
quuer desde ?3 en adeiame 
componen toda c!%.c de Diano¿ ¡T 
los trabajos. Vda. é hMos kt r3 S1** 
cate 53. Te lé fono 69Í Carreras 
13462 
f in re 
SE V E N D E UN C A B A L L O MORO D E 
concha, joven, sano y maestro de t i r o con 
mucha c o n d i c i ó n . Se da en p r o p o r c i ó n por 
no necesitarlo su d u e ñ o . L a m p a r i l l a 74. 
14513 4-94 
Una joven peninsular desea colocarse en 
casa de moralidad, es fina, no friega suelos, 
cose á máquina: tiene las mejores recomnda 
clones. No se coloca .menos de 3 centenes 
y ropa limpia. Parn informes Peñalver nú-
mero 10_ 14317 4-20 
ÜÑ" JO V E N ' ' P E N I N S U L A R~D E S B A^C OLO-
-arse de portero 6 criado de manos: tiene 
quien lo garantice y puede ir á fuera de la 
Habana, Estre l la número 156. 
14314_ 4-20 1 
S ' E ' O F R E C E T U N A " SRAT" D E "MEDIAÑA 
edad para criada de manos: sabe coser á ma 
no y á máquina, 6 para un matrimonio 
solo: entiende algo de cocina y tiene bue-
nas recomendaciones. Corrales 114. 
14S13 4-20 
UN T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O , E N 
español é ing lés ofrece sus servicios para 
los Domingos y desde las 8 p. m. los días 
háb i l e s . T . F . C . Cárcel 23, Habana. 
__14312 4-20 
D E S E A - COLOCA~RSE D E C R I A D A - D E 
mano ó manejadora una joven del país: 
sabe cumplir con su obl igac ión; eso sí quie-
re buen trato, por ser formal. Sol número 8 
14338 4-20 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
rarse de criada de manos ó manejadora: 
inerme ó no en su casa. Informan San Jo-
lé número 7, bajos. 
J4351 . 5-22 
AGENTES ACTÍYOS 
jara seguros contra i n c e n d i o s y sobre 
a vida, hacen falta. Crédito Vita l i -
zo de Cuba. 
Empedrado 42, de S á 10. 
14J80 4-23 
SE OFRECE U N JOVEN P E N I N S U L A R 
tara corredor ó bien para ayudante carpeta. 
Vnforman en Oficios 70 a l tos . 
14 430 4-23 
A B O G A D O P A N O L 
Con tres idiomas, educación esmerada, de-
lta colocación en casa distinguida, de secre-
srlo particular, ayo, preceptor para la edu-
c c i ó n de niños, administrador, mayordomo 
• cargo análogo . Modestas pretensiones pues 
ólo busca medio para rivalidar sus estudios 
n Cuba. Buena conducta certificad!; admi-
lendo proposiciones para dentro ó fuera de 
sta capital. Dirigirse por escrito ó perso-
•alir.ent ^ á J . R. Fonda L a Diana, Dragones 
úmoro 3. 12712 alt. 15-19Ag 
UNA PÉNINSULAI^ACXITÍATAISXEÑ-EL 
'ais desea colocarse de criada de manos: 
iene buenas recomendaciones de las casas 
n donde ha servido. Monte número 141. 
1442» 4-23 
UNA C R I A D A D E VANOS, ' P f i N I N S U L A R 
esea colocarse: tiene qiien informe de su 
omportamiento. Concordia número 9. 
14433 4-23 
P A R A C R I A D O D É M A N O S ' D É S E A - C c T 
3carse un hombre joven del país . E n Z u -
ueta número 73 donde reside, darán infor-
tes de su conducta. 14432 4-23 
"SE O F R E C E UN BÜEÑ_COCINÉRO—RE-
estero peninsular, sin familia, de formali-
¡ad y honradez, muy limpio: trabaja con to-
a perfección, criolla francesa y española , 
hiede verse Teniente Rey 85 frutería. 
14440 4-33 
UNA M A N E J A D O R A D E L A R A Z A D E 
eolor desea colocarse. Manrique número 
88̂  impondrán. 14354 4-22 
DOS J O V E N E S " P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de cocinera y otra para criada 
de manos, prefieren ir para una misma casa 
Tienen buenas referencias. Dir í janse á- I n -
dustria 134, Sastrer ía . 14357 4-22 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa su 
Consulado 49: buen sueldo. 
14359 
obl igac ión en 
4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
color para manejadora ó criada de manos: 
prefiere niños pequeños: es tá acostumbrada 
ft. manejar n iños y tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan en Cuba ml-
mero 28 desde las 8 de la m a ñ a n a á las 4 
de la tarde. 14361 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E T'NA S R A . PENIÑ^ 
sular de cuarenta días de parida, desea co-
locarse á leche entera ó á media leche se 
puede ver el niño y sale fuera de la Habana 
y tiene quien responda por su conducta. 
Calle F esquina 19. Vedado. 
14362^ 4-22 
S E O F R E C E UNA MODISTA PARA^TÜDA 
cla.se de costura, bien en su casa ó fuera 
Puntualidad y esmero en su trabajo. Acos-
ta 41A 14365 4-22 
S O L I C I T A UNA' C n i A D A P E MANOS 
en Concordia número 77 sueldo dos cente-
ns y, ropa limpia. 14367 4-22 
UNA COCINERA DE COLOR 
Que sepa bien su ob l igac ión y sea muy 
aseada . Se solicita en Bernaza 71 altos. 
14370 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad en Hotel ó casa par-
ticular, para limpieza de habitaciones v co-
ser. Sueldo de 3 á 4 centenes Informan 
Progreso 27; tiene quien la Tecomiende 
cuarto número 4. 143S2 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para hacer la limpieza y ayudar A coser: 
es formal y tiene quien responda por ella, 
Marina 2 Jesús del Monte habitac ión nú-
mero 13. 14381 4-22 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E 12 A 15 
años para manejar un niño en el Vedado, 
Quinta número 20. Sueldo un centén y ropa 
limpia. 14340 4-20 
UNA S R I T A . F R A N C E S A D E S E A C O L O -
carse en clase de institutriz No tiene in-
conveniente en ir fuera de la Habana I n -
formes en Obispo 56. altos. 14284 8-19 
S S D E S E A S A B E R 
el paradero de doña Lucía Delgado, 
viuda de don José Rieoy, fallecido en 
Mátanos , ó algunos de sus hijos don 
Lorenzo Ricoy Delgado ó doña Na-
talia. Diríjanse á don Andrés Ri-
coy. calle de Ruiz número 13, bajo, 
.izquierda. Madrid. 
14270 8-19 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de manos ó manejadora, 
teniendo quien la garantice. Morro núm. 24 
14293 5-19__ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igación para 
un Ingenio cerca de la Habana. Informarán 
Galiano 27 bajos. 14185 8-17 
T E N E D 0 1 1 D E E I I í K O S 
Se ofrece al comercio para practicar ba-
lances, liquidaciones y toda clase de traba-
jos de su profes ión; asi como para llevar la 
contabilidad de alguna casa en determinadas 
horas del día. Informan Monte 89. L a Pro-
pagandista, ó en Bclascoaín esquina á Cam-
panario bodega. i;;854 Í6-11S 
Se admiten proposiciones de compra á 
ocho esquinas, propias para establecimien-
tos, de 22 metros 66 cen t ímetros de frente 
por 32 de fondo, en dos manzanas situadas 
en lo mejor del barrio del Príncipe en esta 
Ciudad, en las que se e s t á n construyendo 
más de 120 casas. E s negocio. Informarán: 
Empedrado 22 de 9 á 10 a . m. y de 2 á 4 
p. m., todos los días h á b i l e s . 
14392 4-22 
Lo doy tato nm Hfl'sro yenaer 
A $3.500 doy 4 casas y una cuarter ía en 
$4.000 libre de gravamen: todo es acabado 
de construir y de manipostería, azotea y por-
tales; están situados al centro de la manza-
na de Fomento, entre Enna y Arango. To-
mándolo todo lo doy en $15.000. Su dueño 
en Zanja 152 Teléfono 1012, de 7 á 10 a. m. 
14389 6-22 
V E N T A D E UN L I T O R A L CON 25 M E -
tros de frente al mar: se da barato. Dirigir-
se á A . P . Apartado número 70. 
14394 15-22S 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una gran casa de H u é s p e d e s de 
esquina, con un alegre Parque al frente, 
cruzan todos los tranvías por la puerta, tie-
ne una elegante entrada y espaciosas gale-
rías, cerca de todas las Oficinas del Estado, 
Comercios, Paseos y Teatros fundada hace 
dos años, y cuenta con 20 habitaciones con 
vista á la calle, casi todas es tán bien amue-
bladas luz eléctrica, timbres en todos los 
aposentos. Teléfono, buen baño, etc. E n la 
actualidad están todas las habitaciones ocu-
padas por personas estables que comen de 
la misma casa. Es tá ya bien acreditada por 
el buen orien y seriedad que se observa. 
Se v e n d é por tener que ausentarse su dueño 
para más informes dirigirse á O'Reilly 75. 
143 7J1 . 8-22 
" A P R O V E C H A R GANGA: S E V E N D E N 2 
casas nuevas y unidas de construcc ión mo-
derna, de 4 cuartos, portal sala, y comedor 
suelo de mosaico; ganan alquiler 5 centenes 
cada una es tán frente á Palatino Informa-
rán Manila 13 (Cerro) de 11 á 1 y de 5 á 7 
tarde. 14335 6-20 
l i A D O A P I S O 
Se admiten 500 reses para ceba y otras 
tantas para piso corriente en la finca L,a Pie-
dra, en Rancho Veloz, Jurisdicc ión de Sagua 
L a finca tiene muelle y se puede embarcar 
para la Habana. L a s aguadas de esta fin-
ca nunca se han secado y toda ella es tá 
empastelada en hierba de paral y nunca en 
potrero alguno se han visto ganados mejor 
atendidos. Informes para partidas grandes: 
R . de la Riva, Obispo 72, Te lé fono 635 
C . 3188^ 8-23 
S E V E Ñ D E UNATBONITA J A C A C R I O L L A 
Molía ta de veta de cinco años, sana y but ha 
caminadora. Informarán Aguila 98 bajos. 
14347 8-22 
S E V E N D E UNA 6 DOS P A R E J A S D E 
muías con su carro de cuatro ruedas. Ci!:-,a-
da de Zauata, reparto San Nicolás, Fábr ica 
de Mosaicos. 14002 10-15 
C A R N E A D O 
Vende una yegua criolla, grande, en $95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno id . en $53.00. 
Un mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorarlo, de monta, de 3 y me-
dio años en $95.40. 
Una pareja de muías en $265.00. 
Baños de C A R N E A D O , Calle Paseo, antes 
del 15 del presente. 
C. 3106 15-SS 
B E M U E B L i í mi 
GANGA D E M U E B L E S : SE V E N D E UN 
juego de sala Reina Regente juego de cuar-
to de nogal, juego de comedor; Lámparas , 
cuadros un gran piano americano, mimbres 
columnas, una máquina escribir Rernington 
y otros muebles en ganga. Tenerife ó. 
14473 S-23 
GANGA D E UN G R A N PIANO E N 26 CEN-
tenes se vende un gran piano de grandes 
voces americano, fabricante Wisner, de tres 
pedales, costó $500 se garantiza á sano com-
pletamente, es de l ira enteriza, de hierro 
y e s tá casi nuevo. Tenerife 15. 
14474 4-23 
U H S O L A R 
Se vende uno en la Avenida de Es trada 
Palma: barato. San Ignacio número 53, in-
formarán. 14332 4-20 
T E N E D O R O E L I B l t O S 
Se hace cargo de l levar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balancee. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Justo Vi lar García, de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las dos 
ú l t imas zafras, en Rodas. Dirigirse á la Pa-
nadería E l Brazo Fuerte, á José Vi lar Gar-
cía, en Caibarién. 13754 15-9S 
—ÜÑAT'PERSÓÑA D E V A S T O S COÑOCI-
mientos y larga práct ica comercial, que po-
see el Ing lés , desearía emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de d ía 6 de no-
che. Dirigirse á A . P . Apartado 1201. 
13732 15-9S 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ño se vende un puesto de frutas bien sur-
tido v con buenas ventas diarias. Informes 
en Cuarteles 17. 14287 8-19 
T"N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
acer toda clase de dulces desea colocarse 
D casa particular. Consulado número 55. 
1 44 41__ 4-23 
UN C R I A D O D E MANOS D E M E D I A N A 
jad con bastante práct ica en el servicio 
e mesa y demás trabajos en general, se 
»loca teniendo recomendaciones de personas ! 
Sppetaiiles en 17 esquina A. bodega, infor- I 
ic rán . 14460 4-23 
S E S O L I C I T A L'N C R I A D O Q U E S E P A 
ler y eacribir, sepa las calles de esta ciudad j 
ípa hacer cobros y traiga referencias que 
tspondan por él. Aguiar 134. 
14459 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 4 
ises d* parida con buena y abundante leche 
esea colocarse á leche entera. Tiene quien 
i recomiende. Informes Carlos I I I 195, en-
cada por Oquendo. 14461 4-23 
VSX C R I A N D E R A D E D S E A C O L O C A R S E 
¡media 6 leche entera, buena y abundante, 
k tres meses pudiendo enseñar la cría. C a -
t Quinta número 112, esquina á 10, Vedado 
14468 4-23 
8 B D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A D .̂S 
pninsulares de criada de niazos ó tna-
sjadoras: tienen buenas referencias. I n f o r -
arán en Marina 14 Horno de cal. 
J446I . 4-2? I 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P E X T N -
sular en una buena casa con bastante tiem-
po en el pafs y con buenos informes. Te-
niente Rey 71 dan razón 
14372 4-22 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
sin familia una criada de mano que sepa 
cumplir con su obl igac ión y lia de tener 
buenas referencias. No ha de dormir en el 
acomodo Calle del Obispo 123 altos 
14373 4.22 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCIÑÉKA 
blanca ó de color que sea de mediana edad, 
y muy afeada Subirana número 6, en Carlos 
Til impondrán. 14384 4-22 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENlN^ 
sular que sepa cocinar á la española- «e 
prefiere que duerma en la co locac ión; suel-
do 3 luises. San Lázaro 235. 
14385 4.22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLOÜ 
carse de cochero 6 de ayudante de Chauffeur 
E s cumplidor y tiene recomendaciones i n -
formen San Lázaro 262. 
14376 4.22 
DOS J O V E N E S PENINSULARÉS^DESEAN 
colocarse de criadas ó manejadoras: saben 
cumplir con su obl igación son car iñosas con 
los niños; llevan tiempo en el país y no se 
colocan menos de tres centenes. Informarán 
Inquisidor 29. 14387 4-22 
UN P E N I N S U L A R D E C O N F I A N Z A D E -
sea colocarse de portero ó criado de manos 
m bastante práct ica en el oficio, huertos in-
formea de 'a ia.;a particular en donde ha 
servido y puede salir fuera de la ciudad 
Calle de Neptuno número 25, bodega, darán 
razón» 14343 4-22 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29, Te- I $5,000; Salud $13.0'00. Evelio Martínez5 E m -
B U E N NEGOCIO: POR NO P O D E R L O 
atender su dueño se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, en el Salón Teatro Cer-
vantes Bclascoaín 36. en l a misma informan, 
tiene contraten l4?!^ 8-20 
S E V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
la Avenida de Estrada P t l m » número 12. en 
$9.000 m. a . Ra^ón en Prado 34 altos. 
14329 15-20S 
S E V E N D E 
un solar de 533 varas planas en Puentes 
Grandes, situado en la esquina de las ca-
lles de Pórte la y Armenteros; á dos cua-
dras de la Fábrica de papel y de la prolon-
gac ión del tranvía e léctr ico en $300 oro 
español libres para el vendedor y recono-
ciendo $346.95 á favor de la Beneficencia 
Informa el señor Arturo Rosa en Cerro 613, 
altos. 14100 8-16 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas $8.500; Compostela $10.000; Cr i s -
tina $5,500; Maloja $4.500; Revillagigedo 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
14476 22-23S 
P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A B L E C E R -
se se venden todos los enseres de una fonda, 
m las mejores condiciones; muy baratoa. I n -
forman Concordia y Lucena, Café . 
14457 4-23 
UN PIANO P L E Y E L C O M P L E T A M E N T E 
nuevo se vende en San Miguel número 195B 
Hace poco tiempo que cos tó $500 en casa 
de Anselmo López y es del modelo ú l t imo de 
tan excelente fabricante. Se puede ver á to-





pedrado 40 de 12 á 4. 14029 10-15S 
D i n e r o é i í i ü o i e c a s . 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L N U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos fincas de campo, p a g a r é s y alqui-
leres, y me hago cargo de tertamentarfas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba 15 de 1 á 4. Sr . Ruffln. 
14337 4-20 
H A G O H I P O T E S I S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231- 26-18S 
D I N E E O 
A módico interés sobre prendas y hala-
jas d a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO núm »4 y 86 
1^36 26-1SS 
GANGA: S E V E N D E UNA F I N C A E N 
Vuelta Abajo de unas ciento y pico caballe-
rías de terreno dedicadas al cultivo de ta-
baco, tiene un magnífico Pinar cerca de la 
costa, informarán en Acosta 41 de 12 á 3 
altos. 13805 15-10S 
C A R N E A D O 
Vende por no pederá atender la Casa 
Quinta situada en la calle de la Repúbl ica 
en Santa María de Rosario, es una monada 
con baño, luz eléctrica, frutales de todas 
clases y animalitos, y muebles, en $6.000 
oro e s p a ñ o l . 
C . 3109 15.8S 
H A S T A E L DIA U L T I M O D E S E P T I B M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo m á s alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
13201 26-29Ag 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Peletería L a Esperanza, Monte 
número 43. Tomen nota 6 corten el anuncio; 
también se facil itará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del R ío . 
13622 22-CS 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I . Junto á la 
casa número 22. por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rá barato é informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 13631 15-8S 
S E V E N D E C A S I R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
. V I D R I E R A S D E C E D R O 
Se venden baratas en Amargura 18 
14326 4-20 
S E V E N D D B UNA M^AQUÍÑA_DB^OSBR 
S I N G E R , de ovillo central, de gabinte de 7 
gavetas; otra ídem de lanzadera, completa-
mente nuevas y en la mitad de su valor 
Aguacate 82. 14320 4-20 
N E V E R A 
Se vende una de 1 metro 29 pulgadas de 
alto por 27 Id. ancho, en buen estado. Cuba 
Cataluña. Galiano 97. 
C . 3167 8-18 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia , 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 78-4S 
M U E B L E S 
HERMOSA GANGA 
Juegos de sala juegos de cuarto, juegos 
de comedor, piezas sueltas, sillas y sillones, 
lámparas , bufetes y burós mamparas, joyas 
y ropas. L a Perla, Animas S4 
13808 15-10S 
M U E B L E S 
E M G E N E R A L 
Eay onien piéla más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa -
béis que no hay muebles 
mas sólidos, ni mejor 
construióos que los que 
°t se hacen en ios talleres de 
Monte 46, esnnina á Ameles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
I m á s limpias. 
; Juegos de cuarto, de cenedor y sala 4 pre-
i cios bflrst ^¡raos y esmerada construcción, 
i Convij.iS á ios compradores visitar esta f i -
e léctricos , y la mejor motocicleta que hay en brica antes de comprar en otra pane. 
Cuba. M330 i í - l S \ C. 301i 13 
B A S de V A P n a 
Las m á s sencillas, las m á s afiM 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar p' fi68 5" k 
neradoras de Vapor y para todos i«. -
dustnales y Agr í co l a s . E n u^o P, í UTS0«Í 
Cuba hace m á s de t re in ta años P » 1 " * 
C. 20S8Amat 7 C' CUba núme'ro 60 H J ¡ | 
MAQüINAPJA~EN V E I T \ I 
3 Calderas sistema Loco-movil ii» ¿1 
líos. i d . 60. i d . 30. " ue ^ c»^ 
Una M á q u i n a de moler inglesa A*iM 
cín, t rapiche 6' guijo, maza mavo- i - . 1 ^ 
dia, c a ñ e r a y bagacera 12 doble oñ y 
16 Defecadoras de 500 (J^icn- rí'l*« 
p la taforma de hierro acerado v -nnon ^ 
aeccesorios, l"aos ^ 
1 Doble efecto completo sistema 
placas d bronce y fluses de cobre 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carriles de uso. 
•' Guinches vapor . 
I n f o r m a r á n -MERCADERES 40 Jos* 
ne. — Habana. 14535 ' . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > c i v 
E l motor mejor y m á s barato par 
traer el agua de los pozos y eleva 
cualquier a l tura . En venta por Frai 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60 Ha 
C. 2998 a 
Relt̂  
S E V E N D E UN MONETARIO ANTIQDft 
compuesto de 1.500 monedas; puede vers» 
en Lealtad número 26. 14315 g-oj 
E L T A L L E R DONDE S E HACEN ĵñ 
ques de hierro acarado y «•••i-n-iUc," Chia 
neas de toda;-; medicas. Ant icuo «el Ved 
do, primera cuadra. Los ir. y ¡lesd.^ :;Ü njn, 
que luh da. á cualquier precio. ' P-ira comod 
cüad del ccmpnul-jr, deposito Infanta « 
Zulucta 8, frente; al Trust , J . Prieto v \!ua 
13677 2S.M 
S E M I L L A S D E T I B Í 
Producto de los frondosos semilleros di 
la Hacienda E l Guasiiaal, n >.• . i . ¡ta eud 
año actual. Se vende por l e ; :-̂ \i-ji\t Luit 
A . Fernández y comp. en Lo.^ puiacos. 
C. 2S92 l'-.-Sig 
pan lo: Anuncies Francesas coi IRS 
1$, rué de 'a Gr&nte-SutP.tih' 
m DE PEPTOUt 
CíiAPOTEAUT 
Peptona adoptada 







PARIS, 8, Rué Vioisnne | 
y en todas farmacias. H 
0 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
T Ó M E S E E L 
V I N O G i 
de la Cruz de Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . MISMO 
g o z a r á n de mejor salud. 
E l V I N O G I R A R D eó 
zecetado pot m á ó deJo.ooO 
m é d i c o ó en la 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cuy* 
ctecimiento puede inópita* 
cu idadoó . 
A. GIRARD, 22, Rué de Conde, P1M 
En l a s principales drejuenas 
y farmacias . 
iScl 
~ 7 i « 7 r e i a a ^ E^ereoUpU. , A 
D I A R I O D E L A ^ 1 , ^ 
Teniente R e r 1 ^r*u 
